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, ,,'., ", ,,' , tt~~,utaGqut$ bten ,,"onlu rUtas conti.or ,le ~~~n,~~~q~ :e; ',' . '
'o'àcoQe9,"11eDlent~pout cbjet de rôtmir lem :itlfOfmetto~~'t~,6~~,iq~'!}f:)e
" _ée$D'omîqa~)f~ 'et 'socÎ;ologiqncs pi'Ul)îi"OO 2 éclatl'cr ~es 'd6~î~i"'s',. ' '
, "ca t "v6ntucls' '~'ln'lj'é'Q~t'sGereèi!ts agrioole" Q!1 Gl21éBè4:" ," ",~: ~':~',"'; ::'"
. . ..' ..... ". .' '.' .' .
, ,', ,'" L~ prog~_è" ~r&pQl36, 6cmpo~t~, en t)gfGt~' dMB, s'~,s ". " "
9~end,es 11gll0B ij'- "
'. .' • '.'''; • , t " ..
- l'6tude Do~~gr&pb!que dOQ oult~rea 8oQh8itœb&cO~ oom~tet~nu
, d0G ~oDdtt10ftD pQ~'iCul~~res d~ la,Gulene ~ . '
- !~dé'o~mlnQt!oa'de8deaa6os'de base 'dos SméDœgcŒ3b'O n6oee~
'$B1I'@8 (c1ra$nagc ct' trS'tg~t1tnn), ' ',.,' .," ,
- les cSOiiDéea 61~ment&ii'~s (aGe travaatt d~ illlti'Q$ti'QctUi'~ "
-(mOY051G €le $oEr1tu1C1c&t.toa,' habitat) 9 " " ,
, .: l' o~9~mlsat!oa s~o1Qio ~(tYPOQ 4~ colonat, /"QÇQf.I~'O'llOBttc~o'péo
" rnt!.etl~ tJtf'Sio.o). ,',', " ' • ' .' ,,'
Lill mc§thcdC ~otcnuQ consiste à ,'tb~ei' parti ~os i""sRltets
t}Q&ent obtenu 'f dans dG8 60Df11t.io~$ D4\turel1as ti.alaire,BIt, nos
voiSins do·Quyec~ B~lt~.1q~e $t d~ SarSgnm, qni 'out, abord4, le~
UBG et 103 êu~ros, 6C~ problèm~n &vee ~lus on moi~3 do Suçeè8j
dopuis '16 d€H].ntbr~'guei'r0"Q' " '
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. . ~ " .Quolq"Q èem91ea qn8~1 pœraisGc, ie' p~og·f:~a.pe6eit6 .
.' nO'.ëst· .C~péJ',ld~t PaG~ bomGg~nQ ~ft eo :Dons' qu.' lA ,:j ~;tlap·~~.~i':Qel~t·fdnë\
",~o,tJtJoiÜJ;préjudi.o,.ellGs (11fa rentabilité de$,ea~~~g.~~':;~:5Ji.'oteu:h~r
.~~'pp~~~'.d0 t«)~i p~o30'~) et. t'ill' œimplcli d6te!lD' t():~h~~.~~ç~, sa~3:
~ift1cul.f.6 t!Jpeo1s10 01.', de toute ragea, t3tdtQf?dODnclii.. a~~:~ pâ'Cm~ài'Ct
,(b~!t'~.~~· mo:'i~na de ~~JJmunie"'tion)" '. .' ... ' ..... ' '-
l • ~ ~.'~ ," .~ •._ I~::' _ . . .....~. ~.~.". ".
, ~ " "'.:M!BS1, quitte & appe~tea'~~~ léglil'f), .U.i)~ot.Q,itln e~ O~~ll;
.~tl .1" étqac10,~~POUl) 1ta p!ta00i' ds.ns· t30D'V~lr!teblG eont'ox,tlJ, OOUfJ
.' ! 'envleQgcJOGDfJSOae 1 ctmgla plg@ ~lQ'iGnncl.3.JuiVtmt;·~. .' ". '. "
'.' . . . ' . .' . , ..;' "
. '. .'. Clu':eilt 1$ G~JàtiG ,al! pO~Dt (!a vn0 &Urioclo. ~ t'qat: .,' .
. .~~jr Uil ,,,tit pœ.JSMI!&t (en'lilfOn l~OOO tGiüil1cm)è n!VGs(.i
, QvIifiiOiIëorl9,v!V8ut' ~s"60Gnom!e dQtJgbsl.Gtene05tU~~do~·, ' .
·torr~s811"'vl~naûirtes pQnV~$0, d~'tendat'l ltmSt'e~ Maas 'C fl t3Bt .
·'a.taS8!~&f~.t-z<\~,\!,,~~ .des ~esm~alrcdt3 ~1&'e:'0!10ci'a~D.osi"l~!téo$~
: ' ~"; " re~..'sel3iii5' peEl sl!Vii'on 120,,000 hectare,lliJ da torl'cs b~S130,f;?" ..
·Ylergae. ou flltOd~,eiU~C1J tcll~'h.· .. ' . . ,",: '. '.. :' .:. '. '
,'. . . . ~ . " .
. " ,', Atout Cllv1sogoJt:i i œBC~iOI!l .d~s pouvoirs 'publioe nc
pcat$ danu ces ,oo~dl'!oas, qUQse ,~opa~e~.tout ,oa pe~ti~ deà
t,~016 bcts se'tvmats e ' , ,". , ,. " ..
. . .
l .• rèeapte tenn du pns,éli~!$mQ eert~la d&8S l~quGl Yivoatios
""SQnD gtl1,sne~slf et d~e laD Qotl~l C!0 JUGtièo~ ,~.611ol"'or
lonlVQan do vic, d~8 taœil!e~ palS~n$e osi~tcateB.~ .
. . - ,· .. l' , .
20 r' 30UîCla!I'" cCJsQt:l.tiol1aent p~r.'URe .aide à 1'* lave5ti$$em~fl~ 11
l'inotallsti.on dt' cultaareG r()Dt~blf)8. snrles t.orresles
plfJS p~~p1eéih ctoat un' mobile ptn"'~oDt'cooGneiq.9; le .'
bstélQDt de'colltt\'1buer A Jro~tvit1or ,1' 4~ono.mlè'd.·
. dêptil~t~meBt,,· at.~. Itm6!!o~er Sl! t1elQDcG cetmeg~ea.alQo \
-31) IneÛjll~~ 'dmD8·e'e P4WAt Y~de , 'ga!C~eBt surle.a tcrrQ~ las
, .' . . :pl'làe propieGs à. dcn' fJ'S11tusr-Eta rent~l"e~ leo populattO!l3
" 'f)xc~don'&1rolJ d~s Ant.11100 qui ne t~ou'G~&iant .plus:' " '.. '.
•' d'œm,lolo1l de t~..re à eultiveifsur.lcul't'J tlee",:'C'~~'i. -1l~1
mobile p..inc1pQl~ment·social.. . . .
...., .' olJl:~tW.Jejff4ue !mm~'t'Ul!tltmen~ 'quo l'obJoetif iJO 1 'o.se dG~
9,1:Cbl,bmsfJ, tomt à tait d!g'f'rento de ce"~ 116lil' aux objeotife rJo 2
.nt' 3c - '.
, . . .
a) b~.-.n.f!~·; "
. . .' .... ~ . .' .'. .... .' . - .
. ,. 'Les obJaotifa N° 20t 3 anpponont. une Vêl1itobie mg,~p .
. C!)il"81ea:r~ Qu~tl SO&glssli) dO Za.1rcz vi\t~Q dccp0tiio ooloaD~toU\;<;
colon~aœt1on~éasG10devQnt finir par 60 8n,porto~'$11eem~~'au'
hcu~ 4~nn ~~rtain tc~~s - 00 do ~d~Unéro~doD e$.P!tn~x~·il·fnut
dès enltri~o8 oxpowtebloo p~at1qn~ca surlau tcrr0G~èQeùnQC9'lcfw
!YtltS ff\vQ~a.blt"ao . ~
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'.', ' ',', Au ,Q0n'œeii'B u' 10~B~A"ul t c!'o cs1stnntG eQ~ installée" :~l~
mej e'sv6l.pe~tAQ aDi' te~l'0f" pQnW~OIiLot,. trbtr d9.eZ'or8,ÔOfJ;,D:Q~'~i"t.1e!t.B
'd0'tôtite'e'OD,91"t.S~lf3.1·~ 8a!wG 'eifJS oult"srceo8pCi'~~b,J,ot!:ô!'- " '
'~:' . \: • '1 .....'. .•... . '. - .-. ,"' .,..' ...• ..' ": ~ '.~' ..
i
b) RS~\i~~S~3 ' ,
. . '.:, ... . . .':~ ", .', ' ~ '. \ .. .,. . .
L;~A6v0t!Gq du Qiv~ea d~ vledu 9GY8eoDatogiGton~ : •
D~"flt6~cfJIDO 'qü·O~V!!'09 Al/GOg t~.m,illefJ 8· !08tCOQilf("G"BPPJf~,ti:i6efJ:
Ille, rieùvont, eulga;lff de 91:019 mONcES0 tlD6Deiof'&e" :'::, ',';
, '.:' . ", A~C)O.t5·i-~i~~~ la mi"~ GR vQ&'eft~ ''BG DUP9GSollt:'lei,
,~:~;::~ty::t:o:~:n::~1?6aelij~f)des .,p4~"tlolle" ,A &OQ~"'~:~;m~,, e~ ,do
. .' . . ; ..' .:.,'. ., '.\~' .".' : :' '.:
• ".- 1
~ ..
, '
. . . \ . \ - . .'
',' 4Uf)si~ l' ~.lterf3tlQs fSiJ DO~' do ! e(\tJl'iou! ~11i'~, e!&ie~
. ',tc.nto~fJe~rit-tae51e l;oeltéo è PSgtl) ,
, .; - .L~o f)ilOblè~~Q ocm~i!s tlU:i (JonB' G.\Ç;atl"ae 01)3'o.i110· pà~,G!~
, bl,CG, qa1 selltfle~o, nOBlS 1il eV9~n vu, dSD, p,ob!œolJ 'dc~ Bioe GI!',
V4'I~ufi"f~n~d»~bo~dm! .!WY9A%-t~UII t, 'DOagias8Bt(i"OP'YfIl~"lio~8 Q ,10:16 ,'erm3(dt§fi,llg~Ollilt t.eft'iYei!~, d·fUl!~l1age~eatf' plan~~~~
tlooBjI otQ os. ~), !1 f'snt lœls bC\eo&~ sur doo op4ogl.atloat1 'd~even 3:" ,
Cfiast <aonc OB ~t1!dlaat r~E>~rD ~6bOt!cb6all en obs&rwut' 1~t~lu1œuJ~
ii IG~g tome de le~i?'4J w)ri'eêl~s 1"ospeu.1t1ts,' qS()210US, rot.iCi!drOIUll
,4Il abolie! les 0péea!œt,tol.lc SQB!!Q!~ablGs,pll\&:m! ' A@aoa! tt1"C2l8d ll 03pc.~;r·
, tQt!e~o' "
, !l tmQ~ d (t nlx'J.Gaeo ~~m0S'qu~!' !o&' 'Ul'! @e't~ 6tQcae il tau:!.
quteB~ valeu~ d'G~tGnt~~~ODD Bll~_DO oeu~eit, ou pa~tioaîiG~,
, d.ennei' ~e ~d6e t~è8 p~6o!e0 dœ lœ~0u.'tlbAli~' pour 1"o:plo!tQJ1:i"
, dé ~Ql!o 'ou 'o!'le cuAtUF~6 Lm i'enteb!l!té (,\~UftO p~OduQt!.OJ2;SO'
,4t3f,iait .b~bit'Qcl1~e~tf Qn ~tgf3t, oem~ lfli quoti~~t dn 't'oyen\}
'., ::'I!4at. p~ 10 ,egQt 68& ,moyoQe 60' Pl"OdsacttGâ a!e ()I2Q~aYIi'0:poU'" , -,
l~obteat~b Ille t16pGJlI.dp!lJr c~a8'qt\10nt. C!)ùti?S ant~e8 feo'eul'G,t~n'
. «.loG, ~e pFotlnetlt<la' A !~tle~tEsro et da Pl.*18 40 vcato (iJe lOaatt6 ~i~
-Pi'~dl1ito , • ,;',
, " _" OJ'iJ' 100 p'm~f)iurli) PUb!l~e, 0a tOBBtlomd f twO, fie~taiaG
"politique cgelcolc1 f.n'e~"'&~éncE1t li la ~ois SUif le 9~emlllel", le
p,lns couveat pa&, tltab pQl'tlct.p~tlon firuU\oi~JlO a, tond~, pol'dus clu;,•
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.GamoiDè &iGlnit\6 t1anIDlec !ftwostièo",Qonta':(iDqni'pemeat' Iraffal eu ':\
'1tWlCe~: mîl6bmgemE>mt O~Q(b~6?,A (l)C pels tJ:'~piOClt1X) et s""~ ,10 oeeond"
,-,~ 1(,\ p~o"ot)tieG iJlna ~u ~oinG'ur~de>SPltOrt'e ~U' 9lFOf!uitti PaS'"
- . aille'9l:'s, elle est· dlu.l~~Bt d6pq,l\dœttc, 40 le: COLUP~teDee6e
· 'lllosplelltmt (1)0 J.,Q l'cut,œ!)111t6 d l1 QBe eu!~uref surtout d 8tm(';;
· cnltt)~0 t~9PleaAew a donG' na c~~et,èro @~t1.tlf}lClJl~ aootbtiJont Cl"
. . , . ' ...' .... . ." - .
,',. . . , ' ' çVes't:pollrqlloi 'r:u~tJs' p&~16~êtl'Sl "p;lgt$~ do ef)d~ul_tiOà6
~;avo2ir, oOéatGà~dire.~asar4~s ,dccaœ éOAsè~&tloD G~Oass~ato~
'plac6co dœD~ des comd1~ione5atu~ellGmaoaes fQvo~ebioset pnœ
,e..-op eQ5~U1"l'el1&~"Q3 pal' tpf}ctwes SOIUUJ dQ p!rQduetloa~. :., .
. . . '.' ". . .. "." ~ . ". " -'
. . -. \ . .. . , "'. ; . ( . . .
Ceaep~enl&t~cne étsat êholeles~ llcoDyiendre d~ebo~~
d~1i>· 1$B~~~ d€~l:l p!fObl~mes do miso @ft valG3T1o' -". ' .
. NOlla ltl6tÛdl~â~OD6- à beDClompte ches. noe voi01as4e .
Ouwema brit~PiqQOGè da 8~rin~m, .où noua tFeuvoroa~ la plue
'g~euûe part10 dOC dQRnéœsB9ronomlqu0G·~t p~@,~~mo~t teehalqnes
, ',aéoesoais;'eDo' _. .. , . "
",
, . .-). Deus 'Uil oOMol', do i'igU~Di'D ~OU6' juatatlcl
'
OQS b~ittv,omGi1t
. "'Qot.to t'3ÇOB de f&irfQ œa établ,lasiu!t ~ par oompm.r~iSf)!1, 16 stud,,,,-,,
·",l!t.udCl\ des taet.Gu~s do procan~tioll, 8 cltmàt, 861(3& 'hemm13S~' aîDsi
,ne de 11l6*EPlnttoupaœe6e dGS ,1l!lDtèt!ODB' ciœe lec'trols'QuyanoB
· . .11 ~cstelra n4aDiloine qU~'~De'qnesltioD, 'impGtJtQBto dtl~e '
',' leS6\li tllros t~C)91Q!ll()31 De 3\lr8 ,es· est1"opOlab10 pL'ailee quo
)gén'6RlslemeatsllU§4)ifiqu8 dG ehaqae régi,oD (i0pJlOductio8o" C~,C3et'
, ê01Ao des iDei8c,Ues oti easwmga davo~s q~.t '0"t'ëlllt 8ui1vonllT, de '
'~OGoi4irê!>r'YU6 et r'~ni:\"G àaépt ~itp"ojet· d~' pla1l.tatlosiuClleat
Aa prlDc!9&lo l'e1601\ pour 1(',M'tUIJ114Ï noua Goroas aea4 à pgOpOS0r'
",a90~ap6»,iialf)Dtst~oa' i\ 464abe!lti réduie0$Oi' lc~ 110iaamGméa dn " '
.-p~Of'0t GBVa8&g~o~ '. . -' .'. "
~oe~ eo~oma e!ors0R mG8urè dê tai~e !aGgath~Bodc~ ,
,,4Gull1ete êcqu1e ~8! ét.abl!fJs~gt6 de teçell GclJ6maliqao6i .fIa eCi',t~i~~,:
Q~b:r~ do plP,ojets' be.et1)s FJln.~ d~8, enlttU'CIlMII d9,ff6roateso . - ;'.' '.
, -' - .... 1
Pou~ Gbcoua dnO~tt,' ~~Qed6~6rmtao~on8 oi~si glcbale~
Doat le,m&Gse de O~pitB~~ ot 10 nombre àe tVn.~i!lau~s ftQces~
$&u"e~ pon~ le métt~"'G 03 0aaVl?e~ , "
~-mtŒJ...... ~ · •...."A·ti%j~ac~~_.....~m1J"""'1'::I~""ft:"~;..,'.
(a) ~LGf!) mdelu,dtHl) .~~ OQ5tlcn quo A0QSa ~hjl_ei.ul~ ~ ,œpplj,qu0~ ,~~ .'
,GFO ag~icole$ o~topéGns'le mGn'rc~l 61oqn~m2~nto~
. ,
1/ •
'110;'.
\ ~'.
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" , .
, .
., .
, . ,
" , . Lt.\,. udt'Joe1" (106' r!Gj'GlïlS de: prGdtlc&îen ftlt cU'.~pj.tl'lUS$ travQ11-_
!~a~a ~. ~,~~t 'GiR~i ~Qp~o~!mativomoDt ~rr~~éo1 11 gOn,i~Dd~o
, 'd t egàm1ne!" CGiM~0n.i.'lQG'àb~Oçi(}~ô Lor;, oep1tl;\lmpel!t1éfl~~ea effôtfj'
pJfovoni1" de l' Btè4t~'df!' Sel~t~l\i" p~lv" cm des ù0n'~~~ Les trava&lioo
lea~s peBvont $t~e'd~Be91ona ia4~pond~~ts. d~s eolcQspl&o6s J
. f;O"lS lQ tn~e!le tee~i1!qQ~"~&USl ol'geniOOlo 4~Btat, des 's~!a~16odo
"feDt~cpll'l~e p~iv6c,OU '"des 0ssoc16s de 1 aef1~I'()pl'i8e 'p"'ivéo~ '.. ,
. ; . . . -.'
,,,' ',.aaotGi"q~O ~~Oti'J1&à ce stade quo ~avG~geet let) ;1900' '
blb.œca·juIDqu'1~1 '~e~n~$ posée PAV les_objectifs p~6e~t6sN° 2
ot ~ 36 831omqu01 ~an pÔ,uÎ"au~t ~iI but. soata! o,,: ua but dQoaomi:qùe~
~eégenCQDe~t.-des p~rtio# pr60~dGmmant '65~~~asserm tout ~ tâit
• aitf6y(mt ~ .",' ,
AP;f~'" e:rÛ3~Jli" &tœs dil'o.jltJoe POt3Blbi!itdso 1,1 coaviendfi'~'do rotent!" uno ,toi'wule eP&asOel~t1oll''qui COBB&l~iJGrEl un mOdO' ,4e .
oole~iG~'ioa~ Avo1~1·orieatationquo p~onDœBt ,lBO proje~G de
IIltoQ),0n VG10lAl", ou Freno9 011 à l'6tr~gol't. 011 pe~t pGilDOfl C '
p~!O~i quo ln forœn16 cona!ijta~a Q sous r6GG~vodè la roa~rquo
1. ':pli'6c6doata __ ei1 gn. ~Sti30c.l&tlonci@ c.8pltau1t d J Etat f de Qepitcua'
, '1"1'168" et do~oAoDErDOt! 0nttlif'0mf.lDt 1nd'p0ad8ut~h La formule .,
. équilib~6e 8areealle ob ~buquo 9~?ti~ trouvo~a àoa b4u6fleo en
ra9P~~t .avec &liB eOD~ribDt.lo.n l> . - ..
.,
on" Ij'ait qœ,e 1.08 6010n$ pOlu'ront pro\l'oni1!' doS Antillee,
,d·c~ île ri~qu~n~d~S~ro eh&D9ds par'la proaei0B démogrœphiquc
Q~Cies4U1t"o Ua~fj} d 5 0ù vtendi'of)i 105 Clll,91t.&lUE pt:ivc$e " cè ne
SO~ODt p~obQblemont pas doeoêplt$UK I1b~~e m6tropol1tainOt l,
"qUi 8 1l offront d03 p0513ibil!tos 4t1'nvosti8scmoatplo:l Sal'~ih Co
De~ont ~Gsca,!t~ux doet lo~ d6tontouW$ QU~ODt d6j& !·èe9~it
. teuraé 1I0i"f} 10:; 3péeu'l$tion'lB ponl'BtllviQD, deaCJ~itQ!!J!,q.ne VGlo-
~iaent ~eQ con0a18aoneoa tecbDiq~~œ eppltquéoa A oes m$moD ' .
epdculeti()lSs ~ ce ;uorout l)r~t!çuemQ,*t dos capgtt1\l~ àntll1Qisl) "'~ ,
. orloaeaplt$Ox' ent111tiirf 50~t d6.1à ~ngogé8 piao oc!
mOâUf$d"M0 10l3fles21 dan,a dQS 5P6culm.t,10ns .oorû~18bleslt A molnlD
"~QuQla mobil€' aJcclèl ,s'lmposo Qvant lemobilo é6CQomîq~o U> a~qncl'
. c,aGl ~ !StGt dO\ltQit probébl~aOont 1l6a!180ff l·li up~S"mf,18i.l (\vee bOf.r
,l)aQ!e~ ~QOSOt'1rceo ~ .. t1. epPtAJl'a2t qu'on ne pO~rl~Q CQ:;a~te1~ our.' les.
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, dQ .'d~~·~iiag~· tEll1n;~lld fi' s~na~t'(.Fh;r.(i:t0 av",l ~al'''aSl ~as.a~so~,'t.j).:.:. .'
l.drBîBÜQ<i: pàs.·· gr0'1it6 o0tL'tJGrJ~b!o t mG~~60·~el)CO~ i..oitt àtL~f.9"US
.Îi'onh~ le~ p!~n~a.t!·oaa Q6bo~~ts~nt S13~~ l~B' i~iV!~~G~h': Ç~ilQq:'9Ul font
.t~co ~. la'mol' e021!llQissent ,tles difttcl\:H~~o A cet· égei1d ei1·t:~tm:m..
'des d'ï'&tG ~e '\T~u;~e rno\iVa~~o 60 toaati~uo!lt l'I.U·dolà~0<Ja:. 'd~iJuo .
~ .la mcit~' Aui:iai', te r~cours 3tl pO~~60 a3t~11'sf!uvCJia;6 n~,(:e~l#),()i~l,Ç~ .
.' . ile,a. qUé:~côt.~~qiUùittGn :n~t1Gaoit~ppa,,,uG SUffi~tlr~:'rit-':~ :':,'
impt1!'~~u~e po01' .ê~l·O' .~dv~)..,p~ôc O~"S1nQl1tO, (C2o e:2ino~o'il4 :)">";'!
il"eGavi~~C.,dl!!D~i.quol"Qr1~vomalltiGi~ avant dt on tor~~.RMU\~avoc··,
loe4),()n4i~t!~a$'ph10iqnQS'dOt')v:ts~tat4!~r:ls~"quolle' oG~'l~otgaÎ1ioc~;>.
~1oi:f fi6B'1"cl~'dGgCu~r&,eG do,: ti6te~sç:& la m';)w,. dedSi',à~nà9(:;'ot'·,:.·
d Qll"llitatioîlo . ;'. '. ' . . , .. '. ',' ~.
. '. . . " '~t~B:~:i0·.·~iiiOU du 19bm{f âi~Cl$l1ij.o~t'c10VOl\Q:~~'~·d~nt.qt!,O·
_ . " "if entiratioM d(~o .. onV.l~ago3 d~ lJIr~\\Gt;tion tl~~0~~D.,*t les:' C!lpel):;~ê"":"
.• :'deè' coloàis"18dl"'~.dtt~le~ dout ,loetr9.\tnuR. ~'(.eiQnt. dOQ9.11eufls~:·iut(;\·~
' .. ': d~p~iAde!;ita(J' AUG@i, ~&uiu.~ t~ue Vo,t.!i"lQU~5àuv$>ôgeG do.: d!l'~tnSgef '1è'~'~,'
C010iU~~ QC coeat1.~lZaioF.lt ~!3 aBGooi~t:f.cQV eynr.a.@Glcs(DiQt~ice·· ". .
i)~tii;b3agè Doai'dfJ,) f; l-es 'c.\.§fe:asc6 6CJI!trG 'lm .mOil" "dt,aient (lbs, ,1663 '.
p~neéea, PJon~ le' ~ontl'81'\:) 'des 'lJi"6~llUg';Publit;0~ eV00fJOû;joi~'. .
.d ~'fPbUi.§C!)v· \110- p!t'oP!~i.6tGt:rCi à 1 ~ e:rtotut iO!l 'le· t.olouvraUo· i'eeobnu." ..'
·n~.eQs'E;Q,iiro.~ mO~0~aam~ tA.,lI)C ~i.d~ .rJOUf; formt:ldc, p~St oU el1~'v(iJl!t!ou~ ,
"'.Phit'9 ~ard~ ua (;;)rt.li9i ~om~:r~do" Sca i)ei:Gftc~';20ïlt;'da ,o~{,
.sté o~"&~r:r po~ en16!'oiamil' :\OCI O~'QfN.\UQEl, !~Hl!&te ~~ascur(3ea dte.nt ".
eouo~i~lJê~s l'OiU" '10e3/..1. 1)31" dO$, ~am0S t'JU~ 100 p:ropl1'itS'~~B ~~oté~...
.~. (J6o,G. Qi. penn' le: 1/4 ll0S trtil~ par-une subvontion bndgé'i.a1rco·Rn~,
." ',1937, l.ls /on~ ~'~6 t'éUDii 0~} un '0~ml Doa1"«Î; o~ti~reij1\~51t la le 'c~m!':g'\i'
. du :inlldgo,t;J: è" l 1 cmcoptioa d~tm~ çout~ibut*o~. ~,o te ,vill.t) de .
Gecl'{Je~l)Ga~ . . . '.' '. '. :
"
", .:.. ....
Quant "QUIt' ouvrNi~e$ 9é~~lia.u~' de ,d~e~n'lgo·et. cil· i.'f:;'t1et~ell~ .
i!9 àOi2t à8in~entl6it'cotJg!6~1' ·en.Geilui.co!l,tQ.t'ne l~outl't''6tcn'ot·
10(;) t~'l~va\iiS" soufail aU ~~pa~t0m~mt dn M~9.~Ùego· ,ct, do 1·Ç~'W1"3gat.l ..:n~
0onst~~"é.~il;19Bt:31) 'il'eat'en'offot'~!'p'eru lagiqgc èt ndeoe",èiro
do. plo~E)~ eai.i'e lOG ma~lS~ dt un.·aottl rlorvlleo t.ontos 100' tJUQat9.(H:~
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. , ,1'11&1avant dU'oontwtao d.,,~' eaux ,c~· de .1 t awéue9œm(ltli!t .bYdrauÎ iqltœ do'
./'1,~;:.~~1li~ e6ti~rG a dr~2Fla§~:J b.'IIragaii0n~· e~tl.o~,J~ntiGnQtr.épQ?t~",;>
. .t.iotld()f) r'fJ.e&'vo·s .aUttque!10a on attache ·l!ne.: p&i~ticul.iol'e i.ep(U~Q .
· tëri~odGVaDt te m~Dqao d&e3u dtir~i,et10a âp~ouvê oa 'ë~rta1ne5 .
· œalaomm s'eh~s (1)~·. . ". . . . .
. '
/ .
, . . " .' , ' '. . ." • -' .. ," • . ". f , •..
. . Lê' gOU0 o3t.tU:r~e~t.iptc QH1il'08 2000 000 De~ /cultivé0 ".
·~u$qtlolfJla°ajot!t~a~ ~ln,iTi'Gn 1600 000,Bao tla ~at~reso' !11.:·oequ9.
.... ,ëG~'o~rne le~69imc foocictrg 1 ~aet~o!'::deG' eoncGséioaecoœe!J;a .
&'&3.t1803 9 dMQ!a Ji33ae ··C&tj.~~0 oteu~, laG~l"ded0S ~iVi~S'0SQ '..
UrA gr4)Dd Domln"'" d~ aee eotloossions $Bt 6t~f ebasadosua.oa ou' ad..:;> .. -
oi1~ée~o.··.~ ... . ,.'
~ .. ", .
. ' .. " tG'ipe.~tSe .t~o?!t.610 des plDstafl-iotlfeJt} j~li9qat ~ iA&~ pfO'~fon~ . ,'.
dCUf d~e~vi~on ,3 ~mo ese p~o~rîét&.,?ivéegmai$.la. pltt,a~~ des' .
·tGrteiDG cul~1'1l.d$·Q13 6eD20 sont dG0· têi"l!'a~pa.GCmaniaUR €)illoQtl~i(;~1
. . : . .
:..~' '::'~';:':~ ) ~~putai9S6~ la. ~le&1ic das 'tef'l"tAiRS', dé~e!.1ietUl (Oi~6~ l(Ul'~)
, ec;)ts.napo!idUe~·0Q1af Cao siPGe·~.&":l&o ·La'politiquo ~ctQ~110,Qotdo. .
. iot!G.·lea;tQX'~l\lafi3 Gé~~i'Gl~mGat ,~!!~:2i. Me,,· on on Œ&nimnmde .
". el~di. Lon J)o~~ti'ieG omt· le dl~olt der0Pi'0ndr'ff les t0f'rei.ne. '.
tiban~ouD4BGp:!les& (UlS OU ·plUGo "', .' '. ! >
. ' ..." ': : ~ . ...
, .... ;i . '.' LG ,aontQnt annuel do t$ leoeiiol!! Got·· taib10 fi'
. . . .
ter~cs 1120 Fo l'Hao pG~r !~a 40 ptemiere Da~ ..
cült"i'v'lSGs' 90 Fo~. ..::. co 160 1280 suivcuts "60 Fo -"/li,', lé rec;t0 "
. .
. . ,
pa,gre~.(60?o à l'BQ;
./
. ".
_·;;.".....~_~"' ~~-=~ïl~~.._a:<QI!OJ...'l:>/l••~.Q"&:r:i"lC'="...'--·
.(1). = Voir eu· 0nne;~e 0 i les' boaol~fJ0D QGU dcs 'oultures
potenu~B dans lQap~o3Gts do @OOn~0fYe~otesu~
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~ . . . , '~.'..
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. , . .. géé(j~VQ' fal ~o de qG<llquos ~t'~o~J.e.tians ~;, ~.t}pOAtt8nOG e,"?J.0.:ü
'. fjceGli1da:h~'e (ooeoiierft.$ c~~6ie~8b.'oitS'\uJ)~ le060!10m;;'o ag&.'iet)l~',
de let.tuyane B1I"1 t.Qnij!tlI8$:~G~)~So'tct\g'l dOU2 mDnocul tU1~oa ~:: """ ,
,=- ~QGUl turc de le oe.aaè '~~,;;t;éi~~'(~:G'~!'i.O enGri~J~;)' 'eD~1"e ltle~mi~tJii;:
.. de 3 grosseç sGei4:St4~~::;~~;#'~'~:~~:JpluSicpor'tantG Gat' la ,'" :, ,,':,
,Eloek0:l?°~o lIe tu~c~e :G~,;$e.a,;~.Q.,~s;~p.il'@~nit(;JgiOp1fda0ntfbnt en~~~:Ç.(I.:1,~;,
Ica 2/3 ,de 1~plf~dU~,t.,i,-~m"a6~;i.~:ti,!:Q~.' . .: " .
• • ~~ '. "; • 0 • ~ '.', • '. • '. ~......... • •• , •
~ ·~:s::~t~~0a::$n~~ê~:~~~~~~~,,:~'~:!I:e~:~:tt1wsanà~ dG~t,'~~~'"
'. :' ' .. "~.' ~".i ,. ".<';'.~":;'''.~.':':'' :~":'/"~"o:. : .. :.... . ...; .. ::.:'< ..
':'":''' "';. -. . 1.'
• 0;. -:.:.: ....:.: 1;',:-,. .
. .~~Lî~~~u~,;';fi,~' 'rdB~~ QODiaS auit "
• o' • ". '... ~: . , ,"o~ ' .• '. • . .. 0 • ;.
300\)000 Seo 'oFl1tivdé" . '.. '. .
,21 p!@atatio::l$ d~nt20'en t:Ïeoi&tés " ,'. .,
, ,(280 tJ&~ pOt~~'laplu$ pO~,i'.j) ,30000 lIao pOUl'" Di~c-rldl) .
. la ,lul1JiJit8i!de} .' ,
12 nsiGes " . . . '
265~OOO,fo de an~~e Bon ~atii~& ~n 1967
icndement'moN0n en t)SiiUteS .. 'g, 90 'i/Rtlo '.
1 ff) de Gaea.~e pou~ lOiS 'to",de, 'eSDi!O
~, 'ICI ab snl'lrc è. 1CI sfiQ
.f~od~ctisn ~aG pfltit~pleuteijtr$ s 3 %dl! t1>talQ ,
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. ,On nete· tou~ da ab()~d·l.., ,'t~rmat cQnaid~rsbl0 déS plE:UÏtQtiou
f)~igé pal". les servi~Udi~3dtl ,dt'ataetJet, C!Jt d~ ~ t irt~if§a~ioi1 . (ôonst;vn~~..
tS&illJ entfotlc~ dos <Ullllf.UilitOf., dos' di.giUJS)0 '. .. ". .' ",
.' '. . '. OD(·f)f.1mltqaeen(~ui.î'o'll?; îflelatiYGD!0nf., bà0 Jr0ftdem0ut 'en SUG~C
d06 canse'Et (comparé à Qelui '(1osAntil1eo pa$' G:ltmi,le)o il o8i'd~
4U& 2, 1lje.1aons d@ pl~tGS &r~tm()~l($e~auel:!mat i('l"~gn!if)1' qu~ ' 'r:' ,
'~~~~~~" .. ""~,:::-:;;;.
- (1) .m Si 1f De OXé0pto ·10l~01.ce8E;e~Gl0!1So:SQfn&tJ ,de P.bhaicoay.) .
.'. E~plo~tatio~ ta~Ett1t eompoi1i.a~t 2'0000 Rao de rla~cultui'Q m~~
$tgée~,~~"6~d\u.·Gfi1t 1:n g~•.n...re P"Ul~ pare!.' tAn tai'tf,Sl5em'Jnt de, 1r"lV"""
P~OviIDt~nnOmOQt eE ~i~'~D prowe~aro~é dtE&t~0mG'ori&nt~ .
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e~aCbe derti~olte?8t1 mO~l!0Bt de la matarlt.tro!ltlmQle~·flt~ la
prtiBeDce de 10 ean dalle let Gol à faible protondeuli' 0
, 'Olt, reIll8!'qt·" fJiH~'1D qUQ "la monoeœl ture 'd~ la ea%loe' pratiquéé
. flaDS :inîQtll'upi.io~·t7JUI' lL'l)3 mt!mG19 tel'reBaJtùileuses,depuio ptès d..'
300 611e~ n'eDtrel(no &1.!Îsun.! baisse dereadomeat 8 au ccntra!res ' ,:
durent!oSJ 30 derad.ère'I3Î11.'ilé02J1I ,Ol\ a, obtenu UGe augmeote.tiou du"
reDdem@üt en e~un'e à 1,1,' h3t!)tar-e~ Petit-&tre o9tllJle~ da poar une' ,
pa..,' li UTile pratiquG p.&'I~tii,lul~~r0'" 18 Guyane' B!'ite.nD1quo~. 1~· '
Jeehèrè i!lo!u!~G' (flooi1ll1'allouin,)qni cofts1stc;,' en~!'e,a planf,o$
tlono eonaécutlve~p à IlaiiJ,aOr reposel'!e601 Bees' Oe20 ln., ... " "
0,50 œil d V0au IUlilOQntlt.A9 mJciso' OaoxpliqUtl ~1 le proo@ssue' ,
(am61ioretioDde la ilt.l~U~~ura,ii'1tlueD(H)en... ,l°activttlS baetd·",',
'l'i0Ilil~ '). ~ala on en ~:l>n.s%2te l,'effet bénétlClQf)- sU:.~ les l"C:}ad('!me~t3i
' , . ' .
" ,,', .'. Do'iant loE.~ond~lt~il)ns difficiles qulsont les 'siennes ,." -
(lourdes sU.1étionsd0 ~1J!·e;b~egtj). faible !'0ademonteD an.u-e) 191ft-,
dust&~le suel'lèsra' ne S~ ma.:tDt.ieitt pl.'ospève, que ürAee lA UDCOl1t~B-
, gent, slI1ïuuil de 1$$0000 ll~" '~e' eu~I'e., qui 'lai est, ou.~rt dQPuis ,1950, '
, ciaUD lemarcké eue1l.~1l!)r ~hl le JiUtne st-orJ.iDg, ~D "GS'tuda' , .
"Commctllwl tb Sngal." Agi'{Jt;IUII!Uto 'ee 'sent aimai, $ftyiroft les 2/3 ;- . "
, , do 16\ pl"Oductioil ~;tly.un'œ (Itai "sont 4008166 h Ub, prin g~I'QIlti,
réSnmnérate1!f (195 9 0 B,'\1.1:' 1~1 'T1)!Ule ,CIP en 1956) \) Le l/a IrcJl1'Jf,alAt
,ost' éotmD0l'ciQl1a6 ~UP;[~ill~~ODdinro' Ausei 'les 3D1Des sc aonciont,os;, '
01100- d"tatClasitiol' 131.1il'9 l"ellit'ismont &t d'abe.:!ssef' leurs priEci'L ,\ .
i'eV10Bl~o SU!' le plœ!l clillttlral g ' par le rochereho de vmriétés' ~"", "
. h.8V!tS.' tQademt}D té l) en l1aiBo&l flVOC lE!. B8!rèadosCaDe. Ba·o~~diiil .,
StstiODj par la l1'Atte cOl1l~re les'mauvaie013,lu,s-bes ct ennemis .. ',
di"feF8 EU~I'. traitomanf,âl elitmiquQ8 '~anduQ pal" .vioIlS· par' la mise,
sn pGiat d~un0 fe~til1Gata~~ rattoDDslle g aot~0~t 'par lodt~g9êS~
tic, 1011&11'0& enfia, pet" 1 tott§anisattoBde la eonpe en fonction, .
" de ,'la mat~rlt6 opt.~~nlco " '
., ..
, Sur le p.lall':llf:tlustrit'll' fjif.4s~1ste lt.' nne COIlQo.ati'stio&1
iJtJ tli'aduioant p6:r la term()tni~C dQ eertaî»ee, \11;1000 ot. la' moderGll:
nl$a~loQ de l' ~quipE>mE)nt defiufJiltes toetantotro, "', ' :",,'
, ,
110& rGst.,lté tua' cel'taia ch&mege '#. i'i~dustl~ie su'crU~!'G
qui oèeupai t OneOf'0 ~O(,OOO trOflail1eul's Gn 1943 g . n~&ft' nt!lislZt '
, ,plua quo 300000o~.-19€s8o,n~Ol! un problbIOO' de sotls-omploi que 121'
Gouvei'lâeJi1.911t SO omp!t(!Ia 6 lN;aoudF?9 por' le:; lotissements ~g~nif'es
(Vol~ paragraphe D) Q , , - • ,
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• ' > .,,_ ... •__ , ~•• - •••• _. -_0 ~:.::._ ,_
\,·1 "
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,.. !tA",~J.1E.:i~t'1_$l»~ti\i j'i~a~j~qtté(j SU'" 'Quviroa 6QoOOO Hao t;O\" ~>.
to.it g nO~f.LJ:',atH:~~:Jm"V~~,.d~opc~ite i'G1~ailS bindtulf.:ttage OU j8'IJa~lf.:1..1t.;
(Oill1ia'Oft, 1'50,000 't,;~0'~~%,~.1.en!."a) 'qui c!tltivQirt cbae~n 2, ~le~,:'0l!1 '
, mG1cmle~' 'Bve~' !-IBol~V!efj ~:ùl tu~~~g 'fi''f.~~,~&''GS ct, nn pe~ ,4~ ~l~Va'fJe.~
'.: ",," io' %'dèfll' ~~.\if'e~~:s',:P~iJ'~~iU~ 'nae"SOGOllde' '~~ltiii?~"'d~~i'i~
t (â.~écoJ,té' au pr:il.nr~emr~~1')~, ],/'3' des SUi'taeoa, es'i:. ii"2d.gtl~f",lrG'; ~OG~;'C ~
aoumis ailS' Bl~as,' 'dao, ~jiu~os~ " ' _ ' , ' ..
• - 1 • • • , •
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, , La pX'odtU:.'t~.o~ ,~10be,l~ l~.ultm~)ll.a est d"en'iÏ&rQB'ao'~OOG 'l,,'o~,
moyelu,-"o ' Reildollae~C' fi' ;a;' t~aG' fa.ibl~ Il. '1 Ù 20 ',qu1mt~ui"",:,'::'i':',
. , . ' . .
L0'paddy GS~ tr~1t6 ~Qns 2!~ pa~~tos' ~i80F~CS 'Q~t$s~nèl~~
i.6 j)lue SOU'J'{Hit' ~ue~~fi!tlQe ~t mal éqldp~loEh' _ '
. . . . ~
.. " ;
.' D~ot! def;, ditf~~tl1~éG dœ CGnmoS'oiaU,s~iion dU'I'îr.f,I aVt\~,t
la,ct6mtion ~n'R~&e Me~k~e!a~ Bo~~d qui depuis !932~ eont~~l~
le (:ornill()~tQe 1":.h::iol1' ài!t~l;'ioU~ ct. oatt$ri0'iU'f/, " , ,
..,"
, ,
.:' ~
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paddy 'seé ct p~op~e ~ 6~0 8WI .par ~ao d~ 1401ivrea,
. " 5;oi~26 i1"o ,10 kgQ'.· .',
:" f'ît1 S"pel~1I pri~ PC8espel'tatloa vcS's' l'c:>s Aatilles a21g1aisoo 8
. " ' ,19 ,5@ rmlpew Bat} de 140 'li"ros~'" '; ':,"
GOi t '1~ V') 1e' kg0 . '1.' ,", 0"
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. l"epol1U.qu€I agriGolo du. O(JuVQrnOm0&~ sc préoccupe dGU'sLti
part de FfJcle.aBe~,<la.popUla~'ioiA SOUB $mpl01C!o ee :1' instal1ànt cm
des lotisoeimaatB ~gi,'ŒJ!r~s~:"od~Q"tre P&1tt: 6t61~'lc!.· le',uiv~8u de '\,,),';:
du paysannat }lai' les' mtit.hod0ghabi i.uel1er4 (P int0usifieatiori 60
'l~agir:lcul·turre (&noiCl? 1~ p~F:t'im,oi-teBee del.~Bxtensiol1<Sel"V!C'cj
. ilt:la roch4H'6ho:~0 eultui'Oli) aOuv(~11os (ea1}GQI,'"jut~1j ':CGtôu~'a~ïsr,
'A ,c~t éUal'dJ) lIl'ie otation da .·oCberob0S i!(J!'oi!&miqulDs :de 250I)OO.D.... G(
'Fl·e.nQ~rtti{n~t ditAcl'c Gl'éde(l.~56) aU1." DitO ~ae19nn.Elpla\1t6t!Oi.l(:0
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Ce ,aIs' 6~ait 'l'aïlqnemeat BBnGosiatailCle '6COilOIQiqt10eVCAU~1
'l.Q:I 4('#gt!li~rG gU0f?t"C ~ C0U.ocaoi'" ~ fa! ~fnüoo!3i' du' ~~en~ par ! teg~ eN.~;:'~'"
'tioe d~ lè bàtut1te' d~mu~ luu~t et l 'intt!il·a~ :que,ont pOf'tê, les·
Hollandais à la, sn~.tG de ,y,e.n)1r X'o,l~ d~If:.ldo56$ieD dGautre P&a'~~
Il est actaellomàlP.t p0up16 de 2500000 b~biean~ab' " ' :' ,.'
'J .' . _ \. • .. . . " •
, 'SOlll 8grâeul ti1~~'st., l}~'13m~~ ës "Ut) 'dO'lUH~inc de ,'plsntatioas
, 'd$, 't99C CHlpitali0iè~ (~a~(~t)g ctt'r.ns, ,oaf4;.sucro); un paaSSlln~t:,
"vivant GB8œlflt1~11(lnsol't. d0 :rlg 0&; d~ cS!ovaOQp et' l ',esploi~2t1on d13
, " ..tsienl ttu'e, l'i!~~tj)ais'o dt;) U..\GENINGEN' (61)'000 11110 &cteol!~ment)o' '.
, " ' , 1"0\11' !"Q~rqu8bn c (!Uealle ,sir.! t" a~ point dO VUiC -teo!!lllique:'
'1 ·ôlltSration 4$ "AGBreXNGEl~ li" G\t)Ug int'rresse' ici' ni daas8ouobj~e;'.:.",
, tif ',i!l!tlmlqui dtBl-Sit ll jjistal1IlU.onde te5'wj.ei'8 bol1q,D481s 'af1~~' .
",'?' de,8 &21:,10'1~àtiona it15i(~el(Ul, m6,C~Qi8~,~r,ra, VOQètiQD ~'~X,(}~t.8t.iO~i·
:.,'D,i ~l\~S BO~ 4tat&ctaollqu1 GEJ~, celuî,:~enDe o~a9do Qxpl,oit&t!~!l '
"'~~ t,po CQ,itl.\lfL~ta - f1ait~ à cepi~aug 4 0Etet ()D partie .... au domgt:'!.>I;
, "'!'!!lDt. nou i'oni-able act.uol!onwuto IrrfÂou$ ft .~outœ.foi.a pe~n 'i,nt'4~~s~ .
:ïJeat'dm pelat/de ~~otoebfiiqnG~ de'not?)ti'lGB 1'aioons ,ct 109 ClGthè ,
:1àt.s13 dQ' çe cb~nfjem~tlf.' fi 0 or~eat'atiom 'CCf 0 . Anecao AA'"12,),, " , ' .-,
" . , '. ." .' ," '. .; ... '.. - . .: ." ", ",. - :"...
.;: ..' tes 'pP6ocoupet:lonu d~' ~~partQm0nt do 1 tAOli'l'tuiltûro "lsèn.~"
,-pl'tl2ci.palol'6\ertii i éléve~ 10 l!1'i'~"au" d&:<~.:ie !lu, p0.YSf3nuClt~ LeI) ,
. 'p:rinè~palos mG8UK"eSJ e('H1Sit;t0n·~:/..dQnS~'l\, ~e~~~10 des pr1xde CO~I"" -
:,:;.;~~alnepi.'od8i~0 aurteolGB c,i'> doS,l~ell,~~~~G~~,eDt& de paysans CU1\;: . '
,'," .',ije~ te1"2'60 Doavélleso COM. dewulè~~6 ppéi'at:hms so~t fini!Uae401S pal!.'
,,' , ".. ,t;tEtGt: tJl"ao~ aux l"èV0I!i!m dé lB b'rùudto>et' il: l' aldeeEi.tha j,aul"Œ,to, ,
~ ".' ......" • • . . • ~ .I~ .; : ~ •.•• o'", .." -. ''': ,' •
• , '-.".' ~.' L$$' not.~rmèm0o~e ont ~~tS' ~~U~~a':3
. :,'.- ,
'-
, '~~. dOnne pairt o Stll' dOfs ~01'IUUI al1Uv;&ouft6».rQ~~ cOBtientalas a ~Oest ','
" .', ;L,~ 10p110jot \d~ LELYDOIU· ~n cou;ra'de~,",i0,~,di2 af!B~ et qui GC ~o;:m!}'1~.~
.• pa.rua'CbQG' ei 'én 10 r3ppotto àsoa' obj Gctif' imitia.l .... eoluÎèQr.
'. 'tsnt-- de ~II'OUvel" nll -tJ~tgi~èll'e û~" GuI taro apprOpi'io ~ ce tape <10 "
. /~els' nsèeS3 N;pand~ fti! S~llrlfto.mD sn~eept1blQ dî$t~~ u6nt1rslillt1 'o.t
0,13s1ll1cat ua alvt:16\u d0 'f~lG e0i1'f0ueblc_ à la famille po.yoaM0~·
, "'Nott91i!diq\1fJ~ons )las ~alS01l5 de~ cet 4ohèO. a1l parsgl"epbe
, $uiv~nt(C) ~ ..
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"
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."". dO au'l.ro pmlttfj ~n- t~~l'~on.b~.Gi3Q300t'1;.~'!e6·e.aCiGi;UU~S p1.~àte.tioB.t(
',. Qbl\&~oa&l<!cs d,epttis n:1 ~1~ôcJ,e GU pl\llc3~. pOUl!" divOXosQS re:ï.00nn.. :.:,c~,;;
. 1.t\:' bl.Iï·~.1l6:iPQ1~ oet 1. {ai)()li t!QQ do' R" os(;10:Ve~o~.r, Unb,·~ieur~îlrle ~~;;.'
pr~jt}tB. seBt lté~l1.€Jés üa i:'1~ .eGQito ,,&e.sGrJ" filfA~··l~';.)."iB .~ f}qa!··~(Ei.·~.·
C0a!3s.<!~lWé oOr,~iJ:c~l1'•.~Ai~(~ vi,,:~~ièrQ 0::» 10 ea.ec,c t.7': l~, bo.naac" . '.'
. ' '.
" .
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\~ .'
1 •
l':, l,
~ :" "
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, . " .ii3:a~méBti':J3~~u.t!il h:V~1\'au!:Ùrt~OG!I\ td~!1 que dg.ê}fiécuti~si diZ\:::,
G~J.è91 ~0:peS~i1~' ~2.~ ~o P~'~hlbœo9 iUU101ablos'$ On 110q'!iol't; simplo~'"
.,~ont;·t:lllU! ax~{h.'i0mce a{; mjQoi?i~Q~eité ,aCCa'UèS l'll( ftn' ~~ Q mODtu."r;.·
.' ': "«lt:a 1'4~11a~t9,cuBlI raO~B ~volaS~Gt4 CC qulpcuva!t: ~OUIS in~6r!)t.Hji(.d
.••. ·.da~seod~maine G~ t~n e0~~~G~.1A nGa~&"a't'i "o~u~e~~"~.( çg.o'· i\uno~b.:~Da: ~0:
-: Lds 'tli'oE>l&mo~ t0«~~Siq'~!ia Gout donc avœA't,:_io\!t t1' ordrè
aGS'olmo~S.q~0l31G~ dotwl'itillC pe.h~ QOJÛHSq~ont St..t'a ::rGppo~~éG SoU:!. t1~oC .
· 'do· co10 l''GUtloil~i';éijJ.Q-. Cm~~c:~fj1 ÙClIlt. iOl·e d itf~trctii.t:a.. ·mai$ ..... DOUS . :
";-" ..... ;l(!t.::~~~!a·'~tts. p!u:'Z la;,tl (mu:.~"'IV) "",' .lJimilaih"o,G.·,d:',u.hl,,0~.~.aJL1ne ~'1' l'E c".
....~.;.::, .. :.. ~~ ~::' .., '. '. - ,~. ".' .' '-~ :..~ ~,.,:.,~",~,,~::~·~:~-:~··>,:,,~:t:·j:::·:.~'~~~.-.~·· .'.' ."",.., ~~.'
.' :; ... , ..... ::\... ! ~.IA" eenvie[lt dt)df.sti~gno~'cnaaBiê:iti0m:ofdt~~.~1~fisütc!'~·eshau'lytj',
....'; .. :,les:t'eiigoos allt!v:t"Dnmt~Gglc\)n'tinEmtalei:~oti::leo::~èi"ifo2 baSaeH'h ~ .'
'I~)'~'; ~~~~,~'t~O~'~0S''~sn'tCG~a' ". '. . .' "'..i~ •••,. ' .. :'>:'<.'>:':. -
~ ," 1jAI,;':,~.a;t:CV"'J;.~~~.:.cJ.''''~;rt. ," ..... ,.... ,
~ " .' r' • _ . . . . " .; ~
. . . .Pratiqnœm~~t g' G.?!(;mt1~ ~Qri!G ,hl!.u'Îe n~ Gstscttiel1qmont cui ?~~.~
.. ' \tâ~ }5~ ·Gul3no Ih:item:ïe~q\lll(I·~t ~u S~ri&l~.·-.En.CtlJ,fIMle.' trlritnnniqai?o!~
, : '; pQ6Se~ Qp~ès Ui!S0. :reOOnJ3GtSS-e1Beo. Go~atrt& eur.· .1.0' ter'l'ai.nti' potr~o:lt:' .
tef3~(?·1',rOcb6i.n0ful)e~ tlC3 ~esn1ro(jo ca'oGo"tJti~ '14'Hl-s61s J.~t6~iti~t''i:.c)
ae· PiDtél·1eur (i'~iliCft .dt., PA'lt\RO) t)', ','; . . . ';-". '.' .
. . . . . '. . ' . . .
b) ~··~~~~.u.W~U.1!F.z?~~g,eN~lü:'I·'-' ".'
: ",.:
., . .' .el10s' il t agto.~1.BQ!ai .. q\1quDo"m'àlgrt;; ~Ol?'icitlt'ili"C ~e: .f:mbsistlt,;~-:
. .t91td•.au'G~1m30 55'ltsü~iqlle oi'U aU,Qs .sost d9QU..10:urs.tr~s ,eu é~tK:':
· dUC!l6~ qn~au 8ti.~inamo la:h,8 fout tOr&t.(lfuis au, ~~.n.~1nam l' obj et d~ :i.:~,
vQo~i(~etiofta eeaômüt l~ :\(!~ar. r.io1110nro uttl.i:aaei·OSlo
; . '. .-'-.'. '. ",/,. . .'.. , .' .
. ',' . Cas ~tud€3 _sont (,cn<hl:U,4lS, aoit A 1 ~ ~cllell'f) de 10 eRp},o'l-~ ,
·.tation (LELYDORP)lI Boi.t ir),' 6~hol10 (utp~rim~nial~ (DIF.!IKSnOop};l ..
. -' '. ~ , . '
fh'ml33vetts i"'ei)po!~i&t3UO LBLYDOftP 'est'ua Gohee on CG' ~timf., _
. que letti qQ~lquetiJf.m%(\ ·gt'i'mes iD6f.a!ltSos. n g nrrivoé1~ & 9\U'"1'111'0
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que pa1i" lapi>OdtmtifJl1' f.1&;1 11.G,~t OortmO~·6iali6é·àParaa~K'lüQ(1)Q :i7,
e~ agi t 'ltldl!!mog!ll~~UenitfÜjtiS·ijt;f4l'1d~..~nt:ê~·at:.·llilj.{jt10l:âOut dosi:i.1I1ôi\
'ssaVG1' lo~ ~etmc9 é~tl'4bl:'.(!G à" g~\·c!ügtit~~~"ih~MâiG. OD et.H\s)d~ro l ?i;;;~~
'tt'i,ôn6c c6mmato~mlaéo:i'<l,t l f 0c~êe'd~' ',~.e.iif·à 1?f feihlèGGo des ·t·c~~~(·:\··
'wen~s .-at·-à la~qntrJ-iml)O~j3=U~il~t.6 deQ,:~u!:t·ri~pG·';.mnucl1cr~ P()i'w~!Îlon,~~t·:;
EfLÙ\ de iels l3()~G qtl'à l~iMtal}aeit~ des col0tlS àpratiquol' i;mf.!! .}{):';:;!~-'"':
: ~~'u~"'e r.·olat:îvom68t. llhrolu.<$ttèc" ....' .' '.- ~,;.'....
:.. ..' 'On esssit: :2 Dlm~:Suc!OP' ~é~' C'~).·tl\S;~Q~: ~rhuoCi:tiCG (Ci.tfl!~·) (F~~:;:­
J.GC' li..é"èlen~lQsDeul~etm3(~ej1)~il\il.~G'·:t~t~~it~o1~ :la d~gI'a.da~i,ol! ?~P~~:!:,;;,·::·
.. de's 'so!s .. CeD. 0&sa1s t:Ot{~V,OLii 4éj~ QU' ôvU!eaco' la l!6eG3FJ~.t(j de"},;t'~' ,:~
. l'erti l1aat& f)El ptm~'1 te~j~.~mtl~El.d:C:~?~~~~~ntlJ'· '~,Q~'f;()nab~ es ~ .los .~i,{:,~:\ .
bl,è~f1G d~. (J{lJ:Oeacc. on' ~l~.gf)~.dl:~.r~on.~~.~t' At imêlO1.~i;m~c~ de· le.. .·ooüv·~~<,:~:;~'!:;)('
r . .' .duselo .. . ,' .,' . . . '. ..:: ;:, .':: .".
'. y"i.,,-
.. . '. . .'~' t. .;.'. '." , ..... :;:,'.' .. :, . . '. . . \ '.. '. , ' ',.'. ;.: .... 1>.::'; :.~~"' ..'~'.":<'
" . '. ..... .;' "," Les cultui'os' Gfù~~{,~'6ea'blon;,:conduitoa' de~0t.1rQat ,CCpf~·i~~r~~;:~~;:'>
.,. 'los· S09110& C:t\ltU\~os ~0]Nm~taiÏlgt0~ v81àb',(~Hi~ S,\!4" ce type de 6010 '. : t··.·~,'
, . '. Cz~.Hlt pOlu"quoi ~ aiinq~ t oi:tGn f.JtliBà~·.';'~1~61l':pl'ofi i. ~·.nous rcIFi·t:oiiùt,:;'
. ,.',,:dauo le dét.aiJl·oti a::taono.~. 4t~ 1!~,h:')~ésalï~~'s C'~pGi'imen~a.BK ollteâtil!~;
' ,.&' D:UUtSHCOPo " . ',' " .. ' . ':'
": .'c') .<TOI ,W, ~.9"tt.~Û~q,l9~·tl .'. . .
\'.:.~'~ '..:'.. , ";"',''':' Co' sont ellos·qi!i,ljtâPP·O:A-i~~i!S~~::'.<lG~:C.~1.1~till·otis~U'·l(~àq\lG~·léiir:,~.,,:i
.. ,' :·~t:,· .~. ":'.',. reposa, '1 1 éçpnomie .ag-a·icolo.. d.e .1a·,Gnt.~Dc.;: ~i'1,t~nni(IUe et du Suriu~~~~;:.::,::
" ',.' ,:·:\'.:~r;;·(~~utèS. 106 fj~Qk1dea pla~l'ta't~ionl3:Q.i'·~·~-"'Jitip&:i;~,du payse.nnat)" lU~;~is::;
': ,: .."" ".'·.. ·a!Aa~j. qu tillttéresseil'B t le:o ln~oJ.ets··.db,·.lil.j.'·B.ë;4))t.'';:alaur dostlnée ~UX/~:':<:~j
::".'.....:~./ ... ;:~~.o.~itU"'émeE\ts agN!i.itès dnits 1·~" ()f!.Ii.!;,~ûti~~\)'~ys." . . ' .. , . " .. >:'::<~;,
."..' .0...,.. .', _. .. < :.: : ~"',.' .:,. . _ ,.' ~ . . ',' ..'..f.~.·~'
...... :' Elles p0F.t~nid(}D o~lt.e~i·0~ :a~nuellGesil0ee6t1iv0GSfU1S dé~~~~';'
.. '. <~i.tedati()n· (~nin!C~ i'l,e) un do!\) oul·tur~cùi3-mrf,)iÛlt'i'f03 do longno .oxi~;?c;,:? ,
. . ·t:Ot'lC'Hh 21160 d01Uio~t doo ron~cm6nts .~oRvone.bleà avoc pon ou pao .. :
, d~engt'Qi9-' ~ en 'a· vu la (~6S dc·1,o.cBllàD0 en Gt!ya@le~~i%~i~siqU0o'S.lJ::r;'t.
.l:gaoren ~. le tl-'an Ci~~'efie la' foullmi.~~,nioc.Bl.W" lGG ~G.~~oa hQ\\teG~.. ..'
~!e ollas dftl v(n'!~ e,&l"O amé!ll,l,gtScs' .$U, '·:ï.itJ8"d -d~ d!IB2ac.ge et aU~c~._.fi..;\
,l·t·i?rigatio~~ au pJ.112t d(~' tX'avai!~' ar1~ù)w :1~PO!·t~rita quiQK01~omt .. ·' .
lO,.potit.: oolOl1tll.t indî\1id8~j~ @\~, dont:!o0oGt t'Otll~ e.etoindi·ê~oiA:,. "
. 6i'dte dê, (f1'8ltàdour atdaua :lGS eondl<t~'ono iScoaom~.quoliJ aetuo!lœm::,oI~
; " oft.,if§tton1;~ d.~o C0S pa:,}'!,;, f~:l1Vi.i·ou30,OoQ()O· fil",' '1 2bectero:~ouX' des:'
, ' .... s~rtee'la d~pe.Bsan~ l f1 OO() Rn.t :n,·tn~~"1.· ejcater! tamara~{f6men.t·d~s:
~... .,... . ...
....~~__~~-=-~~~1>~~~__n,,=,...~~=~~~~~:;\:;,
(1) .,;. Cf,,' a?iri.ege C 8- llfOllo(Jl'éjlùiO·.tl"iUl poti:~~a10u~o '401:rdOl>P'
, ht, DAWI ij,,' . ". . . . .
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. .' "plM~hee dG) :enltU~Q '( etz~.:dJaX"odbGdf3) ,)11 n~ faut pDti:rtant"pa.s·
:' j~'ei;d,~~: __dâ )i~a quo Ele' ~oat ost i~)f"~i.~~~'à;J:~, ::~~~~ii~~f:t~r*~0~~~ioil .
,.dQ·s .;:r~:œ!"s<gauelo de fG~tilisetioQ sur ~ei'~c;u;'{'alll~v:î'orii1nir3l'3o
. : -," '. : ",' . ',.t(.:,. :.":.; .:.:~ .~. ~..~ ;~••>.,. . . . : .... .... ..".~. ~. -: ,:.' ':':: .'~>~f :~':;:~::.':.~ ?'> .:~~ .... '.'
.': .... ;~N~t!s:7 ~VG~ll Obs&~!"'é· la' r~ntgeitca~j~'·o2c:rlÎilqnc.t:.~t tS~Q~
n~~.l:q~,(fJp'~isqutl! l'3 lJ ai!it POUi' la pl",pe~t )2~'Q~p.~:~:~;~~t~cn8 "
~ ,c.ap~~·t~.l1\'r;t·es. «3i) fl)X!»8i10!On).. d08 . ~tlJ.t s~'ea Sit:!"SD~e.SJ)' . . '. . .
.".' :~s9 ..~it1f~9J :'U~a pirovide~,oe en 'GU9an~. 8~itQmia~\~tl~D o~y~~e~ligt
\ :..·iled(')f'liHU'~1) etati.oa 'le 'CltJ10Bt:'l.SU&~1.D.OOih,•.'
. Q QœtaeJe~'(Bl'Carme~ ~ ia.~rlnidad. !a'Provideac* ~~ ~U'&~Q
. 'c", ' . .'fJ~l)~~ep(!'g-potj)· ~a~tJ:>om &6 SUl'iaam)' '., .
,.·..~~ocO~io~ (Spr-blfJ .H~.11 en 'QuyeuG 6"f» '.
'. ": ~ ~~flrdo .no (hibti~ pl~ftmat ic~~ ~c be.neY1er~!e: .(pl e.i1t·fà~l.~ai
'. '.VaD. OS-j €lIs ~ Nte:t:foii'llG IJJ> $ul'$.nem) 1)' . ,
. \ .
• " '. 1
.' :' . '. Oh~cl!rne cl~) cat· pl,n~t'atioil6 f81't: i tôbj ~td'1ÂnQ ·œGri<)o!.~(~""
::p'ht~ pà~t~.OUlibrre .~.~ OnTll6lll:0. (.~~Be:i:efJ .~., ft A 10) ~. "'. '." '. .
. ...
, .. 0"
.......f) ..~~ ·fL!.v~':~!%!~nuM.~!!~
. ". , ... ..
. ."Oil .a vu que IIt's lotiseeœ~»!tB'e.garail'tlOeJ onëO"t's:'BU!"~f)U~
dOPtd.Ei le. d(n'n&~:rQ tll\eJl~o- ~dp(mdf)t1tl des p3Ptloe.(;upaticms. l'or! .,
·-pan 41!tfé~ent$s 62f1,UB log d~'Qn pays';
ToI est le e~~ des af1Jcie~raes plill!1tl!tioe9 8Qcri~~'~G
~ii1deor Foroet~ i,@} 'JElloue1c G~ HagV1l~ ~écupê~tS0G P&!l !.~ .
OouvorUément à ti~re de reeouvreaént de tax0sdo d~tan~~.
COl1ti'œ la mor 'que l~gr propriéteirOB e ~ étaient avêr6s inc~v(:.w.
bl'os de '8YGr~ . .
. Elit. Gu:rtAQe ij:r" il "tagit~vati~ tout' d~ rQ"l~(Jl!Io~ ~~:as
U!lG '&cODQxaio p~$fJq;n' 6;no.~.uC3tvomeBt eg,1colouzae popula'&lGu .'. .
:' ·1e.1fjs~e s~ns Iflmplci ilIa'r· là conaonea'~tioadCl) &:~'i~dl!s~ri'o .
'. sttcui~r00 La popu~etioa 'lpfjt, Goi.ft '~nl'frrl è~odàneJ leeEi\$ de
. : tetmot.ur.l!fd t UfAC tat!lin61 BlQi'ginaAti), soi'&., 1"1121'810 dans 10"(;38 ' .
'.' d~à&eado0 d"e~e plant.stion daDS· le ~l\~b~c ditU'lO int0asificr~··~
... tl~~ de ~ lB enl~ur& d4!i la eanao GU~ lea moiU.ë"a'Els te!'r~IJQ
. Loo: ~rralû&111tin~!'a eOMt e.l(u:~& i:ast.al1és St1~ le, u!omsinQ me!ll'~ ~~o .
l.e~ii" 8001en ~aitrCll !"e.ehetd pei' 10 QOU'\7e:fQeQllt~_ .. '
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'. ',' PO~I'. saisil' l'~~ipX'tt~ .. :lQ,mode ·~e :r6alieatioaet l~s
.... ' earactél'lstlqnes dos. nOUV(1)alUt·:I'o"tit1lQGlll.~.nt.a~ Bons donnerons en·
'~-,' enne.)J~a lalitoa.ogi"ap~io du. ~}rGJ~t:"fA~~\(~~~U0seC 1 t en e~uro .
;'::. dt o:u§cuttOD4 . '. . . . '. ': "i':: '::f<: ,," .., '.
.~. .:~ .~. - . ' .... .' . .~., . .
'.(.;'.. ' ,C08 nouveaux 'lotllt:BGemé~tg:;s~i1{~'désOf~ais prévus' snr la .
,. ·basœ dO 1,5 aC~~08 de l11a «. R$~l;.0U .. d.G~'J~,tiJti3res &~baativ.G (6itrus~
eacl\c) et 3,S t\cros (1· D8.c, ),(ie,',;'c'tll,t)ji\Jij~/~~iVli&'iblresct patu..o~· .
"'<. ..' ,.,.':',' ' " AIOit~ quo lo~ 1~tî8'~~incn~~~"':~:~'i~el1enwaat ene2;ploitl?U.on
• .' '. SOllt à base de termes do 10 ~~.lffis (4 HQ'~:) ~ '.
: r .. " ." ;, ". 1 •
. " .Do IIR9 maatèi'e gdat!rcilœ,laetil t14rtll' do b$sé ;réc~àisdô
. .. est'loria s e'cst q'Qe'sl)ag1,s(3ant'defairo VtV8"0 immédiatoment ' .
dUB familles dé8b6rl~êosp i1'.,:l8ut.t&68·cultl!reà p!'"cduct.ioDi~é... ,
. ~iate et Toeation noqrtlc~or.o
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',' . Le GO"'1ei-n0me~t. rée.! i80 à.' ses fl'liia (avoé' ~t\O),aide .
. du' Colonial D'I!"~lopm0at and Wolfare Orant de 30 à GO ,%)10& amé..
nag0ments.prlncipaus qtat oe râsumont 'A la remise .CD ~tQtdes
diguoeet caz=au8·dafia le oas de lot!escmellii. dg elie anoiènoe.ploG!ü·
tat.io&o 11 aC~I)i'd0 ~D entre uo prtit' aUx cotons «0 préalabloment.
a'lcoticDD6e <;fi SUi' la ~a8o c!o295~ dollar,a peu· jènarr (600 Fo) '..
. " poai" là dt§frich~œœilt et la pi'omi~l'.e fi)laatatioD quo le colon fait.
iu:1tim~m&o., ., .. , . ,'. . '. . . '.'. . ,',.
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,- . Toso les lotièsemœnts sont: cr~3s 'e~ g~~6s pa.~ 10. . .
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" ,'. l, En' 'I~Se)~ Gl1ea' t~!t~iQ~ié 'Çi!obalG~eY1t::i.~!OO TIJ 'de produi.iiJ
',dtv,;')iI"f3{ dont 20 'if!)' d~' it!.;ë.'i!!,0de m&~s~ 2,I,:;t,; ,d~,:g~rii!e. de ,1autai~,
'('rondOri1~nt'do 'eGttG dOr~10!fO fabttiee.~lon'ea3%lQ' ," . "
," • .": ':': .~I ... ".: • ),: ::.:. .' . . . , ,.... • • '.~.: .":". " " ""'.' •
. ~ .. ' . -
',' , ,':' La, !W..L~~7!!s!"i!~J3aJ!~1~~.9I~ls'Ceat6v~~~ê'OB80~tiQ,l;~O ,"
, pf)ur, aBG"n'O~ ,18-i"6twi!tc €;' 1 ~ el(()vag$' 1\' parCdnD$ laco16uio. ' '.
( " S'ôlf'()l)j~~tif, ost dttàtt~Z;~i~t.m~d!~'iJ'enà~S'un, dt5boUCl:ü1 sat!s'talilo.nt ,
".--."- ' . '.. eo~sta~"" l'on!' des, an:Arnatut d,e qne.lit4 ocun10JUlblooll . ',',,'
.""; ..
. ' L~lo:.ffro· dt aolmatljr, d~ptù:!eè 'la domanda de 1t uDinfh En 195t{,"
'~o"1j2 po~~s r"p~éooa,îQi1t un po1da ,vi.i dG .31 6 000 Kth, CD~: été 'ach~téij'
23afiOO~OOO Fl'ancDc: ' '. ' "
.,1.
JombG3 ' 'O. Ii' ~eo •u~ id! H oH ;i~ ,~$ 'IGO Kgl>
'Beeon '~'"" (li ?/. Iji " ~' • " .; .. 01 iio ii ~. ~ ~ 'Ii' • ~ fi' 11 'il 500 Kg (1 :
Senelseoff li () ~ ,'il .. j; ". 11'~ '1~ :4~ ~'H' 3", 500 Kg 0
'Lard: 910!".'~'à!l'''~:tt~.. '... ·,;ItIl'I)''.O ",a,"5~O,f{g<l'
'" 't:
, $0Dt' 'OXPOJltG~,'6\ 'lr'!nidad (où on co~~uec .égalomont. 'à Ogpo~tor ,
~4œac$rc&s$~a cOBgQléos) t~nd1sqne les aonm~produitç aont vGndus
ioealom~nt abaspr1:o ,', '. :" "1 ," '
- . . .
- . '. ..",; 1 . • .' . 1
.L~6eGulem0nt dea p~odaita biettqu'accueillis .t~vora~le~~ul
ost. g$né peu.- ! \1 2impoa-t~U.Oft ~tl)fJ produi,\sc:f.tlilai19osoO"opôOQSo '. '
, . . 1 ~ ,
,-'
, ,
. ". ,:
.'. .~
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"Cœ C~Qp!tr0 est mi 'aimp.l(!J ,rapPf>l dl!infoi'Bletto5lSeotmucHSl
dont le bùt est ,surtoat de r6sumeK les ~~BaltetB'do6prospcotlon5
ct ,~tndes Gtf~ot~4os par M~, COLUEToDhAGE, de ~951 à 1955.
'. '.
(~rgli~Gbleucs),
, 1
" \
Cc~o dan5 lQ~ Guy~es voisinee,
"qm:mon~. troiFl gl~OUpCB.dœ ~Qls, l , '
~ lGS terres baBsèo dDal1U~iOftG a8~inGs
œ lee tor~cs'kantea,moDtag~Gases
-los so1\.s cP ulluvloiuJ cOfit iBont~10l:h'
, \'
'Jo., '. ~
i 0) !:!.!J~~j.Ji~,!~
D AGpeetde~ tevres bsases = , ,
/ ,
. Lee terp.eebessosa~éteDdent BU~ 150~OOO b~ota~ea cnvi~
re~, on~~o CAYENNB ~t ltOYAPOCK* formant dtimmenses merécages
cottvel"iH:J de t:tU-Sts, broussailles onsevanes d!tfieiles' à. pér~ ti.·e~t
Elles sont DOi.'mclemoot inond~()fiJ~!l 0&150n de plu1e~ lŒ6eoulemoot
.. des OQUX snpel'f!çiel1œa étant très ""nt à travers 10 fouillis ' .
t~ès dense 'd~ v4g~tationQ Bien que le 301 soit h p@~ pv~e pl~t~
le n1v~au dë Itea"_~agmente aU,f~r ot à ~esnre'qBe ltoa otéloigo&
do le. mër on des rlvièresli Il pont et.teiudl'etrols mbt»"'co en
SQlsou' des pluiesdaue les parties les pino recnlé@a~.
. . >. .'
-Bit reltlt1QD ét~IBito ~V0e 10 Biveau me1CJD des' ~5tiX eu
·'cours 00'10 8Ilité'e~ on trOU\'0 nne certaine ôpaisseur de tourbe 'ou
. n.,6gsfJseu a'eco~Vfant l' 81'911,,) nlàrili80 '11- y en ft t.r~B pCitil 'eu pas
, du tout près do lam~r ou des rivi~reso'L'ôp&1ss~ureugmQQts '
.'
.. ,
..
. \ .
" ,
'f
, -
..
" p~09!'Q3S!Wement qUQnf."d Ob ,oven éloignÔ'ct pout att.Gîndl'G l~Sà , '
2 ilh' t,~,plus'gl'Qudo ~~u'tie des tovrEis Ut:!.fJSOS, Qst i'ocouvort~ de
30àSO 6entimbt~os do teu~b0~
1 •
L'b eID.plittlde· iœport~n~,c doe m~r-0efl' (2.j 5à 3,,3 ml) >i."" voir~airâ) aiBei q~0 lentveàu'du @ol par rappo~t ~U~ p!üsheu~ea ct
. eau", moyenr.lea m~&"6os Il p(nmot~ C(,jlnrise,ge!' o. I1li"Q!nago' l"c:lcf.tvemout
BiG6 a~' eea .'r~Qirôoe90fJ ~ ~., ' .
'.
~ Forillit6 db so!-:
. "
, , .
, . M~i5 cqs Pl[;opriétô5 phyelq~es déf3\TOi'eabAes do i t e~l'(J!,!C­
, ei'ig~.no!10 la t ol1t1~1en de c'ateetrcphiquC!.. L0 sol se d08Ba!o fcu~i.",
tement '3ta.n0 fi~&~iondu sodium SUl'·l~&~gi!eQ Le 1~et!'n1t D'tose
~Qa; oons;i.dâl·&b!o~- L0&tibé&'0!!60 ea~ t'uiblo e'i p0tl:aet·le ta'ev,a~l,(h)j
. flC). t m~me :;·eG0l.lVei"~ -d t cent QVf;)C a~e Jh't!'~ctO"l'D 81"0\1080a fQi' da
faU>!'a puissance (ca r~.~ib:fGs)~. .
~A~l3 6o!.aà'Bcmtm",,'il).ord.tosfOrI11GS euR' ~uf vô~çMiquo
'ou eQ!cei~'e,au~ .1nti!!es ot·v~,)!~~'t:.&nt :ï.ntcnpémcnt cult.ivé6 'Ga~
des p~opr1étJ3 ph~siqucs b10ü plue déf~vo~~blGsG LC3db6~œnceJ'
t!"èfJ fGi'ta& ".in~(n'tt!t la pén~tA'at1o!l dOfJeagioa mé()sniqnos .
. J • pondent !ès pltl1ris ~t 0Ki~~~ pour 'le t~·avD.iA~" moi, un0 f3rnurlo
p'lliasml(ù~~
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oC!8ssit!eetion~eatG~r0G b~smes ft
," "/'
,.::\\,:':':,', ' On:'pcut' d13t1il9u0r, ès 9~orn \t"e~~~Sq*~~~,d()ço~é e,
~. l' ".-'.. ..• 4 , • ,.' ". • "':~",:.:~.~.' j~~;. . ~. '. " .. -
, ,," 'r ,,',' '~' - 1) Les SO~,S onco~~~ S$!~Gf.Jtpù$'.l~~m..~o~o.e~!ls'to-e:,.,.
, 'm0n~'; ~I!O, be9.de preoqnc' c(n,t,ifliuo ot· d.e !'!~rgcn~~'lf,aftooJ.~ lc long
, cl0Sët)t~s'dè auyafi19() L!t uaG&'o~t. mo!le~ 1.Gtu,:mi8c;)Oft valoui' ,
, SQgtaie t !'l1a 41111'fb~! l(f)j) Cf,lj:"tainos '80908 sorit' «l}fêi!!eu~e'5u3ot tcs
",à dès, ~emab!eil1()nts catl0~t!h ' ',' ,",' . ','," ;'., "
, : . , .
-, 2) Lco' liO~.!l à' $ii'g~!e' bifJOC C!~EU3iqu0fJ' Of:! ~el'rc$ ,
bœs~~B p~epr0me~t ditCGo ~c 601 eBt'~~gilQ~x" ~esa814'8~~ ~
.,:?m~t:ro Ci! mo:t.s, ê&BG2 !t;)1I'iDQ" t..1'~8 bomoo~~ol' ·ploto .... ' ",
. ". . ~
',_ .. Laeou!@.. "~1riatU.f)t1 1mportftflt$ est c~l~e du p!en:: fi acnu
, ." dane10 mm~éoéUo e~ec~ peur coc~0queBceD'an& 4pQis30U~d~ tourbe
" ". 'plue onD\o!ns grande ot da6 l>tJ$8ib!11t~fj dœ drainage dU.·f~i'outeo.~
, : • -- :: .', '.' , '" ." " • < _" l' " ' ..
" •.: Co soat touÜ0S, !~S b0:!1JUJ)D' têrrca bOSa0G $:i ttlldes entro
'(M.YENMB0t 1°0YAPOC!t~ dout pIns de 100 0 000 be6t,l'lll"esp.o9~roie!lt
Dtrc ~66n~6r6Q8 "
'Cc eoat, ces l!oi!.s qui' !'~pondent_ au 'termo fle tl~o~l'eœ·
bQ0'Seau CI ' " , '
, ;.),-
I~'.·r.'~: .
'r
, .... 3) c~n.,te;ins OOlD sont gorm6~ de' toutrbepltte",os',moilie .
, 1.I81d~ .d lt~rgile~ ql!~ ~ ét6 li'0COuverte par m~e conche ((Ii 01'9110 .
,D~&a0 dl'peiasear Ye~a9bl~ (aoà 10 e~O)D Laooueho ë~g6œiquc
entcSt.r6eQfJt ' ...èa riohe a,El '&Qu'~o& Espo!l6G , 1 ~ a!~·~ clAO doviout
tebs ti01d0Ct "·lib~l~O ~oe ~ubilten~orif·to~d.qne86','" ",' ,',. ',' ' ,
, " :~! laconCbo ai'9110mJ0 est. Buffi8œJ!meot 6p8!6fBe~ AO'S0!
Got capablQ de goai"sir do bO~tJ i'eJ!3d6mento~ b!0D qi.!0 11:81'gile'voit
'le plU6BOQVoDtlasaed t aa d6p3t p~aG ancien 6t plQs.9tiav~e qua,
lèS '~rgi!cs bleu()M. 'c!BGs!queoD . '
~ , ;
. ,·~U !Cl00ucbo &~9i!0tU).è ,ost ~inec, ,on 60ft"t ·10' riGque
, .' d1~ n~olr dos rendGmQat@ di!!5d,ln!l(~s ria tr'tu. 1nee~t.I,\iDtlo D0' ,plus,.
, ~tbo~gaO~c~9au!qQe œn aOAff~i8G~t ~u cours dodem$~~b~ent, '
, J.i~lt(j)fq.· qj*~ut~Dt laoba13se.![!0ct possible di! p!mu ,Poauo',La' .C)(jfjo....
tl'\tctie~ "dès dig!!~B' ~vet'J un m~t4;v!~ia ausai l'telle 05 mett~S"Q5'
er9~iqa.os,etc~~mU0sigo!~mauiemoat dgnn ,lue 9~08 'onba9~'
'P(;oi' Q~1110i't loa eftl!i1sCJGl!Jfmts ult6l"iOUi>!) :iodvitableI1G'~·Er;fi.~ 1~
'e~l' ~§)t ·é}olJvoat trop 1l0G, penl' pe'I'IDf),t~~o 10 passag" dOlS cngias .
a6eaaiqnea qat riaq~0nt do 8 61 0ftl1oev p~otoBddmen~o' .
'. éeB sols mont tt&fl" trdquœnta œ..ntosl' Gt dœé ·1 :JilG de
, CAYEU~Bi' ,tlao21 le 1'691011 do MAt'JAIt d1a' bars NerOlii' et SIW !~. OOUl'S
Bn~~&e"~ eR ts~r08 b~880~ do proaquotoutos 100 rlvt.~oao
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" ' , ',-' C'est au~ ml' sol 'do ,60' @tlUl'e, que le WOG e instèlld '
un po14GI' de': .tf'ente JM')ot~l,;elll (triqua· JncqufI}s) t' me.ig~·6 la ~dau!t Q~~
des 'ttutes' p6d()!ogiqt~l8a préa!ijb!0rJ' o' Ce .Gei"(lift dOGo' nne Ofs"ct'l1,;',
, do.,\'Quaoilir cn etr6~"ap61!et>'lQfJ,fdaulta$(:l à !a()ase~blo dO$; to..~eo '
, beDSOSIll ' , " ' ., ,
, '
, '
, '\ , '
aa~ ,!~gtf;M~,t:!!"
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Ce) f30at tOl!là lGB'aols dQ 1~1!lt6ri(i)tn.1l qGiso 30at -,
f~r.mêo par dé00f.09êtt&tion ctèàgra!'ite. d,aB s6~lstes,. des ~o~beG ':
vqrteo Qt dolériteso ' "
. ,
,. ,
,
, ~ LOs .fJl)leproiondst
,',' , \
" L.ee ool~ ocnt, le' plnsaiouvent et 'trètn p1"0to!idS~ form6G
d'na,e ~~o!le li1\t6l"lt!qno,eh1m~q"ement,tr~e panvl'ee> mSme d~ns
!'hci'!l:on bumifèl"c GmifvrG&Viœrgoo ~6'alt6rfl\tioDétaDt t~~a
p01W6ée, il nty œ plua Quenne rGSaerve m:(a6rtàl~ dalle lOG prom!G~n
mètl'Oot'iu Bolo Le atFll~tf.n·fj):at 1~~11melllt&t.ion'GB 0BUl. sout satis«:>
, ,ta!santeso ' '
LQ p)f.~tU.IMJO' da l"t~ tot8t r~at!.tuo ~tl 601 quetqnes61éco ',
neats nut~ltiXs qui ,o~mottoD~ la cQlta~o pond~nt ua on deux one
6omlaœoDt~SQDS ono~~ie~ la tortl11té d~ C0~ s~ls ost ùomc .
~phé$~~e~ " , ,,', ' '
. 'If ~u!if3i~ été' cependant 'iat6l'c).,sant do ~i.'OUv0r: 0it ,
'Ouu~nG d~ Va~t0s surfecoB platos d~ sols do QO geR~~, Bh1m&q~~~
mont ti'ès Pilt!V!,~)l'JfJ,iDair1,&yQnt @e bQf!ilGS Pl'opl."ltdt~s' pbyaiq\1oo~' "
quo 1l1on'a~rol t ~u t!'av~t).10t' m~ceu!qne.~ent R,,:eo des eblPol'is
Âf.lporte:ats 4!t 0ng!Z'11is œ2.&6i'&n~& " " , ' '
•• ' • ". • • 1
'. \.. . ~ " ... .
, " MQlheereUè,€mQn~t·!o ,PeJ.1r3 eGî tl~ba ~cGi4oatd, ,Q~01onn6~
'··fcf.ûl~ (l"'uras e~J,~t,o de p0titce 0011ioos (!UX pentcfI 't~bfJ wQ,f.odOO~ , "
J uniGp6a~CG o~, $6p8S'~es pal" !etr~B donse a~6sean des aributeii'ei&,
4o~ ravi~~@s. ~O$ pbotosaé~1ennC6 ec l~ioaent 8ucna Qapoi~' snw
, ,cc. poi21t~' ~esG"l$, B~l1t, le plus ganvGn~Jl be8u~oMV tltOp,en p5)ri~t~
, 'P~~i.~'$e.i'e' 1~b6Ui'6s fHUlS eoui'i~ le ,'risquedcune' 6roelQil ~~~G' ' ,
":s6.v:~t·o.oI13n6 pen1root cOAv<3wir ,à dos o~1·tUI1C8 àeuuel1~~fi' ,â mO!l1C
'~>~ô- :(ioCitQe~:::t.''''eV~f&!t d QœB6nauémGDt t ot en r(l8ong~~·à, ~ôûtO,' m0c:wi.:,
"'dât,:l«in .(snG5Juci peD,tClOQtr~) lit ' ' .. :, : ,,:..:~ • ,', '
", ,- , -... . .. - . , . .'. :~. :( ~',,: .':.~ .":>.',; ~~.:~'" ,:;.;: /' .:' :" ". ~' .... .' -'. .' .. ' .'. ,~~, :,". .:.
~,/ ~::', :, Ii, 'fQl\t ,donc sonoor s'tu-tout Qnn' •.mltuW'e~ t\~~liJus't;!\Fes,,'
"T~utcs: 'lC'spliuitaCiona do Cuf6t .de eaeao, :dl',Jlév6.~ deus ',!9,'mOlu!0
.:l!fOst iilGt~11éo8.ouf' dOS,solM ricbOE,lpOU1" lOfJquol0 le iUmu~e n'oo~:
,'.: .~ ~. ".. ': .' 1 ", " • . ,. •
.'" ,o. {•.:. '.
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. ··-qft~~n e,poiat, po~m~~I~er.~~ ~i ~a~i\(\utioa c!e'ban~'~ if~dOl.t~st~·~âtw,4f.9
.": :.~6tea",th Co ne eeSlloMi L'ew Ao 0~11 dea ~Ql(voa t bn~f,03 do ie Ouy!n~
.. " '''':ci~i' so~a~eillt. défcvGu!a6elh ,..' ' . , :~: .... ":::.:. '. - . .
_." " ,.~.<... ~: ..... ~.,I· •• · ~ l , :. ..•. , . - . • .... r '.!. :. :,.'~.:"" ,J. ~. " .
.,~.:,,;.,,:~. '. '~',:' 'ta &'o,..t!l:!sBi5!ou est îadipP'é~~~~~ au~t COG SOlOil IDtl:J,'O
.:~:~:,'.:,'::; ·:.~~Ç~D OV$C'..s. llta ei!eO!?G ~té .taSt"3~~~a.~.~9!..:~ou~ détGrmin0!' Ie-s
.,' ..:. _c,/. \jJi.~iQetl~fJ de be130/ !?~fmG~t~.u~~ 10 eQlètAA .. f.i9~·!e~rontQbili,tf$ d~un~· .
.. ·::":··:·:<·"<::::fttç!!~·oitéi'et$on~ LÇ\ mime (\)!li ·velè~~;:~Çi.~é.~;~?,q htuatos' t~o9~~al~,$~'
" ; >.. ·;.:;,':'~ÔG VOQ9&'''O& OteURO eel!eo -de (in~Qt1ç;:.es~fJo .p~éelQblcm(S~t .. t1~e.L .'
;', " ·,"00001&' ~e{t,G ,,~~teaBcmeat l!tdr;i\fJli' ;'- " . ,:,.,. .', .
'.. ~: ..<,:,..:~,. .'. " " ...._.rcepondut~·oa oa~~n d~~i" do ':po§aOi~4i!u$ ~iye eRGote, :
"."·i;;.:-· daYUl le monC1Q~ doO as6g!cnn boant;ouP' pl.eG."eevot·:i.sê~s;qnée011of;~·
-"'"': ";.,;.:'" .;. "'Qa~ tmni, par 10 qae:U.té ,~o 1091" Dol~ ·'4iue pa~ 100 oundÎ!t!Oftfi ôçon~i
~miquo~ e!les~m~éQ~ On ne ~oie doae 9a~Wd ~nol!o pvcd~Qt~on·. .
ponr~ait.O'~e ~~~1~~~~~~ te~~6œ .sur d~ ·to~a oola pour ~tre:
wéntebiemoot e8PQ~té0v l1a ~ep~6a~niGnt ~epOBdeDt d~imaoaBeG . .
..e"~tacos~' ." . . . . , . ;
. 1
,\ ...." .'. . , . . . - ..'~'
.. :"" " ":"', _. ': Il se~,.y&it. ~9lit.O;; ,aoUbaitablè' d~ab(jud do conêud,re ·(IU(:Ùqt~~G '
eseaf.e·. dO ou!t.U!'0S QVOlL'f&1;"t i Aiea.t ~Oil~ QCGOsoo&tt'cmont.'dG '. «ldter~ .'
miBOg evcc p!u~ do p~éeieiea 100 BODQS les plus int6re~oent~G
, PQ~ quelqUO$, pf'oepcetio!!$ OG13~lémGi\tQit'ês~ ", .
.: '..:.",' SVefJte~œ.!I~ .d()Q eGS~ieli i!~' PÔ"l"i:&l~at' êtJlo m2,~\')in.~!~ce,
Daf 'desim,!co cb~'G dO'90~i~o étendue, oa ~~G d~~tudaC~!~ ':
• 1 C0mllQ~t,ef.l!eot. de tlm oa&·t~ia aGuRllre. dè.plQntes:i' Bu~tOl!t·Q~bua.tit'co .•
(ej,t.~uGj;. lQéenc,uCœ, be~~n!c~) III !t\ ~nm\1,~Q œ~n6~Qiè. .qptlmnlo,. la .. '
·!nttc Ooat.·3l G· Ige tU,\&lCs! tos ou pp.61A~tQ~VG et los ven(l~~~n~s ' .
. .' ..~. 'eô9t5~Cl&~i' De. toils .cssats. Go~ei~n~peu QOntetulJ 'mtlll:s'd~~~egcsf;:'c'
·;Gt~\l·s'l~ViG p!uoS,eui,l>s $~ÔGs.· . .. . :",'''' .
· \ ; .' .' .' • '" '. ~ .' J . :. '. • ". • '.. ' . . .' .', .. ;.' .. ' < .. , .
'. QU4l.\niaas pr9c,peetioaa o~leSlilontai1l06$"~I,!esf1~V~m.1e~lt
6trol&mit6$6 aus po1~es. q~o a t ied1qscat passutt!D~ent~e . .'
cciaft~,t16010g~qa~ o~ l~a pbotos ecSl.~!Qanè's. Il 601'0.ie. Jri3t~~G de
-: >~!:!~loiv droEH'J.Oi" .nao eettte d~s.GoIs.•.":...'
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... . ',;'. :' 'S&' le' 9!UP$1~~ cieo· aola '4G' tO~'rOGIi0ute8 sont :·tgb$ .' .
'. prrcfol'u3a ct t~~t7'f3' paeV1"OUtt an. ~z,'cuvc O!)POIU,1aut ql101qut)G'I3~'ls
· ~ichoe~ . .. .' '. . ,.' ,'. ' . :.: .',
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. . .C::a se~a&t· Me Qi'rf~~a" do oro:h1l) qnQ t~tt81f>a ·fa.ols'-
,'. . :~,~~~~,~ :Qtl~',ceeJ ·mese!.f5 .volcaniqnes eOii~. ,é9n~e~~~~:f:!.Qb~Ç.'~· . .
.. ' .' .: .' '1i~'~~~O,Up. flise~ulrO:f, ~a1 1 \1 elt(§l/;"œtion ê, 6t0 ", m.t!I:)I!!~hp'~~~~0~~~. quC!?t.W .
,; . : ,,4~,e:':tf~tlfti,tos o~ los. scis son~ tout al~SSrpQta~~~f.1': p~g~oie 'f:1~ne .
. ' .," . .' :':-{IJ'~t,!Ç.ç~~p: p,!us ." latéwjt:asée, c()u\Teat :o.U~S:~~fJo~G:,~t!::y~'v~,!r,grévl1.o~lQi
:' .. f"t'~~ :;~€?!'{.:- ..." ' . ',' , ,.... . , ", '. ,." ..:.,,:./' :::.. ", . :
.' .'... . , '"S~nal0 «JuelQoca 3fJJS pC~ pro.i'o~ds;'~!t:n,~Q:su~ 'do. :l()rt0~~
. ..' ~:Do~~e,~ffpOflS~El~!l~ ~œflO$"Q MO eOl'.'t&f.ilè, ~i:~fu;~~G.~:'~~*é~Q1o·,0tf!oi.j~
· . ":" ·,:;~~.~~ei. pèg<gOast~'~r't élcvc!C:h MelhGnJlQtU3e~es~,:':é,9"~'a~~$ 'a~:>~ep.,,~;,"
· ',.. 'oohtcaiquc flOB !a;rabecUiZ t!o !Surfee0 liltli'lo' f!QDc.;~o:Q.crt~!aO:1·· .
· .' : :9Q~11DCS1i·;:·~t VQaOl$D'lli fAoQ-Oc ~eB eO!8~8tlt~~.~~~~qa:.e~ti'.fj$; .,' ,
, ':9~I!V~Q)S ~ ,.... .' .. :: .':.' ,.... ,: ' , :- ". '
. "':~;:.,' .',. :" ,'CQ~; ~u;'eeoro p~~Gtga~~t fa~b;f.~O Q.t ~:d!~~'~~in6eé a~~dC'
'.' .'.' nO?D~i'~\Jg pointm \10 i~ Gu,aao (MAUVRi, QAI)~lEtLEj~,PAYS;aAOL$ .'
x\ ..... O~~"~~O+' $QUyoat, soulG.!:LOn' q~&lquoa oontœt&tœs.d'hoGtu~oi~)'; l·fil
, .t!er?tS.lît~ de ces, sols set conneo. et ·cous du .Mnh~il"lit'; 6~$Qn!i' (21}
'l"OUQi'f.nttg a'on~ ~ulti.6G t!epn!o ~i'ès ·loagtempti aM,a'itlt~'t,ttP~imL
. !!o~oDeem\llon~ .à bleD dos aols tUi'tll~8 des Antl!!0S, qu~iqU(;I·.
'. bo'auot0Up'dc~me~e 0U:l.l» f$onsldt5p.és CO!li!m0 ·rlchos art O~lQ!.\o~~'eo~a;i{)!
pon OPP[lêci6a·,"·.:, . .. ',. ' " . ':". .... :.. "
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. 'Xl "est èct:,te.to qU0 tic! ~c.ùoGoAG Csn'liGlldrèlaût '~'a'bfi '-
b~en Quenoeo,c~o~G$ ~~Gsve@tio~o ;luB d6t~116ea po~ettront
d" fa~l.!m~~Cr quoAlos sênt ],OC) @uF€soca c~1k\otea U.tS.lisabl~rq~'· ' ..
.Ia ~ QiU~!'BO·. du 0,,1 p~mt 601'U!O!'. 1Ga .s.weuGatunemeni.s iadispo.u$(tl;)let;,·
~10i'c",q\iOil 'pour lé~ Goll\JpanV'$f~s 3t, tif~a' pai'otoildD~ .011": ·.~"c.l:iJ~
pao :4:;ét~1,)lili.~$ diDtirwtionm ut de donne~ des C!(Jnuo!.lG~, .' :. ."
.' . " . \ . .:. ". ':. • .' . . '.' '. ..... . " _ ••... ..:~' ." .. ',. ': 1:.. .
. . tes' pi.·()œoe:~t :lonG .' of toc tn60f3 '3 uaqu ~ go! on~' lOG .,~~..c1""
! pans mœGelfscâoÏ)$ccbeS vo~toa'ont ét6 QGee~ d~~0V~tQD~L~:U'c'
..' P~FJ· tIi'Clu~6 lea vantee 'Gutfe.e0B fAo bOftooa, tel"re" ,ui ~ m~mo::·trhr·
. a~fQ'idQn~6ee ot- fJitu4es .dans·1 'tIlntéric\!i" du paye' t8AUi'1Dâ'~';'.
. : ~ao:P.lple)' at!&'ft:!~nt. jl!et~t1ê, 19 il U; e t 6t~1t Qg$. da quelqnerr:é0n~'
", :taiues do kilQmb~~Qa e2~F6a~ la ~iae ~n vQlee~ dos ~égioae"leG
"plus 'rècn!ééa do"la' GU,MOI) ,:" " " ',". . ", '.", ,:. _'"
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.>:.". '!;eà '~!vu~)lêfJ sontt f?ot!ù~ntbOE'a608 PI2~ tieati~t:r·QlîU""
:v!rianoâi1eti.l~· 9é21ért!lem,mit "eaaot{ 'trotta. La GO! eat.at&bla~lj~mc~·t)"
ara "limGDOEBQ!"g110U~t ' do bo-YlDe: st!l11,CtU1~O, ~R~S ·t.Hlgalqn6aent· trè$ .
:~Gn'll(h . .... . ' " < . '. ," , .
.... - - '-'~'''''''' ... ~.. ~., ._...... ,.~ .. ' -
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. ." A la. ttSff6!'t)tloo Qeoe <!u.f se ~~aaQ' ca'ë~U Mta.&~.as én dn;~r
· :&à~ ~~giot!G.. t.omp~r6~1},. Gh 1 ~Of"oston eat aurt{m~, &etSi.1o;~,~~,.·~O(J .
~"lH))D~9b'~~'~: fJGBajHlfJU~(l nti.rci!!otl enco&"o jen,"o~; ~at~n~~49~/l~~" ..'
,.; bO!l'~sUns'~.Dt\Po~tiGliQlG ?Cl'J '!UD '1"ioheo do sol" peu. pttogGn~a.:e~..
. ··~Ql!lnunt:·üë~,DB@~CO·;.à dOfl al!u~'i1;l)flG t~èe ?0Jltilea," .Ol\t.~:···s'~.ètt.~;e~u~
ca:('hl1~O à :~o. 'iàOtu.: 001s trè~ p~ofoadà ta~ t~&6 tiat1V~Q:O~:i:::.'>
.', . .0.: ,~;~if}.· soaa' aA AU~ iGan~1~~Cg ont an iiloinaA~6:vel~~~9G: ~;.; ôt~:~i
vlee$o M~~saetlf.loUà~eat.c! Plonueonp sont' rendus i~at!llGt1bA~i:"pa~
.!€1s·iSiOftti!R~gi!m.~·do6i4~v!~~'os~'oaus O\lcuao posD~bi.:U.t~:d~.·ilta\~Hq',;~
· nl.cao::PS'~t9~ij.oaaLca vll.AS.deB sont~ on eftot, 4~rcilicd:("f.:l!èJs· .."
. :.itl"vièv6a. 4Se,aQ:$n~on~ pa5' PU1;'Cfl~sstae0oss!fG i)QilL~deJ ~~'·~ISQt1~•.~m '.
~(itlhèt!8lJ . Lo: ntv~Uln p~t3t moae,,~ dQ 2 Q fi th Qit. OaiS0tl .tlé~'plnioB
.ct 1. ~ can' sa mai~tGni~ p!.uBlt}~~E) 00aa&DGaau~f3oS8t.lfJdtl. "Glio' .. ,~, .
, . j,,3 ~3pect 6e eOr9 fl~tsOQ EJai\1son sbehe~ miÙté tJ: tll:09.S·'e>a.
qu~ereDèt~os ou~dOagü5 du·a&vcun ·do.lnrtvihro e~t àonos~nv~ui
tl"~~ ~rCü1POu~. LOB Bb~rd:' ~è le 1"1viô110 Gout eUfJai t)tu~roia::plurii .
· ~.~o~é~,.·quQ les g1l.ets 31~uée pl~6 oa &!'i~:1ôll~eo ....'..• : . ':. _.: . .
.. : .<-...•. \':- .',
"._1
',.:
.'ti.~Jqûi·"1·n 'o6té' ~ .. ' .' ... '.'~', ....'.,
..' ail1""",IlDUl'8a:._=!V . .
• ',1".' , '. , ....>-., . .', :J .... . ',' • . . .~., ....... .. ":-':' ...~(.
':..' . . . ,Les el!nvionc cODt.1nont~iofJ fQa~ecDt wc ~S~om :l~rgo. .
f)Bndo .qt19. va' ~a ,s!Î embli1aslnt'lt f!o CAYEtmg à. llAcoueb-q .. 'S!!e& :,oO!&s'ti
.t~rin~: unobonfte~:pBrt!o d~a ools' de). t Sie ~o CAYEr~rUh' '.. : \'::. '., .
·~:·.F<,"'.::·,··. C'~at doac,'~Ul:' C{}S .SOlS: ·quoe.~t ~nDtt1!!~:~':'l~·:'~aj'Q~ro,.
,œvtio dœ·!a popuActiOi3 I?tu.~Zflloi. '~. :. '..' '. ' .
. ' .··.·:u.G~ mmt ~him!(jt!cm~~i"t~;'Gl) ','euvrotJ et - t':i'è~· ~~'idOfl~
m~!$ODt 1 ~ ~van'te90' f!' &ti"9. 5}1"ooquo' pl~t~h . .' '. . ... ~
, .... , ... '''. .cè}ft~tne p~Ofl1fJ rosaemblcnt bCa\tOO~~ e!Sx 'èU,rty!oiiln '.
,.,. contluoat,eloa do.l (:!~t.6friouw.. , Lo sel G8t·· GBb1.o!lùlioono\u:. eu lb.sel1.~"'
'âr9!lomK~":jQUnCf .aaaos' nll1foi'mo S,UIr t'.n à 4~nB r~btt'o$.~' CODsoAGg'
'blea qùo ti'èm' pal:1VJ~OQ)~4)Oâ)t a\'lS00P~9.blce d il êt~o oult:ivés': fWOÙ(1CS
appoa-~s d1()ftgrtiîD~: .': ..~ . , . . .. ' '
'. '.' : ,D~ t\utl'Qf) pirofils· aent i';.-ancheacUli org~.lotl2i~,'aGiilefl
. cC'12pnets ~t P.Qtly()~t &us~1 êt~Q' ais on va10LlF !t'lec' Urie. fumUil'O
.. e)p'~WG~l.ri.é,O et..ll9 .bou t!.fi'e!E1~HlCo' .
'. . . ,~eatsCOb1~~ on~l~; :'fl~D~ P'04S~'liSéQ' nvoe'uneOOtlC~Q ~Q ..
G~bJ.o·fif! .bA~tlc .roposent pa~ ~la()CGDlu' w al ios bWliqtie. ci! fO!:1l:ti'j,
.. ' g1ftcrtuc; ·Cesot!t··dQG·:eo~s qn~tl,i"fJtâi'l:tea. pOU1" leoQuolo ·tGU~O . ' .
'cntnt!:vo ~ t em\i!So!"at1ori1·Qst. inu~il06.:::.·" ':" r ~. ': •
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- ~ ~ .. -' - _ : -.~_.~ - ~.. :._._ ...
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~~. SablOpoouvent t~~s .tin~coutère à o~s~ aol$'diaç~o~'
fiJeuv,~lsoel propi"ldtds physiquec,; Co~tein3 ,hoi"!~ans~a·"eb..l0blanr:t
.. ~a'U:"fJGat;bat~~tfJet· trbs pon pC';)l'méablesli B!en'des'.IJ~~n,.~Q~,t· .
." 'fjOa'o~ôS:â·~OeU'0n·'eQ#.Sàn dos plnieaot aU$.'oiont beGt)~.D·<it,(:~f?~
.'l8~~~a~s~"'" ").. .... ..
. ', .' .. La lrépatrtitiolll de ces4.u,vars soleeét tl"6(~Lhdt~fif,)90~~Co
'. si quelqùos ~é9~ons ~Gnferme~t aml'toat un type' ~é~efi>ài.si6;', tiams .'
· d~l!latrOl1}fq!it~0Q\?O ~oes'lef)' typos à qtioAquosmèt&'o'àde',dlétaneo~
, eo l::Jut~E)ndto"to 'OQ~'tGo~epb:le' i!:taso1!.~oo " .. " "
'.. ..; .....'. .
~ ,
, 1· •
~:,:.
. .' . Un~ gr&ndcpQr~t'1e de cetto bQ!14S0' c3tibl"~' o~t o~ :SGvène'è
·ct ,Ae ~QfJte· eS'! ffJ!r(j~ sC)eoud~l~G basae<t. ' . . '.' " ... ' ' .
..
,. ,
. ' .. tG vtStiétatiOft· deI! tltwe.nca Gmt. t~~s poù.'~au~D!Q}' brf!16s'
" '.' tOUG lGS us·plusiours. t~1f3 ot bien sOl!voat.,G6I16 QUcuDo'veieui'
'DBtrgttveo .
, ,,' . . Lee sols les plus P8~"È'OS (pOdzols è: Gable blanet et.co o~
·ne portent que de ~r~8 maig~es oyp4~~~'as~ AUCU~C ~dlio'atioa ~
n'€/!at poa8ibl("~
.'
; ..;.:.
, <-.
. . ..' 1Let! sola moinfJ ,'6v~ll!éB Oftt itne vcSg4tatiou t1I1,pe~ ".
meilleure" mQiara~en:lent tO'OIi'D10. Il est. poo3!bloqa~u8e;œn'1!.~
· lVatioa' l'Oo.(3Si800 à, augmonte1" quolque peu ,la '~B1eur' nntritivo ;
deQ. 9at~'&tJes" ·Une· all!montBtiorJ mll1érmlc eom,lémontœiro·· pour' J.o
b6tai!acra ,tOltjouvs 1iuliapeDse.ble•. '. ' . .'., ': " ..
•. ,~,::',:·.:"tci:~1i~~~t~D\tO· ! t 610VOO&00 Qu,~et'~o~ufJil~on't-:'"
· iuat.eI16auf' do %(l)11ea B6Venea sableu13~)fJ,ilfest.PQf?',CGnl9tlf$bl0
.... à' celle de"l4AliAJO,.'d&llue 1° cmbench'u'e do ,1 t~asono,oh~: à/0.6t6·
- de,'''~~œno8p~uv~tu3, (d-!ailleurs b08ueoup pl~a v~BtQa)$,~s~,stont "
". ,d(!)lr1cboep&icItl1\gos en, tOI'l'OfJ baàoee ob le b6tra!l 'l1J~' nou."~,:tt :'
dUI';~n" t.outê,lc.se:!sen sbeho.- . , ," ",",',,> .
,; "" • ~~~uae (lomp~i',al:~'on ~ll~st poss!blODGD 'plus <evfJè':. les .
Ailt.l1!aa. oh .,1~G fJols des p~tni?ag'OB €Jon~ iDfiDiment,plri5l-ri,~~o8et
·,1' 6!Qyogo'pi'o"pbi,lc~"Metis BOD BGllB 'dlffieult6" Aucnot), comptnroicen
no!\p!ao avoc' lOSJ9P:L1sdes 19e\'V'O,;!\(}G ~~Ati'1quo·tro9ieG1Q>h!JU1:tdO~
'. OQ~O 10r:JO~d de la. C0totP Ivoire_ p~r GRQ:Qplo«l," _', .'. -:<', .'
,J..a·:'voc'et!@il.' p$~to.~alQ de ces sevcmOG' 'o6ï'n:\1'llo:'ptitlr'~!iO
Ol"'~dc p~lrtio et taiblo. p~\1lr le, ~osto't EllGS no pouvQnt -ëODvcnü'
· quœh.des osP~Cos·t~~s rastiqu~3' comme 10 bufflo O~ 10 5dbu~ .
, pou1"vns ti ~tlnOBlimef1t~tion otlm!J:témeBtai~e4i ' ",. '.. _
.L.ov su~:i'l\êo~ aU.lisables· Bout .d ~ailleùrs i'oi'atiY~Gat
taiblos Gt ne) j,ttst.ifi~nt pe.a de groe invoGtiaaomoi1ta~':·':·'
, . 1
'.,
, 1 ' Cèr2mC poua~ lOG torres h,-,otoa, os pOGfflt6 donc ~Pi"évoir
.dans .1 Jtlo (le C~YQ&lno qilo!quea oa21~!8 ~Yee ei!9~Gla des ,~9..ilie1""'· ,
. :,p~!Q.s,:cB!tnrGS SUi" 10S~ sole les pAQSPI'6~~,~çOI$'.,::~:&i&,0&!en(er,g11ett~
.' on :,lU1onc~BablÇ)tUh Les ~lQ~'tf&c05,'Gont .!Qf~i'U.mCZlDt '..s»lu.s.· foetre:i.t'ltcu
:"q~,~,',ê~ller; C3oe) ~e~~oB bat!~ofJ, et lès, pose~b.!,••.~G'6o'géll:~~cli"" .
\'~atloe pa~ ~ona6qtle!lt. tl~~6 madostos. COS'SOl.lil':çnt :l t eventagœ
;'d'Ot~e 'l'lets ct P6'~O dos centres hQbit.~~'o..:'<;, ':-:':", ...
, ~ .......,; ,:' ", . .
. JI s'agit d~âir.'roitB eO~dOilfJ l:l,ttGasan: .de Gablès"èro8"":
; Gle~B '~ulbol"dQftt lac&~e, ou les t'olVrosbessE;tso: Lo sol êGt ua .~e;:
.plus'élov6 queauve~ldn~go, 'bieR pGl'm~ab!~$ otîtmiquoment ptauv~e
'btOD q~o re11te~mQat pai't'ctf3 ua oô~tQa.!i flombfite dCtl'linésrm118 eucecp·
. tAbles· dG, lib~rop? dorJ ~16m«lBt8 DutritU:s. Situé' en bOf'dul"G' dos ....
te!'~q€J :bas800 ou de :a'a mer~ , il' est parfois' uri' peu eal($ en proton;
doùr ~ ,Lee ",g.b~ca pt1!œGn~ peut....Stl"C 4~nfJ c~t: bo~i3e~, fiaumt'At4\'lfl lEHi
- (n~moDts m1n~reu:e; qu'ils :U.b~'rent QJ1su1t.e en 'eu~têcé' entt.Tès'
. brfilaooo . , ,
.' . ". . .
'Lajœobhr'o arbustive coioourto ot ne dur"a'quo, 5 à
, ,6011t30<> ;, ~
". , .
. Ces 0015' G0nt tW'~Q eultl",ôo tout eu 10D9d0 Am Oei~9 .',
'mois leDsu~t~OGS Beat trop .ga.iblG18 "OUi;' qutl~9 o.,ientnne X"6011e
importenee ag:r-ic.o10 {J' , ,
r. '.'
, \ . . '., ' . ' En 'QOBclusicu; coœmo dmElsl~fi GuN.t:3Aes:9'oiaiJ1otl~ 1,06 '
te~~es bcBS00 sont 8eul~B digQos d~1~t~r6t'eD teut·quc Gfipport
possible deana6veritfllolle e~.se ea valou~'elW!coloo '
. ...... . . ." ",' ..." _.' ..'..,:' . .. .
. ' :.' . ..' .' . . "' .. . . , . . ~'.'. ...... . .. , .
. .,' On lie eeintl§rcsse~e ~UK tei'~ps 'lu~.~t~S:'ql!0.,'pet9 Q,cqrait
. de: coaseiencO- et ',ctaniJ uae mesure trom 'J.i6tt~Ô' €I o~ aua', te!?i~S
e!luv!tUlila.!rcs. conti~01\t~lao q"o pareG)qn~el!c€:lsoratloSQPPOl't
~Q lQ'9~i!to agricaltur~ ae Q~bDiBe0noe csisteat netnel!cment~'
J ." " • • '. .... •
, ,
. '" .. ' ,,' «m t!."i';}!\~fi~Sle e~ A~~'m~f).' B ,iS les iU!~!),~te$ dél. ~eç(t!'~~e.i6GemC~.
~e~~o~~e~ beo~o~ ~~weu~~~os a~nsî ~ü~ cl~~ eüe19~Otl ty~~S ~~ ~~!c
. ' ,dc~ a;)î'ili.ti(\rif1eu"~ ~t$6~~~O[ts.· . , " "
.. '~~'(
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, / . ',' L0,.6'~gm&t est ,14 'i6St!lt'~to"déa plUie.G,:;d.&::·~m·)tmp~ '
'rQturo ot dQJ'l~ A~mièffh flcas tlYOUS jo~mt .geelqtaes atlltiat!quQs
.'a,.' 8tl3 ct OD .fu~KOtl, en raet.tan~' p&rt.iuCJlfJiJlem~nt·Ga 4v.i,d,çnCG~
e.a. CU) ~aQat CelS, dGl'UI6!t1B qui iatcrvielu3cmt. deDs'.o ce!o!rÂ,d'tUl"
clS'a~nBtJe'do g~~~~ 'suli"fnIO p~t SIlWii~g~'li 1GB pl"v1t4~\i5ta'&èis " ,
'clas86>espaJt d(!)ml--..déc&des dilnmE> 901son d0p!u1œs.pa~tS.èuli~l"ement.
. ,&~,.qtaEtC.(cG'0D!ae «iJ 19ft3) D " , ' .' . " ',", ."",' ". "::- .'
'" ~ .
• . 1 • . •• . • ::'. ~.. .
, " .. , Dm, poftntde Ylie &{lr!colco, ce 'sont les p.ltd.0e,: pal' "leur:
'901ume ct. 8U:rtCUt 10ta\i' ~~pl!rtlU ..o!1, qui BOilt' lG8 p19s'i~pell\antc~
." " ..-. . ' ," ..
~
......... ,.',.,' lleonviLeiit dQf~!re à ge PJtopGG Ae.. remei'qnèe,':
, sui1t&n~cs 8' '
;$ ~G5plui08 prêsent~a' ume 'grande i~~égula~it'fdane
lonr V~lum8~ deuae manée à !'antro@ ·dans leurdist~!bntioQ,Qu .
"COIW8 cl tl1"\G~ m$mG ami';eo
, .' , , ID d&IaG~S f!QS p!elu0S peSriodee de plulos (3 e.nltief' oW'
tt1VJliOIr et QV!?!! -.mai .... .luis) ot de s~f;horeDBe (soptembre.".
ootGbi~e),il 0.et difficll0 de pi'6voiJ' oe que serout les pr~o!ptc
tattoDeJo '
C'llest ua 'bQlIUiie~p acbtoua POUlt les cultus-oo @nnuelles,: '
, . dont' leI' bQ8o!Dse~ ~eu sost. tl6Gez atl'tct0m<ant ·modu16so.i! ' '
feilé~iC)1l de la v6g6tatl<uh J", "
, <ID Le' ~ê!!SO!2 CèCil0e' ·Pf.l't'o1a très -mel'qt!éo'~ rond les
.poes!ba.lit~B d t i;.rrlfJ.i\tlonaotlbœ.itebleso L~<Scbeo d$ ~.~Gxp'raeaee ,
tlbaaanGo d 1 ~vê!!tfàguel"~e est. dA" ent~o auta-o" cQn~eGj' aaa W'o.vBgec.,
de,plttf3!eui?s SSifl000 sèohe/! m.~qu60S,G"Cceasive)1i BUff 60G'pleD~a.=
~ioDa noa i~~1gablee~ ~
.' .; ~ salsoa d~ p!t!:l0fJ, ·il n"0~t pu raro d eob0erveJ?
d000blltcs de pltu.è de 200 ~o pardem1-ddoatlo (230mao '~u '.
,al BQ'25f'vr-ie~ !953)e ce qU$ ~a~90 dQS oa9r~ges dedraSnage'
oODsid6~ablGs es ter~e9 beoaos impe~'eb10a, et pos~ &Q p~ob!l~e .
do Ae. C&Ulleiltaro du BO!, PCCUI' pê~Q&' à ! f; ércoicm 0\ QiI lomai'e.ge r.
eo .terf?OB hant.ea, oa eA1Qviouneil'f:&Jo
, -Lfirapottanee dos Q'l'1eI'SeB frOad 6gei~iJOllt d61icotes
eer~eiaos CU!tD~&S à bœao de o~!s (16gum0B~ par exemplG)~ ' ,
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".: . . "" ' '" \. '
,'El·10s OfltpOt!~~et.f.Gt'~,dt,E!âO,pQ~t~ de pi*o'ioguc~::ùn ,
r4att\oll6 <qui:, '8() tay. e aQllt~.:r j umqn l1 ~ 25 'à 30km q ' à ! J ~JJlt'Jnt ~',d tmutF.'1J
, P2il't, dc'pemottre latBD'f&i!iDf1l0~ont da 'bas coura du tlcn'V'~':pet~" ,
lee ':e~t!i8 :de aoI'" s6umQtros' 0t'Gbtl~Q~êB.de bœset@ ", '"
. ' Ua .6~)l~~:~l1:n 130mbff,Gdé, l)Oat(,'JB ' maréorepbiqeee .oat'cSt6, :',
l5atê!16a pal" lè,DAFOO (BrMChG Oœftie .ftural) dQpuio~oa•.. !'64~ ,
,GU!fI' l'Ap"S'ol!~~C:?'!& Gonrrouaio l))t 1~ Malaury, QG d~oit dés·t0rrcs
be$50S~' '."
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,'': ' " ' , "cm dispose' ainsi PQtU' Qbceuo' de cos post!ee d" tta 'ciu·o.... '
glat!·omcntoCD.~;inu 96U3 tO~ma d0 di6grœtimoGhebdomQd~li'OQ " '
;~tGtol'lnéa pe~' !'èppo:r~ eu zéro bYdr091'6ph1quc~ (pri9ii!~ dl!.o:i.'Ue'l~
:)~iiitilltiqui pCffi!ot db étmticu,.. lei) variations aes mar6oé~~~a' lQo:
'f:louvoB :illt(b~oèj!JLU1tGu " , ,', ' ,', ' :,';' ,.".' ,,:<, .
.•' ;1'):" <':3:~;:-'."~.' ..': 4~' _' • '. : - ..'. ",: • '. • • {~( ... , • . ' ' ••' '.~ '" • • .~': ~. • •••:: ~;_~ -''''; _.-~>.>.:- ~ ~. . .
',. ::. C','. D~ufu~:mQfti~r.e 9lfjl~1·e:.le~ CQS variations d~porUI~atfi bien'
:'o!lténc!u;' et6'lfa. p,c411ior ()hef, dos mG~6@a qui '$0 t"éf)~t.eDt;,1dpn t2.qëi~
'è'.0.11Gaw.-mamccVà ,peu@r~u; €lUS m6moB 6poqueodl!unc ~iu'!ée,'à·!.l\&U~t1c.
,'m6~G e~a8~ t" dalit,t:' ijao ~ :tfA~b1e IBfH3,tU'"t:) ~ du d6bit 9I'Cp1~e.~U:'.';:";':: LtgJ
." .:f.leuvo, ,$OEH~lltU3.nt p'b~o GU aoiSB·l fafiot (ln i'GmOfA@f;' g}t'qail~i~ ,
·,·';p'ê,~t'::~,œ.,i0i'pOftr nne~puqno. dQnn6o~ d~unc' c!nn~c)~ 1~ailt~~~'iu. '
, . :':"~cr:~d:::àla' faiblo .1ne!dOilt;c.. do' e~ gectenf,.Ollpcut'eO~13!.~,6~e.r
'. ':.e~~ <"i'$lablos les, Obool.'vetl&nm lai tos au CGtU"S ~ tlt!nol/t"ii~C ..
, '. ';::qti,"loouquo,. .P'OtU1"\l qn~6~lQBDO!GDt éont1nuot3~' . .._",:'>,'(:'," ;:" .. '
" "";.~:.~~:.' .. ,~ ~ ' ... ':'~ • ~.,- '<,". 1
...,: ... .- ." <. ~ .' .. ',L .': .
• 1.'. ' ;.;- .. :., ...• '
\ .. '
~, ~. ~. .; .'
.: ..... " ;. . . ...: '. '. . ", '.'
:::1;~;.,;;,;':/':·', '. .. .. ' . . '.' .;, _, . '.' , . . '. '.' :' y.', "
,,~~"""""--~~1:~~ft~~~~aa~-pr.;p..:t(·.!4':;'.-;:'.
,..(i)·~· Autrotol~', COi1tGinefÎ anèleQfte~ plCé!tQtions de.·Gënn.èa:'nta~i~,
;:;;.·::scii~nt.c!UG5:t');OUl~ '6no~g:!o ;, lOB 'GanK do m2~~Os t.üiu"êD i ét&lc:\\
. ',~Qga51n6QG '~lene 10 l';1~al œstrel ~ .9t i 1160 POill~ '1 f'e~çOnet19l:
,·,ot t083 005'8 ,t!~ba ',lru,'9~mont cUmenslo&iDt1g ct' 'lach6~s è me~ét!
...bnDscs!, ectl,onneicnt ,10 monlifl,',à aQaUleSllliil; .' ., .', ,- .
:"(a)' ~ 'On e~tt en offot ! t ioflm~n0e ·prépOftd~i".nto do 'IB lQ!3~ d~ns'
00 ilh~~~Eilba0 cem!J!exo'tr'"" , :' '. .
<0- O!i 95 '.'
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S1 1'0D' llX&mlIiC;;'p'ar't')scmPlO, les di.agrWlmlGs relevés
GU poete 'des Pelm:Lates Bur! ~,Approuaguo (aoa" 195~ .. 0c.:t;.~b~e!95S)
on peet têtr$ lem ~amarqmcus.s211\',cuîc8 ~
• ....... .. ' .~ ,; 1'" ."....
t • " • . ' .,
e). Lesb$uteal'r,j d~'s dGUS ,PoUQ' dOuu' mSae jou.. dltfèl'''.tde .
0,,30 mô l, 6,40 Bo . ,
b)Lors d~nne lwar4~~ le mODt6e des oaax est plue :rœpide quo, .
.1ademeênU.Go Aut.remelllt di t, ·113 ,-etlux Ola fJpel.*d~t~ Vopf.'6....
. sente elnJ ron nD~ fois et demie la dur6'" du f!~x__ ()i1. .
tJm9~ todi.u :Ii . . .
L0S amplitYS~lie9~t;ils mlu'4§@Q quo.tieUesnes aoatœ; ol!os...mQn@sf!
somals()s lt des verlst.tous cycliqUQS cPœne période·
dtcnTJ1~ol! 15 JOI11I'S, eorfeepondant au cycl&.lnnai~Qo
Lq)8 ma~,r;Qa do YiVe8-QaQ~ s'G produisont gft jOQ~~ plns
li'eJ'enerat ~Hf)ia.z jours, lI\P'~8 les ploiltos ét. les' ftoG'Vol los
IttDeo '. cli411 mSmot ÂQS- mo~tos""'oaux, mpr~s les pl·~~i(lit et .'
d0'U!i~me 'l:a\~L·t lG~lD •.' .' .. .'.. '. . .' .
. ci)' Los mêr~"8 bttSDG8 de Vl~OSeoaux ot de mortes":'elÏuas ditt~"ont
bQQuccna, JnOiDIS Ill&t~G e110sqUClt lC3 marties hallt0so ,"
.. '. .
'a)'Le5pl~s fortes mar60B enreg1etr'es (équlnoxes'ei aolstieoa)
. eDtAtt0~il'.t. 10$ cotC:19 .;. 3,62 mo pt '+.31 45 mili 'Avec des . . '.
empl1tudeEldfJ 3,02 IDo et 3/i00 m~ " .
t)" Les COl!!)8 O(11"8Ctél'~stiqu~s des bssses-mei'sdont les
sutV&li1tC8 t ..,
~ oote 1I(IJ02U'" ci08 plt!s bautes '8011 0 .
. (mO!'te6tl1!:i)a~ur) ... " ..... Il li 5' ., S • ., lt," 0
@ cote 1a{lyoano d~8 plnsb&seos DoUCI .
. (\fitcetil!"osux) l!I.lI ..
t'J oote m(l'y&~ftr& d'98 B"Yll " '.,," 0 o~
u) bfln, lOGt~i"U0S du Kl0tlVe oatrain()Dt "IlG ciitt~r('1ln8e'dQ8
. SiVeS!iR. m(lY@B;s Gnt~esaià0nde' pluios et. tn~~,soa sbehœ
'. quise semble paB dépasser 0.30 Mo ..
.'. . bdileJ~", oat 't~ roprés0at6Gs,,' GUI" u·· seul diagt'~0~' .
.' 1 t eDscmble ·dctsvar'i.et!eas&ai'rJq&l'3tl·6~s en l'<Jportut paS" peinta les·
. lit\\i'dGB ·bt3utea et lH!!aflsee do "ives-eaux et. t\St'rt.o80l'10G8Uxo.Lea v&i'lGlllO
t1ess$'(J@otldieuftolD e'oaca~f'on~· d~8111f)urs 1remarquableme"t·~œ.tI'O
les doux ct.'9t31"bes· (\5 Eleat.e C1Q scie ainai destJintS0so '. .
. . On constate qg~il)n grof)~ le ~iV0i'U~ dos eaux do·..
1 f AP9~O@Ggne v&i'i.e prelsquetoujours C!lcdèS"sns ~o 18 eote ~ 31'30 r~t
d~ boupralot de b~.gco
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. C8aIOD'qt1~ lell's d0$ mar'ea d$' 'UtYel.!S~eài&x~deseimOD ..
dE) pl\\i~s .'. (d0GQSt0 r. Juille~) .ca C0&5iè~d1l'e 'pGild~t, lôs'uiu-tSe6 .
batitem' -dë' a/" '3 '3esre cOlIDeôcutiro ,tous l,es la ,.fours;'~:qije:leG
'èf1~à :'4&Spl!ieiëat:de 093(il rao à OO~O mo Qt! maximum :.!i.·cot~ ::+'~,.1ll30 &1$
"êtiuondelitles, btU'09&i œtte!"!"aU!3 tat1o!slReatsoLè ;,dr.i!SDttge gr~vi.:
tàb"e'ès~alt 'donO _1194 et lfleQeU.guemof.à~ d. ,!*tVGpéU::'t)tlD~~~~~êblQ-=
.' ;_.~.":. . . ".~, ." ...... ,- ;
... "... ":"
. .
.' Hell1 t CCI!m10 DOtaS 1 0 e'fOD$ !adiquc$, 10 ph6n_~fte dem
118r4eo a de" Q!1t.lf''' tOf\idflJsee ·19Ut" ll. 0 em6n$g_oat hrdr'sul iqùe .. des
te'~è8basGos e il'&at~8!~o la, 6 e 'da oou~e·iDfdD
e!ënl des fleuves et tmtewdit plas 00 m~ B8 le~r util&o_t!oD pou~
{~&5'~lg0tio., illeenvtfrAio2t (i°l!\utœat plas g$jlJiut qsao'lè't,ont do
sslim!t6 ,_oate plell.l & At emoDt ~a 8e1008 mbOboo., '. " : .
'..
" '
, '" '.' ,Il (lGt <6vidoat qa9 1 0 ~POl't•.co œt la dletrlbt3ti~Dd;Z: .
la solilli'6'Bctia'aa.li"o~tomeat.fOl%@\lOD €le le b~uteuf'dÔ,lë'ml!f60"
do. l&'l'ésis'eftce qee~ft·rentautln3 le" il'~'oQle~it66 da cour~
cl~O~ll Qtda d~bt~ (3fD o@lml-ole' '. :.. .'
: .. . . OJI lJ&!" $t\ssS .qf!0 l 11 0au de 'mè~fJ pius deàeo"que,.1'I$8Q ,
, .douee du. tlG~"e; P"D~tj'01'0it dans l °eGta&!I"~e& '4lsoat'e'ref.'1> 10 .
,:·11t dG tleavlt, ~ lœt"~ei\ d'ma "OOiDtil dou' 1~ potate,sniv!'att le
. Icmd& ' ' : .. '.' .
'. ' , .... Le WAFOQ ~ ~gê10ment ~,hUli .S9~ cO 6Q,3'ot 'un ··:.~n~e~ble
d~obsCrvà'l&ft. tirai pel1Det.leat dal\ttiI'DllZ'Il', PGl','esmple, que loe
.e'aùn .d,et l "Ap9reniQgue,f)~ droit de IAUr seraient lDtitil,lSab&G5J .POUE,
. , '1 1 1IU'SgBt&4l. (plwu9 dt'! 1 flIo pQl> litre] pesdmnt 2.h«9i'6e6dant lc
,p~Yo ,et,lee 41 bo'snivfADteso !enfila qg. eu 'oootraire,loe· eau. do
la Gous-iouASe s.er~aent, pro.tiquemCl>nt atl11oobloè tout~ l~êDniSo.,
. ,
. Il l'cete qÙCI le a4lnil do saliniteS ,1&' pree<t:reea' compte.
6d9aDd'~o la,oulturo ~ !~ri9uG~o'
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'.' ." eG!.tGCo~lli~G.\i$cn a p'OUIr but dejl):!itlti~J1.fjVQ~!e.~ .
c~r~QIOtifG: ..!.\6et'lls5ai::031tn ~a..~ ~eb6en~D 1~ é1't.tté1"ole..t~~;gS,qnc
nous: BO~"'ns" eme~G l .fœi:lc ,IDa· i.e!n~' tsat ~a,00 quî'1' eQj~~Qtno 1~3' .'
,'én!t Di'lB~ q~ ,l@s moem61G dos M!~nefJ8monte 'bYd~eul1ql1~Si)<'.' ", '. , .;" '
,,~' . . (".~1.: wœ· t!~';!i soa qn ~cile dGlt ~\\f'a tl~t1i8~g6e'sO'QO'! t ~~rJle. ' \
Gsclu1!liv:œmQi'at' al~1001ioo~ 'qu#G!le ma liœita~' ~ ea~fJéql1o~tSt 31il··,.
climat ct eUIt !Selo de la ooœ e8ttôi'o, 4G& t1rcin 9l!Bonœo . ". .
,. . .' ' .. ' .
. "
, \
. " '.' •J,eetl'1')1à V$,è, 21&ot astloiblœomt m~~ lmt.itnde,.' (il' '", '
0300- Otl't0!"&T3ue "'t'Uf', lal!\fJ!fe "iQ J.um!~l'e ai. len 'lonts somt. 1()t!n82e~o .
. Eo co qui oo~eo~Qe ~Gàd~~Qie~s~ le=.~eats d0~iDaat0 sont den ~
.' callsés l!locffi8!l1i. ~dd~nt cAf] BCCt01!iY & 0:1 tleE.fi fiunat' 1~"V1U$ .'
9l"~de partie de i t Qt1BOOo - - '. . ",. -,., . "
.' • l.. ~ ". ' , • ..' .' .
, .' " 'tès' tloBt!S.tie~e ~o tf5P~i'llturo cont ~gelm@DtlG$ ·li.$mGs· ~
œJj0Dno ~mtJcl1e :lG E3 28l'Jl Cl' eses va1rietSoU' 3Gœn&lt~gc"ni ~~lZle!lc
Gtmaib!g.-., ,... .... ' .. , . .
2W~ le. plDVàc~&tl'iefJ fini pal" soa-' tiGll'a0'~iVe ~olt.\ti'lJ'e'OOD~
1"cc2.11ad, O&t pluu dA~f~e~~ci~~ , , . ..' .
, '
. ' Oft la rltWi"Cteha -en aa90~ 9 i' lOB viGviom~tri~s.mayaiulcn .
dG touoin St~ti05'S o3tl~SJGJ!ltt &ic~\1~l !en. il ~Gseorrt quo: . 1 .
, ~ •• ·gl"o'e~'4mDQ lem ~~0b ~~list) lus ~is ièSplUB 'l~~lQ~ coËai >"
~.,it) 8sin9 "ml.l1&t=, ~t ·1t)& ~aiQa pltlviQYlK.Septorilbi'C() getCbN, , .
mG1S'ClIQroo '
. 1
Q ea ~fQ310 ~~itannlquo$ 'Kea 3 s&isofts d~ piniQs SOD~ 3Q&Q9 ~t~
&llWqu'ea~ dG midavuil A ~""'~fit.9 et Dteè!l;:JVQœ.b~'n A tin j'Gtn1'tOl"9J
" . 1. '.
\. '-:.'.
~ .. ~ --.:
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1"., , .• ; ...
\.
.. ,
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• .' t111! fait ~bl~GW'f1CJ;r'cé~~.$.~'u;1t1~t qti~ !c~. j.r::ou~~et·!f,~s :f~üt:~
Ifld~\1e:rr~'3~et qn.~· jl0~ g1;Q~i\(~~t;:'!(;i g,GV~~i":a ~ ,jel~~i~~i .lP;;;u~:J~"i!~~
m.o.~v..s~tr'~·. ' ' .: ,. '.;. ..... .... , " j ,
.. ~. '. '. ' .' ~:à ':G';a~cc,ri .'f.'làf!hr;'f~~i 'Q;iti:lfo:c>0tl" almn:~~~L~ '7JJh~s h~{J:' U ;:·1S:?.:S
..,' ..?., ,.,l1!,'y.'~'~~:C~ ..";'~;~ . . ;;,,:\ "r.;-""'~i,'~~~~~~'·:-.~'~i:;.~;;~~~~~~~~"',,~~Il"t. ~...... ~ ~ ~,;".. :'t.,.,..:~i}1),,,,:tH)~~o:'t~I\\lLe .. (",,,1 00'-'1:'''' Do.,,,, ~; :..:i,J<..JJ. " I..~fi :Jo~::t.~~ ~,;::2E ;.~t< r.'~J~ ca:~.
!-tIÎ~.m;vos. dVe~u dt»i~~~~ ,[:D&Ii~â~~fJ~e;nO ~ e3, f:1r::~'GCcgn~ t'aezt..,''!~ ut~i'-r~~!.'·"
,..........,,"" .~ .• ~: ';""ri' \!:~""i'\< ".. ,;..,,:·':r·r $i',••~ .•:;"""."";q,.~' ..;f;:':~" . .. '.
..~;.J~;,l..:.:.\~r"..' .... ~'.1 ..lt •...,~ .• 'it."' ...!,1~,f"J:I ,',a .· ... ·.. ~.~·.~~·.'t~t~·)9'~\!16,)1..~ •... ' .. , .. '. : ...
R;t ~(~.: {îtJ~' .~C~~;;:~:f.~~t.d: :;~.l;i ''~~~,~~i~~h:~\:';i~ttt~11.0 ~ ~4' ~tf.t;!~ié.;:ij~t c1: CB'l•. '6~'
6llYCr:U@ g~"':H.1~}m~G~ qaviî'n P~.Ùll~; !a r:].t!r;'O'
, ," ..... .. : .. ';. ,.....,
... Jo ' ••• \.'.~ ~ ; ~> '.. .' . . ••
:, ,~r~~.o, ~[;ioml vi',f;):.~:-têlo"t, 'r~i3\tiùlAec r.HH!fJ;a,~~ iC,if}S ,,~~gi;t:~'ei.ce.r~·~~~1·
.n~mt ·p8~ d~r :qrt%mrt; l"!. ~J,~ijflir.;~,le .~C>!~PoiJ·(;cri~?d·) ·ô(~a·~rtf(,:u.~;~r~6: Quc~~\·:':~.
, C.'.J'a: 'üaltm~~ '~~oti!:r!n4)i5 v~ri!~ 1i:H; c.;t~6.1.~~gé:n~nt~ E_iYd~·,~ü.~!i(rcQo~'.~n~ ~1
O~iS~J.SC'c 1'!~ dê"'o;tn~g~·.fj;ll ~r.:. l~~}H):~~ga~ion~ 0~!CS ~~~~~~n(~~ni!';:i 'f~i?T:~i'
n~~ :cJ~i.'2.a'~~ ·doef:.é·!.))~. non cIo:J. p~~vi:f)~~t,i.z."i.m2, !.tioS'~ai'i~8;· ~~.~a...,~~ Ârr. ' .'
el;éqllcn~;). ,ot. .t.~~ Â li: :tr:iDô~~&ll'(;'C (~~~-:.' t~~e5iS(ï8{Go0(U:'>i(.w,~.Ù:1 :~~t<fi~:w~ 'ç3{6t)~:I4' .
~:101,!jn~11D;!y~n..î'.iin"~$ '1~, ~l'udOüt;f.') tllC:J ~~1l9éag.o~~~.; fï)~aG >t~tt'~j. '{~~Qn:tt·I:H;.i;;
tg;T-n t'f.t~·t3~q;:.Oi'Wnl:m&"ni)l~, e\}Gô~.'\t ~!:l. dégi\!.iit';iu~ ~~~eli'~'1.}tr:mits·· il't~&;t;:ç '.
'pa:t·.~~j··Ssei1.!?J:"d~. c,~~.~UZtljo~iTh:f.Gtl i.tîdé~~c~~dag~s da !iKr,39,,:·!'i1i~i;:~lù'1;o·
" . . . '. . ., \ .
. L~~ D:1}!S t;nnè. è!~:~~~Hl;)io' 1;'t.'U piFirlf1 dtir "\:'.nn {1c it,.;~X' '~~tt~,
(ie::)f)U~ID~t1l!~~ ~s.YntiD~ü~):,;;~ ~c!n~ V~fî!~tlo.t~o~ i1~~tu;'ol~.'f!~· ~ni''i!a C~~ Je::::'
~c~a~~$~!ot1qfiQ$ F~jYE~~UC~ ~~ ~~~~~ce~~
... \ . • ,. " te. . ' .. . •
'. - en ri~i\t qCQ' la. a6L1Ôe. d~1 ér~eilo i ü~u~i~e .\!fi1· a@ritr~i~~s;; -7lc:~
:.' ~1f)l"1"ë;~ ft~5~(;~ tQs"d~' pro.r~qt'.~ ~·Dt~\&~ la ~a:t-e, t'iu Sni"~'2;ea Gt. "';c!n;
6nyc;](t nrJg1io~f.I(lILg6l'œ~~t EECU-QS,t~ g,!i~2a'E'1G~ltSeo\JQt!2e~ é~ ~$ i!m.. è~'
!n~6'~"cll eoC"\1~f~ü.~ r~,viQ~:J~c la i}~~:~.,..
.... .' ~1~~ ~n!lQt:~~. ~)vœ:)~~c~~.. !a 0,8 lno'!t~ .cB:t;:Ve0~·i'ilil.· ~bi~t.~~;~f;' ~o,~1:t;
i.~e~!inér.m .t\ ,l'Z$l, d~. C~veEnQ~
'. !~cci' ~e?t'E'~ri.~~GmmGdf!l tdUYe.UCl b.rii~lQiGO .qtt:'dtiS~~51ri~':1~'Z~i '
c.épaJ;0ôc ~{..;u t,~ï~~~ri ï.U"!uttiS f::ô:J~Q.;ji~tfUG~3 ~ar. uSG. !sli':~o ·~l$)lnia. ~?:!' '
QGbl{;iaf;j!:ti!~ 'f,itd :'?e~t d,~fg:Bt J.\' 11).203 _~cC81Jt:nm:' t;.~. let; c':;nti;;'~'rl~,':;
&~opwm~t .~1~~~~C3nn~ ~~EC 1~· m3~é~~g0~ tO~~ffin~ la bn~d~~n gu~'~~
C65 .mI,c:a.e:i~~~~ C\}~ erJ~t1~~-èi,er~[; oonf ~ ~ ~i:n.(!;'i1.~a lPll:in· fa.vn!"~bl~:1 fjf.S~:
t~~i':~~ nt~a' '9'Q~:.e:i~~ :; ~~~ Ct::. 'VQ'1H,ï::;.tUt· ~'1':!itl1t\'e 1'~ r~;;J.?$. ~t...a pl 'frrJ G[',lt1~:ltn{"
~1~0B ;,!.Si\:rtÂ1;-'1)!li:, 1..:0' v~,::d'?~.G~-:,lJ:· n~~ ~~-5g1ti!1cl8.bl~:· ~ie8 ii:~~a.éi:~Q.mt di'i1:<>l.~~','
;.,:1.(}:~~!~~:::, ~;~r:l'i." À·:n ~·..lnt,üü (ln ~;·u$.?(".Jja.'C' ~G~~.'f'i~~~.t{j'lH..~ ~t.;;W~tt~)· cl1,y~ ;~!;;&";,,
.. ·:V~~ ..,,"~t!: ,,),,<~:''''''.' .i~l" ·A';;:~'('?f:j'f.,j ••.\'7'1.' ~r'''' '~'·n~ÇI.y•• r.", ~ ~·';'U"''''~''''-''\~i .r.~",:...,.l.;'~"...,fllo,".";' ..... .-"'-J...... ,i. T,.;;.;!I" U ... f,t ->_ ... ~.iJl, .....,,~_ ~\;.. ... .r. ...t""",_~~u.t, ...\.~ ~~-K.'-~~'''''~.'''~l~~
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, ":,' ·~'iOtl€,.·~e;qÛ1 ~ 6t~ dit ~~,..e~âpe(';tdOJlirto~~oSPil:ifJiietl<poup.
, la flmu'&ae ·~'1?anC1a1.s0 (page 31 et au~~ant~s) cet \}alabl~ l'~nlt,-ê~11l'{ttù!o '
I·~'. lIdiaY~~;a)' ,Qawlalo~ Gt ,da $cFinm;to " " , " . ,
". . '.' .:.' .. ", •. _ ,"." ,",. ~ :.. • l '. .... . . .' " ", " .
. ' '. Noa~ mIll~ma0~GU·ln'!fJ !>SlS fJUrr' la 'tl'()gé~~tloD. i .f(ll;r~~,~., g~wi)~' ,
.. ~aàa~~ ~YCi~·§QiJ..lefii,{;tsilV&~aS;:tC0t'~G.1M\~5}'~m!!J~8e(J 50ni ,.($ii1m$l0G'
, (lt'ilirel?'!,O -ç~.~~"'; Sy~~sia)~ d lJ~!}tl'Ofj nCi) diitml8fiil f. qari.d~:. '
.eeif~.a~Blo~.'tt41~e~~<~,Ch~&:o~el~nflisJ en. 0U1Yf!)Ue P1S'"~;.8,~~~;~~. '~r;~~*:~~e ..
t.b~n1i.l·· -,e9' at!t.sr.e~·~V8U!1eS~ . .' ',' .,~" .'.' "':..
. '.' ", .~ "<: 1 . ", .
. ' .. -":.,;.. ,: .....
.' ~! ~ .
._,,:f::.Yie.g;Jfi*V~:~." .' ..' '.' .. .'. '. ..' '. "':>.:"
, ' :.;. :.:::::':<.~ .. ~.~.~.l..~.:,~;.;;.:: ~..~.;>;.,:,', . .' ." - " "'. '- ', :..: '.-< ~ ..~~:.:~:.~.'.; ..,-~.\ .. ,_
: :': ldÔÙ3l\:yons .. dilmUlEgüé 00 Gnya~~ F~dt1ni{;09~/to~c..:t,n,·do
.' !fJu'tf.1&iJ!i;}lî~8t,to.ns,· rigvi~f11~s'D lee t1~s ~e BO!S ~ui'f'-aft~zt\.·.: >.,'"
~l~LB~~sj:krJ~l~ ~:~16a~' . ' .. ,: '0,.' :i>.:'.,
. C'u ~·e·ià"·41~G··;:16 '!~iI1!G~ dla:m~&e .baf!J90,èt le 8o!·.d~G .:ùi6l~~a;· ,'.'
.. pai4toviorso Cu Go31 e5t iantt,11sabl13e mnj'o~ d lt nl11eu!'0. f.!o~··
, .?~gJJit.QEip.;m.\\Q, catiQwÇJo . '.. .. , .
, . ',. ~.
.' a .,.;, La V2.BG èQl'JeGlid~02' GHlin' QU~Or.~ BOUV~il~ tnoL1d~e ,a:FloQ plu.
. . f8rtOI,'l matëoso Ida ao! flet ~ii'bQ salé anw tont IG pf'Gt:il, œt:a..~ ..
&mlGB mu OB :~tn.·taoe (p).9~f~l 26)0 '.' .,' .. .. '.. .' '.
.. . . Lat .....ioe 08 val G;mt 0Elt ~é~oDGeitl'Gt! an:rr~@Dt qi1~nül~.&W,ile ..
'41St BSSGla foncée ~ l1oiifith"Oo·· ..' . . .' .' ;..' ..
. . .
'..... , An :. sr-i!i'taWli.qu~lqj\to~ essais SGUit ao~mo-110manl$ .allt~~J.l..~a.
pOUl'. 'la l"éen~p~*&~iotl da )~tlJO . oo-!~o . . .
..' l3a GD8anê Angia:lee"cGl ~YP2 tif) sol te~œ "mg lQ~ge baBd~
c8tlôli'oqc0 tl'~"'Q1?eG lB ~onte p1lineipale Sst-9raeot fj~etb. Goat .
, !oeuli~{~ ,ro~q8o'outGn lG8'babit~ttODSo Auense eulturo uqeot
'00a!bloo 80al le h&t~tl.peu~ tire~ ~a~ti d& oe~ p~'~ 6a!'G~
. mais au 'ob~or~oaouV0â' dewastos '~GmdueGdQar,l!e.n~aaBS
.." :v~gé~l2lt~ugo ':; .' . - ,
. . . ~Lem p:eOOt~lr35 r~si&n6 ou plaat&tloDo de $Qnnc t'leec~Q~·· .
oost.. qaO SlIi1 dolA "dfJ eolitc .fi"SiitiQl' à i &11 2 kmo' do la e1Jte.
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3 ..~ ,..~olt',,11ë grise .t60Dl301t&flô0,; aaoes foi"mef} PGn aal~ «ni 0nr1l'e(,*~
'.. ~nc~~-te selé~ .à· fe!bio p1"Of'Ojllf!I!~l'o. . . . . ,
..
, .' .. ' .. Â'e/ SUlrln·œ'.! ~ni diDi~iDœue .1o~ sols' eaif,~a .rtao G~'l' 20Ôl'SG;
30 'œEOi etc~ ()., '. Des a:'~E)'~î1.0Ji1cam de. tScGsœi. mBent ,,. .ooig~GnoemGÜ~ .'
· ·contr.a16oB~· Boa;:" on 4lcnrs. ne~tWl:!~œ~o .~OUG pGUE'i."OGfJ· dc=~ b606'"
'ftic!eJ?l 'de 'câa ~~enli.tlt1114' . '.' . . . '.. .' .. .,
· : .' Ces·.:ool$ ee ,pQW1e~1t ceaveD~r, ni {i~Z (',tt~u~~ .ai QUS (l)Gv.:o _ '.
· cëQjo~l;3 ·qui. QEi~Qnt lm mG! de8$aE;~ aa~' iA~' ~1m& 60 ~o. ,(.Sai"i.uam)
\' . ~ . '. '.' . .; .: \ :'. ' . ....
. . '. . ." . :. . . . \ ~ ~. . . .' . ...
. . .... Ce tlpe de '301 ct'!tWgiFj un~ QEJS~3 iapor?t.$nte Qt'll'f0ee Ql,t.1 .' . "
· . ~UJ'.af.lC Ft'&'fJoalae (Sa"l~i!e S~ccl1e....de MeBet1 bOE'dn-te"4!ll lbbOl{Y. ~ ;
, ::: ~1mq~~à.la'Jn!u~GtWdG' Marie 1.900);'. . '1.'" • -, •• ,': •• : ' .'
· On ':8 In1,t Jedis de boI!e.a ealt'6vor:; de œiGn.oLe d~ssel~mElrat .
· ···est.. f1'at-11euFs. 'iUJ60m gaei~G'oLo aodiœ ost, usées .rapidetOOut· .
. ' .~ni.PaiDI$ lorsqu Il ou'~aagSo 1& sol, c(niv~n'&i d Oeran ~1.U~{t,· ..f.s!éqta~!)u .
~at'~cDouvol'G'~GQd~ntnnœ amB~G ~s.â~~a~.08 pGnt_~imsieb~é-.·
.' ·rd.fl ul1Bol-feit.ile, mal51 :11 est p7?~t&raf)lo;a\1~ln$- l1onr;-lea .
.. IPl'o.ches. ~!1&:B9 la. .v()&~iY't dG.l Biss0l" oc 'typo .d~ sol. d~ .c6t"o .
_4 ~ t·~~u.~'~· ~~~·6~,·~Ubl~U~9P9U:. Ivol.lo, trtè$'pa~ '~B~'€" 'fJ8Gü1"facQ
.' .' dOV'Gàautplua ·.oU mcins alJi~gvero'10 â 10DemGl de ,rotCiSdouro
·:'~ .":' 'e9~'i, !~:':type' d~ 001' 10 ~l\1n ie~ti~e~'ie~ "q~~~~ii~~d .
eleNn'de GDYâSlO Ang)&f.me ('i.~ot11 36)0" '" ..... : .
· . - . . .. ' .' '. '.'
. '..
. Ou pou~~·d!fJt.iaonoi' 1 2.
a)- i!te,};IIC'iic. flFiaeou blenetunitoR0 qui n'.amt roeouvert$ , .
.' que d'aile t~~g tisi,blo' êpCi68tîlU.. do mti~r'<!!n:o"'ge8iqll$~Ott .
ï,'usase .;". :(5 A la C!1Io sc ~dt:Rrd.r:llt\ut.à pou de chose e.p~~B dra:tl~agq
, . . . .... ' ;'. '.' . . . ..' .. \ ..... ' " ". '. .' .'
)' . , Ca "rofl! eCDvleat. t!rôa b1eu ,à le e,euQe, l ...Jl1Uti,.O~'.I&U ·i"l~è .
· 'eu\cl1oa~lJ nnx e~tf'St11jjl '7U eGc0t1~llrc C"Qsi,u dofi· pl~$; ,,:6pMdIb: •
'pvorilo .~ ·.~S·~·21 ~2a(JQg&lt~ ~~eA1§mise, ,
, ','" .'.' .' 21- .22 S'f3p!nœm~ .
. b»·d>. 19 argile grîso "ü blQu~' cst k"oeouverte ttQ~ne c(t.ueho..dep€ti~.Q
~~I~.t':':~ 30.l GO .CS" qu! 80 rédt\it ~' 19. ou 15 Ufto epl"~sà~alnnGo(, .
.Co 'soat lOG sein IJptSgIUi!Sf:B pou profcDdsfll " . . " : . : .. ' '. '
'. . . .
. . '"'\' . . .
'. LQ m;S!,U).ge do cette «:6uebo ii'uesso ". ~aiogilé S8eOi!~r.i
((11), h~.misa Cm ~G!t:nw tJ' : mmâ!if}~o .eoasf.ddif~~10me:pt la ;-~.~~U;0t\UN)~
du Bol ot. Gii ~tlgmonte la 1'ol"tilil~o . ..: .
. . 'r .' •. " '. _ , .•
.,.,
l' . ',' , .
, .' j .. ,' '.
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.' \,. ~ ,. :
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. . ,
·.e0·~Yf!e 'd~ 'sol ~GtR~ttfj&'nit ,tao fG!-&ilo,quG iG:,,~4~t$~:,'
d~nto Cé ~~~ait~· pG~~ 1~ p~~~~~~ ~e~ cmitn~em~ 1~ G~!!~~s~~~~idoo t0go~es b~sa6so .' ' . ',' . . .....
. ~ '. , .. ~ ~.
, ' "; ,'cll(t~i ,GU p,a~,ti6~~bl~:r, l~ mo!'11talti' soi PO'~1" ,laè.a.~~,à:,' ,
, .muera (G~aao 8nglai(30) ~~. pG~r,l13 i"ia (S\1ria~)o A~c~::(e ,ri.~,.
106 S-end~mf}ntsGon\ u~t~omc:in~:'a~VJ~érlcnlrfl,A aeuS'''&~êftÙs:.~n.~,l~G
601e' Gans eouchfJ p0f5seSG 0\1 :le~ SeJ»100 d6ca,éaa ii'U' It4s;ba!ldQ~~~
GU' etnurs 'doo' opéreatio\m6S' t1·tl,la!!i\B~œR:ant. \ .. ', ' ,'" " " "
'.. ' .' ,:.'. .', .,.: ....'...," -.' '. " '.' .."..., '. ..':'.. l . .
. -Lo'Q&eao '9 'dODElet, d Qf)~e011oDtm ré'l!lultaeo f ~roo.~~(i'JO nuca "
.' Ballait' r61etlva!ooE!~ 'Jh~v6s vei'G '1'9 cm~ C"astle.'00!>!ii'
:, c:èU"avOnI\\D~ !~- m~~rug (l~"tg,le l"l. et· 10).0 " ',' '. "'" "":" ,
,,'. '.i.~ ~~nê~~à r~iG!to~ie'G~mb!""dODne r "deo A·.en~ tata ;~~~~~
tGt1~B ~t'IW,$nr( t'lB 80:( i'~lativeœ2!t 8al1'&, ,(,~"otSLlta ,lt):~ .ao~· le, '
blmaissomenl'·dee Hi'dU1r.QG des f&,d.llGS &~Gdui1r8itdl.il1t}\'irG .
peli\f~A8eot à~C~Gde solo" ' , ,.' .>,' :. ',-
, .;:- :'. L1cUB i'1' lllYtlGS- ,as ~m do G~~~U sv ce tYP3dQ solo' CQs'
mols p~g&tU"'0f!l ~B ~nr@gc~ds ae6~ eeplft§soat6s ~a" d' i"lP@Y'~MtQS"
. enll'faeosol.l @~ym!le F~oo"t51Be (P~oti!s 29 oi 30)0, .r.io~GEl$'œœ' ,
'0BliDi'B-~·paTtf@!o œtSiEl'~B 610vée (ilt/iJ 6OonfO.G'Uo dW3e eer~aS~Ga' ~ ,
gOllGfloLIJ i1l"fifJat\ioà [Ww!W!Itet"lD, 4
'
~'l1itol'" Ime l"e~G~@.é0 d\!)s ee!ri.
'pcuv~t ,au1!lè O~ 13tii511om 'B~Ql!0tl ,Qi le t.1essalomal\i des i'a~ti$O' '
031'0.9 qui '19'l1l"@ratété i'ol&1Ost6os oa tJll'igofJ0fjS~.cou"'EJdel~ôt&~
bl ~BSGmegt dos: cai"re&~m Rm~éeo ' , " .
" \
. .:'
, .'
. .. "Ui20 'P.i"f}àp~()tiO!'Ap~UB d0t8ill~0îl9à maille' de 1 l! 2 ~oÀ' '
. 1reDtJ"lgno~i:a' d~Jmtl ot:ii' Ge poiato' ' '.,. ' , . !
"Qf .;.: 11',~~il~ :grte~ ~u ~'lét1G et,,~ r0cf)\1vé~te d"UDe'c&~ch0'~t1~~i:rP
, ,.' ,Oè'! dfi plG~ do $0 iU1io d Il 6pli.lsaet'tr,(60 cmo l·,1 f)?Oin~)o Ce
fjGnt~os.: 801$ P~!i:U)S0G '~GYQDDGa6il' pr@tC)adal~·, ' , :; ,:,'", .
, .' \, ,. :l' -/. ~ ft l . . . '". . .
," . ,"lL~miae.· \~ri \1{ÙO!8~ de ceG- fiols a dOQ' qilo_quon;d6boit"ca
. 'ab Cuyano An9!a!~6. t~l mê~an§G de ta couche p~ti2IU;t)' ei.d,:"Dril
oôt. 'ditfle~leo; Dea teDQUrS fall1 alruniniœsolohle ~Q9toiB 68a~U'J
éle~ûeQ,o~t éié ohsorvéGS dase l;ho~~~an orWQDiqne t~0Q~e~de
et"~t'luveP1f. ~an0~i' lillcléel 9,3 d~Dplai1ta'U.onDo _t o.e.ppUb'l·dG~·'" '
·,i'be..'f~phatGs, SO!UX..49S t.'O~ ID! 1'~~d09tflcaco9'mrda, ~e5t(àVJ3.' . '
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" ' c~ tY90' ~o' ~~l S6~)!I" ine&D8\! au Surinem\liX!1)OU'l1r~. .
" ,',d~~~~~~ti:en~~a' $iù..Zeoon OD Guyane 1Va-autaiue' ~t~·,fJ9:;G~1,,~~.~; A~Wr.~~:~
. ", lB,~Q o~ ·do·' ~l!ila f.Uü~!eéJlmrot?3!lati.o3s EJourr01J)t$t,E"0~ ~?~~vé~sQ t'.~i "
.. ··t,Oilt.tf~J!!.~:~~$ pa" snito, do lowy sitm~ttcD au 'eQiJt~p:driifJ'msr($.,..
. ' .. C\l.g~B~.•10~'mise· oa valewr !tG mO!'$it ol11l:imegô0 .q1!"O?l: 'dell*l3ifn;~
·ltetl·o:. ".; ..\.....
· '. û) ~ 'lltQ~U~: fjJUi139 ISSlI. ?oeouvcuto por p],ut] dO'1,,20 mô· de
.. ". p4ges60e il 89~uit dcsOpdgasl!mm Pi'os.'olui'au• ~~inm01œ~ "
.1l~ée~doD~s~ OftDe ~œlJ ~ l'Qf], s!gf.llaJ.6s liU Sv.~lna;e~ Eu'OQQnG .
."il-a.1!l;~is()· Jour- stAll'R'eee O)S~ fUIBQllimpffrtsat~Q JI' 0'(j~ probablo
· '. q'fia lfiùir liial!lt)nro ,ut:1il1eet:ii.om SGl"Bf COrnln0' on9aYl3mà Anglal0r,;"
· do leè trnœf!lt4ll'Œ)~ pil:ff "'~1J!W'il~90ù:a GU .vamto9 i"68Gl"vcirs pela "
· pi"Otonl!8o . ,., . .;,. . .. ' . . '.'
"
. 6_=' ·ÙUllli".{;~i80?yc8u6e" d6j&e:ly.4eo ...
", '. "'l al"g1J.e Qst fJ~J3é~ta.1J;'1m~pt.~o~.8m&- vn~e asneg: grandz'
. " "l"otondGUl"~ aGa sm:t6Q'i' jUS.qD~lI. lt>20 1)U I f SO 1:12" SOU~.0Ut ...
: t~cht1~ de jaune 0D 8'f:lildl10o. '.'
',. ",- '. '
· ,\' ,. ," ." .
. ': - . Co aont pr0sque teBs leu mols qat ho?deDe,los.~avi~~a$'
·(p?ofi.l 32) " ',: . . ' . . :'", ....1·:.,
. ,
'L' lil:i1"g!lè)È>st pi\2fldésBtUi"~OJ 1311' sembl0 l"41ntemdi',da~l1;'~~
.. ' '. to'g6. do itilO!-:t.~i te.." , .. ' ".' ,., "
',. . -,"
, ' . ·An SiŒilaa~ ~t' ~Ù Ggyano Ânglai~Q, t'Seo. 'aols '.U02Jt: conrnld~",.
J"és:commemoiuB feytl1eaen oél!~ra.l.que 10138i"911e3grim,0I'J .du ".
, .typtJ~. p~écédCGt. Il$ renf~~m9Dt BOUVQùt tll!ut pFopoi.~\ioii·dc
'BBb10i"in' pS~'innt at.~o!ndi'Qno l 20 %qtiu DOU9 D'QWOBSqUC t'c·",,"
r9m9ntt~ouv& GD GUy~a F~an~a!BO (giv~~,Cla,)o . ,
. ", BI! 'GU~~~O Aa~aQig~, om prt1tb!o 808:, 80;'0 poni' lec ~l~rtm···
· sux "tro*tl$ild cla.1'U. (typa ~) que l'GD ~rCUVG t~op saléso DQS
mpport8 à'œD,~ai8 eC~lGt aont eflactnés mais 'il est~ôssl~ic
qu.e seul !'af6ete'situoQuiilit4 (Proti.s.ryll<it 3 <3-9-.10 e lt,i
•. '.'," Au StliiriPlmJfi 10~:eCOO;YOw''(p~ota;J !6) V!~t'bie~;'si~ .' ".
.somble. lUilins vi(jO'llrSHlS t . mol.a .pl'cdue~lf qno· su!" les .ilOIe. péWr:r:~'
· . 80a pett' profoEilds (p&-ofila .11' m 18) ~ .. -.' . ". . ',. " . . , .
1 ..•• Le ïboalianè a.~rait' am dth$~lIi"i dlgf?~~3tI~!:;®:".Stu\"~gutqt!œid lal
'. e01ie1ia.ol"5~l'3aqQ:0 â d1spB~a (leo SAWlON)<i . '
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. il sGmbl~ dO)l~ ~erli3!'f~t~t'Qetl\Ql,do n:>~. ~0IAmeia0Meco; i .qu~ees sols._ dOSVGflt Œ~l"G 'R."sep,t$ll\,:c!cr.'pl:'ég~~(l;l'lcO'alan: Citru~o. .
ne plW'llQ1U'" oiltnJ;)t:9.0m t'tril bfiidù~é';' d0ti·,·!?iVi.~i.~os~· 'e0soot l~s' '.
fGiQ!nx.~I";iit!16G <'J~ i:?;O!.tP.> d~D~'!a~$.~ô.,01:!·f/aloD? oat'l~~luG,~i8édo
, . .. '.. ...:, . . ~ '. . .' , . -': . . .
. 6.,., A e~ type ~g el01 ~ciiŒ"&~a!)t ôt!l"G ~att8ch'a e~' q~G' 'li(lll§Ü ~'it.:;;es qUtl!-J. ,
. ,lifté çn'~n~ene 'r~ti@~1~o de dd~a~G amclc3m(pTOgilB'~'e~' 34)$
.. La ,~lftô~eiJeQ QB330rdi.l,ft1J.i.e '1!'éDi60'~. ~a~ff la' ~oaGtn..v Gn basoG ~~Zlm:::'''''''
gOQblo$ f1(!itt.l()~n? ~l~s f'nib!& t'5&,6œq\1!u BUi?tac~ih .' .
'. . .'.' .' Las eltK'~G dOJJ~~~2,.de tlt"&a bO~ réG~l ~a~s"-(P~O~i~ 15 =
" ··12 ~ l4}0 L~em6aQlfG)l' 'tJa!c-nL)~t(i'oPP!;Jlf~Gt.)o'. . ' .
. .. .: .' ' _. :' '. _ . '. \. ~'. • ~ .. ' -. '. . .. . .0' . ', '.. ( • : . •.. 1. _.
:1 ~' 1.0& .soirs .to:lï:lqf.tes ~. ~.Dif~1fri:, ,~ ,\
". _ Nous· st i:nEJiatel.'on~ .[ie.~· Gn~' ec",,,0111' ! 1 Y FA M:àttè.eu~ de
v,oJ."t»eo exce1103tc~,1Da' f'At'l!yaoœ F~B!lg&i30 avant dé QO!llIl~à. 'A'i't
mino -.,9 va!oUi'dtlb OI';)!l6m~it) .',' '
.. . .
. nÔUB .ilf&v~ns ' ~t~~!.6' 'C09&61~ œa d4~eJ,l' deDsla r·'giGFJ:d.o'
Cr:iqU(1'J~cqu03 ,qu'il lis flamonde' ~u BAroe. '~i6l1p~ii19ZGe & lQ:t'e ,
f!Quelilt e~Dt!rmé l'Ul9 1i"6an1ia~tgo t0l9 funrtioB bieadi'mia403,, 'Ics.
difD6S., Uop~~tcat ~80 cncove' ~pg&s ~ cea Qa.buinde~~i4t~eiva,
. '" CGD cols Gœ;ü!e~t ii3eonuf;!$tlu SUi'ineCD ru e@gtrQ,-iln
el~tatone. ~ur cl 0, içort.ant~s o8rf'8~~s C8I @'fl1aaao ADtJlai$ê ~teat
d0l1u4110u A 'b.0~, 490- déboiI"Ofh ilo& _13U,..·tBCOO im,ortE\,.&t6.0G!1t
~té altsluluumcfe,n C@ê3 42Qi'Ed.~r0n &Dm~OG", - ," .'. .' '. " .
Los' ""UISS' au liobtti'4')toi~"o'et· lès ,oonat.fIl au. cbfimp omt, - . .
aoat.!\9é. qae~:n~ p012llait t?'èm~d1ow do.WQ· "no Ct)wiFàia& mCls'U1'0'~ aeitc
teM:io!t~dQ l'slueill!.!l!iJ p~i' dos mpportis do-phesp'!m«e$ fS(Jlt1;::,!oc
-ct do eelea!Ii'G~ mrda que d,6liUlbiQll, des mi9co~t.C F&~iqn~ Œlté;;;\lO
ta! t "tl~ éeo&om,1qumeat pesGilllloo," '. . .
. .. _ ,il itaPQrto"ù01aD ~o. tJo pluàL"iGlft antroprCiudre DnU' O~sGfi·lnl).
l "aapP01o~13 qùo dl~~ls bi€m c}l1JS oae '1 El eOl1Gh~to:&fq1\o 0);t
(!ftt~ui'c SOUI! 50 èm", on 1 m.,dtf\i~9ilG fertile. Il of)tbi0!i'i~:5'1\<' .
t.aton· quoou!vant los tefjbniq~etJ ·culturalosadoptéflo (-cs1"reaint
.'I)m~bés. cu Iml%~r~i'} à plat)· \fB1"lablo8' Gulv&ntlen eulf.tl~.ec9'COI.·~ ,
,tfli,l1I.li· 9010 pmn"lt"olai' f;Oal'aa~1;,.'" O~DOUo" . '
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, .' ;106 ~~10. 4i~~ i.~Cl~~~ (:'iiY~~ll!:t; l}~~,~~â~tl',' f.!OWfil.1Jv,f.t'e (q-tt au$ridrti'd.c~" ~<::,'
",i'~G!tr,H~rie~Gà!Îôj.û'èli:qUiSi;) f)a:t:;' Ü019 \lb~.p~nr,;., .. :' " '::
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. 0 0' ,o.L.~r&uwi5,ctC~fjt!1;i~na ÙfiJ,' e\~1;i:Wl~U9 '~@!h7 G(U~ J.'iJ (~;:c.:mib, .
auc~c:l ~o ':hin'ii 10' eC{l'a~:~!ei:1 tOi~~ns y' le ~aeot.ie~< Gt i;{'H.:s:?.' ùtt~fj
2t1SS~ 'i).a ~nmé}iQ$ bm~' lC's·f~r:-aaCf.j~~u:r.: fsy!)oa' de· .:;;~îEl di:.:,:; $;m.~t~ç".~J~z.n;,.'}:-
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xi ··s 1) eri~.t· d'l: tiRet ~fil"icnlttn'~ ~a,OUbs~G~ànc~ qui Sl';ee~èdèilC\
J~2ais au~re~~ ~tc~,o~tQtion,~ ,
. 1-< ":"
, ~,pal'~O qUO "11G .e6t dispe11 6do . ". .. , .'
., = pn19 09 que le p(j~)t,~.aM.cn a9ri~o1.o:ec~ivo oet ~lml~1\S~U~0at fe1blc'
'- pe~c.o qn 'feJ/afin ell0 aGt inat~1160 'S@l' cleu ~(Wfea (J)ll !te hle1u'G"ontZ. '
tHa.'e prati<ljuéos!3a ~~QGl'l ~o!a~::'PJ,>le des' énltn.~eB dt OUPOl!-.tEit1oD~ ".
. ".' . . , - .
. ' " . t~aleaetuQ!i0meut~' Q~10 acobtie ~ rH~if~~ au ei~Cti~t 'deonO....
" miquo ),OCilt!o COè!3t,ql.'it~1e.ditfé1"Qn00,du p~ysnn ~nropôen.v qui a. t,~
'. IM.lrGb<; de conao~tioi1\ €ID p'019pé~an(l;île tl$po.nsi.on à' ae. po!."t.cit 10 .
. pl\vaenG'ay,~s~îa~eommooD gélh&~al ,.~ p~Yf)~n. tht$ ,~aYr;J t1"Qpic~u~'(\
. tSdolllomio oxcltJsiv"m~!llt 'ag~1(101o~ ~a€'. ~,n .danC0!." oot!otœl.nt.de ne pOU'\fO~
:éeoulew sos p~oduitsjao~~ qu~il y a~t aurprodu~~itlu~ B9it queils
,soiont QGncnr~6nc6G per.loa p~Gduita impo~t~e~mieua ~résonté$ ot de
qGal1t'~1"~ 6~re~' .'..
',Quelle action oaviB~gor~dt1i16 ceG' coucUtiens?"
'. .' '?ont :.lU plua pent,""o;lHeil!.~opOG~r"dena un !n~r .oollcâ (te.
" just.:tt\o aoeiQl~,· cl' améliofO!' 1.0 i~~,'i;Gau do ,t~ 'des qUQlqt.·~: !t>OQO ".
famil IQS peY6im~1iQa i"t~tl<MJa~eS en dj.\?el·sifian~_·lee cul t.n~.;}fj ,!t'~ti." ~
qnéos. ·ets\u·~,G1d.· on tèsV'orioent. len:i~pi'o~otio!1 daue le cil....ertit, .
ééoDomiquc loée!,,' " ,
, " .'. Bien t!no.le'FeSr~tlli~téconomiqued~tU~t0i '~~·o~:?~m;.~OilO ~GlH,
'IU't$ t~)U't; ~ ia!~ n~,l,nul"1'o plZ\o 100,61 (o.b~1.9Gomeut du IU·ig clo' co:!"" '.
t~iaOB d~n~éGg 31im~n~~i~eà), il ,0?ag1t~evant tou~$ ~~équitéo _.
Tuu~ 1ndi~idu œé~i~c qu~ la cGl1eoti~~té&laquelle i!· n~pmytient .
. 1,":1 dOline les 'aoycnG dl: amâlio$tor' s~u ntVG&U dG vio p~~r: GGil t!'6VB1!~
C.c dovoil', do la. CG110ctî 'Jit(1 flnl~B~tdli t\utan~' plua. ir.!f.. t1i'1ouS (IU Q ciso
~ngeGe~ 4ana le &aysmSmG, ée~ ,~é~oasoo blQ~ p!~8 0oaB!d~~eble$ an ,
doe do~e1neG-G~ ~ilos n'ont r-8~ cett~i"e~don00~umni~c di~act0,
rnômô .è loag t05't1i~~, .
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. [,s. i;edootl p~:1'.Ücj<~mlô do :~u lé{,;.ttéilgia e~~' ~-.!à o;:'H:.:;U!;I1(~~·~'''.~J;'
tiont ù. co q~~o~ ni ·11!!"g!·1cùlto~i.· 'Pl~Dt'hlit au <Ïalè de !3eW b"~ào~i.nn .
.a.~~~JE~.ft~*.4\':Ht ·.1.ji.1:~~~1·rOr.l if :~l e\mrt le l'iG:quG ,n'c::Jqt~c..(;:.Ci.::J::fl.~..~xd(> no .. '
\': ~:~nfv6:~~}:~:,~,z.oO·:t:·Hri~_!é{j:îti~~h&raq1gico d~ 1,~ ~1~~~(.e·fIés·0t'~I~~~!)·tlr;:H,::.;.~ .
C:; cs.i~fJ..~~·lô· ~ir.'..e~~ ~le (;0 tH,î)Er.E.*-iim' !&oecl· ·ofJt.·~:t."è·G ~1};~~",7l:r/t t,'tint' tH·.~. '< .
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dO.··~·t'~:?:t~\a~··;11~g'::m~' &jm2t~:t: & C;')S c9n;1i~:i.on:;:; ·d6g(iv(r·:''i-~!.~.r,1~St <~ t ;f.r'~~-f.:,,·
· ;?&r.~~~i.Ce ."", r,iOUiL' IÛ) pa$ cl:!.?J70 phu.. ".. (~O':1 tor1.':lEQ!·~·em~Ctr·.q'Ù:~:~Î'.~;·:5i'~4"on:'· .
· nh'lfw~ill~î/llc..o~ lof~ 'P~"0~'.f,1tte ·:t~~~.~()~~t.éf; ):-lït1.tut, ~~~:'Z.t·W~C:·~i:e3:·p~'${h;d:;~;.~l:aC.Q'u~)i~B;:6.i.'Of}?;1~1:.~fh ~q.(t'it0.1.]~~6.· P,*il.':i.'o1s. doù'ious.e'j:~i~.!~:Ùi!~q"ël''ça·M.Ott . .
.~ ......~\I'..;.·M ", .A.1.~,')"; "'/ ·f,·,... ,. '. . '. - " . . -". ~ . ::.; '.' :'.' .
. .. :;r~ ~,"" ':('i;~~ 11. .~...{..t, 4\.'.3. .1'(0.:~,.J-:, .;~. "",,~q ,
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· ..;U.· G~em .sui't .unlll sOt;~o de déücspJi.'a~(w~.:~~'~ epnth:~o" fi;ùi,
ma:rGtlo' do fa(J.ou .cQract~t~iB·{:.iqa~ !~) v?:,y~aH ttuyant;;1s Cf(, qu1.nrc~ir,tc·
· paa CÏicrifloU ·R6oFr.!.oloQu.o(t(j·r; AntlU.Oo.. .
. . . . " -c.' ..
. '~l p!Zla~:~ l'c\U<H;â;l:~ tes ~Ol'IDOS m3iv~).,i~toa::1 i:~.l.'·m:(;:~,~r~~,~n~ GO
t('H~t(,; GaRwon~ion ·dH;oc~o".
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~~t1~',!el!6(ldi)al~tQmf~l,~~1e;. \Së 10 cil1io~D d(l fs~.Q!'a~S;l. .
.... '.. " ... .iu· aUPH1~ntiuntMJ dôg?!i61iomeli1t(40~OOC:F;':.~ i~:U(1,~)·,porp..~,~
éi1nte~zmut' 'iSi)ppe~t~mc~ Pa~î· ôt1"é oiltiC[\Co., le ·sUf:)VQ~:~1.oaf1o~.t· ".
atl'eïAtuo);l~mortt ·S ~ epi)liqnc~' a~.ps:-~dtlitdo l ~ cigc~lt.(!i'~~i~tJer~n~~'~} .'
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, ,""'f;~~~ i~~~llfe~t dos m~tl.1odelJ de l~Ma1i'tteeîafJ p1'~ei~n ' '
• de Ou,a~Q itrCJ ,on: poü1l'i.'eit levf)~ J.& pitti) lourdeh"oeh~qit~,.pe,ssnt ,
a.et.nGl~f)nwft~,eu? 3;~ ac~iv~t~ ay;tl"icol0 eDga~ai~,~:i.Bl3an~'~d~Ê(~~bOUCJll$tr
, 9utf~samm@&.t: ~émull:uSi'a.tou~m A des cultures sU6eQptiblQe'd~$,t.~,~,:tetlj~
mont ptatlqu~oa' ~~'do~t ,lQfJ p~od."lts sont eO~5"eiQ!!.'Sa&l.1~s''(Cl;ltlt!tt]
on tirau'G~orme.bl(}s: (maiso IOO,1l;!i.oclo,', ' ,'. :" ',":',::, , ;", " ,
.., .,':...." ~ . .... . . '. ' . '. ',: ' .. .
, : " ,.' La. ;t~ànatol'matiot\ dG C~~iodo'UE d(Urnt0~s' prodûiia pourrait'
, " 3tX"G plue 4;lfÏ, m9ia~rpOUSD'e # al:imeata du b~ta11 ~ pO~CGl'-" &10'140 Gze'
, ~ p~2rcilf~rie 'd0 typ~, inel\\0tr!el, - produits de cJu~r~nlte~l~U)\~,OB\).:' ,
, ' bae~a A expofito~ aU~ADt!11$t3D -,üL'" ~xo&1plf»o: ',' ',"".,' '.' "
CG) P~o.Ù~t iOOi'itai'l\lt ~l.ui se~lnQe étude' pa~i'te~lib;e~
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, " ,,!le~t4vldent. q'110 IGll dl~poulbilit~G' du pot1t auJtl~1.t1~'
'tonr' gU:f.,~i1l\1~ tJtnat,'qussic:ongl1eoo L@e ~~boucb6Ei'.E1tal'lt préala,bV::altWnt
lI'iŒ&Bul"és;. il eo~vieilt depèlPmoi.ti'e Qn~ P l'IfJàuctton e.eérue par uu '
c~ddit do. 6&!Dpsgno Ifesti'œlnt g éelair6et attQI1tivem0ot 6ui.vio, '
. . . .
D~UlSitiœOdC dè c1Alt13~Of!uy~na1s. tout ~i'~dit 'dt 1avc&~/
tifiH3ewemt o,et h pr,ob1ber~ , ,
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, La gou1'miCJI~n~ce ~ot le tl,cSau. dos 'ter'i"El:é:' hLlut0S. Bl1~
,intè~ditpratiq~e~9at0~rtQiD03enlt~rQo~ ou plaDt~tionst capca=
dan~ tott sonhai t.ables, ,»'08 C)i truSl pe.~ e~@p'le'o , ' ",' , ' ,',' ,
. . -' • '. . .' ~. .' . . • • • ~ . 1 . ., •• •
Ella ost dofto ~s9tQil&ble lâ une' cf.'\lœ.dt' agricole et.' ,
justifie,' àco titra'! ~ batei'vGtlttôü den pouvoirs pnbli6eo. ,Cèl1e=: '
, :si' ':; trouve ulllo'aut5'C' l'e.ioomdstr.ls le f!.lt quo la lutte doit· ,','
, 8t!'~'" orgauls4G', oO(jJidoraa~e' '0\31' aire_()fttoCQ\!J, e ,elle dép~sa0,d9DCl, ,
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Lo'SOfVico de le'PFGt0ct~Gn des V6g4taQx· intID~v1ont
.certes!) tlhfi\que toits' qn~_il ~Bta,pe10~ Uais ,li e0rti1hlè qné Bon acU,cm.
. ngeat pa~ 'suftieammen~ sYGtcSlœtlqu~.pat~que la.to1arœi~me"io():·'·
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ès l"4thli.teo Dt autre pai'"t. lJ on. $.Dteraaifi~:.·a l'ag1"ieu'. tt\~G,ct$,la
fn1sB,tptMJae1" ~t!8tsdGde 1 ê abatts i~lnê~Q.llt h oGlf.d·t1es c,,1 tUi'e~
. sn'bustivèS ·perman~Dtes.C1 C011elS~eip GJifOtap&~BI 0e~O!':it 4gGlam'3ftt ,lue .
. t~eileB à d4S~ei1dreeontt01~' tmnn.maC»>~QaicoQ '.,.: ..
. . 900 61sea1e GOnt doIle à 'fall"é dans Ge SOlllS~ So r'opol~t0~
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. . ",-:,'. Lee t1tlu.\eG fa1~.8' '~hGfJ 'nons'(cto'SU'~fàCba~itl'Q :n:I}'î;<
'leiJ exp~~t.êDoe, qai ., cnl ~tfJ tQ'.lmtéQQp fJSui$ à ~e (lOD611d~i'er que '.
l~B,lne 1t.',u~ntOt' (oEp6f~1$iM~O uballQ~eudo eV8ntelJUG~li~D',glcri'iaGc
rau&" SB'1GnGS 8Bbictlî.H~a" g)!il ~U:JultUJ'e s&eh0) t aOnlmG i es GI»SQl".Bt10ila
fatt«l8 ctl<,l1 DOS' 'foisi311So 4to.blisoeaa, 6~tt18&œÔI1~o • nCil~~o aet'll'i~"
quo J.GS tOI'1i"QS bQSSQS9' claD& ,la. 5lQQlU?Q oh eilclipeUY0ai (àtro .
drt\iEa~.e1JQ' i~~lgu6~o, sortt lea aeuiofJ qui soS'oid J~~aie,. le.
SUppoft dOgao aise œn-vsloûr aijrteolG~ si cal1cgoi d~at GO
p'od\!i,~oQ' . , . '. .' ; , .' '. . '
l'Jt~, ~ .
L~ re81la0rch~,4Gs Gp~Qulat.iQn~ qu1 SO~Oilt les instrument;
poosiblos dec~tto mleo~n. ~alGur do1i dODO &ewo fait~ pa~1 l~s
cul tur09 6voo'at9.on dt Ol~l'HU!t~tioa (j.ui· ?éusEJio8@at a.~ torl"fi:i0 .
basac$Q ~'~n~eG9 pnr e~om»leD p~~$it caeluo .
..1 • ., "
. 'Au preVAle!" eborcl'g ces cnlie:ui~eB Goot, les ,8u1ventèa fi •
. , . . .
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Cerna() a SUOi'O
IU-ri
. B~D8utQi? .
.' CaoQo,yoi?
. Cit~u~ .
. " lt1g1oDIU'&pidOmOs' l~ GO l'~ dea· ciat1s pfeGi~~al!Jo
-,. ),~ est pr~babl"'œfi)nt.laotaltûl'o 1$ œi"u~
udepttfe aux to~woo basaesp E}t .sa l?éusolto pnleiClJue 8G.J'&it .'
, aaD'ur~oo . .", .'., .. .•.. . . . .
. . . .
. M~i9poutl'œ llju0GOa. traitêmCD'ltt Il'eQ8S!t~i'ait 1& CI'6Sctit?,
. d" ùDe uDilllO d1lUJ format minimum r1e 16 A 20 0 000 ~o 1) ~Qs'~à$diFe·.
1& plBntBtioft dGombl~0 dt~a~lroQ ,2 0 000 Rao do Qa~a0~; lQ eucre
prodait no poarrG1t a're G~'Qvt~ qU~'dQÜS 16 groupe suorier ,
t~an9aim~ ..'.' .
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, , Or fl 10 m~robt1 de l' UUiOA ' FreSlGe:ilSQ. ost ddjà' œne.,œbl"~· ~
, , " , tœlle' enseiGDG tiUlll l\a pl'odllêt~«u;\ do .eU~i'G ,tarat de betto~e\'{fe '
,', que de .celnné &Y&1itooQsid'rteblems!l~ aU(fmoaté depuis l'api'ùe '."
,', g&C:li'~Cg 'il at.Blln i1)staurofi9 Ut) plaD ,inuJ~iel' (19fJ3) P@IU' ta0ilito~
: 'lU." pl.e(!)mè.~Cl" ,.', , ',' - ',', " ,,' ";' , '
. '. . '. . .. .
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'> , Il' p6re~t don.1l '''0''9 de qUGsi.iOD d'iB\TC)5tilf" P(fg~ alou$"di~
ODcore gama~ch' Ququ~l le Marck' Commnz lai~m~me a'off~G quo
d~$ pet'peotlvcs CJoœpl~moutQireili ii"t;fO,l!oit'o19o
· . .' -"...'-
; ,
, .' 'i ' " ,', ' ~~. e'tuisil'Qlt aussi' ,alffai téD00tS\!r' ~O"~OQ.'b!\fllaOSo '
,R.core fGt:i~7emal'querq.OD sMe dontepoUf desyo1s0DS de " .
, pbotopcSpiodieme eoqüol le l'lu (itit tl'bs' senoibl0 f' lG~ rcnademetoto ,,' ,
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b~~~id~ (mai "'3 Jn!n ~ Jt~il1Gt)e~ tUI~ get.i S0 rl§cclt.tl en g6'\"~rlnt" "". '
50~.p;:.
!.~O 1?...~t~r.':u2 et11:Cil;,1}ne~iit à produ1L"Q va~1J ,06 MAl' ~(tï7ta'.1.~~
~O~\J i~dj& Arl~S B~ ~~gdt$ à. l~f)t ~V(;'}~ [ta P~~d(lèt1f)3 doyicot tlr;Q
hou~ô ~ ~~rt~~~~ 6~3o .
~,) !l'~~~a::;n~Clt G~1. CG ïOij & G\ûO kç.~ fi~) fbWGrJ s0ohe~~ w
n"J~·':s:m.~ à li. :;t~t.'~~~ p~ml" ·io~ e~'bre~ dl9 AD $~'~..,
\ 1 q \'
~U.f) ~J 1:' offaet.uo d'~tœ d~z b~~8 O~~ bels dti Z; 1'70 S S r~"
h~~t~n~ O~5C Qo~ dl~fosâa e~ ~Gubi~ O/.~iOf 0QUO eb~io '
(fi" $o(,h~~ J;.l!' l':Jn\~t~, 1~ .~~ ·~t1 fXHl.i\'$;~t. ~~(lGI)t;,l~.i g~r.a}B ,~:,.reê~H0..u~ k1~J~;it'c':J\üH) ~t\~$" a~l ~6(Jh~t~~-~ étm.~..;o!,~
~:; t,{~ ;:.l~(~i:i.qJw ~;:'I,:e.îJr:-~l 5: ~'f:t'Z~O~.~.a~; f.!'fZi!" IJ'À n.Û~w eu ;~O~fJ h,'
,t1' i~ '1 ~,~u;;; 'nci~'i'))o(J iHl~' iÀ(,iO 9.é.l~(,!t.;fJ :rOU~>Z!.H ~ st;.:" ~G~1 '~Q5';1:tftllC>:!
~t, V:"U'l~Af, ~ 'tIÙ\ !.H~~;t &10 ~.lnf"Q(} $fi :6M~.H·~asf~l.' 5~W ~,pi!~;;t,1i.:M;~tt Hl<l
bl".U~a::;·,) .
e(!~ispc~itii p~a·t\tt.. !ngt1mlenx c,t~~~duit le Gn~i~o
, . dG 1~&bri o.u .t~el~B âG &n iIlt!!'foec de &96Cbc.fl00 Cela k)B~aS\ Sti'e t!'S
';'i1'fO~t&9lli GlU' le G,s~~mo v.t~;U.sdà'T~4\Q.detA4l·t qui Oem9.,w~e le
~fp1aeGQ~n\ d~t~ite ~GbtloG a~r d~B ~!niG$ ti~es~
.... Ife s~c~u~ae a~tif!Gte" est ~pé19~ della d@u~ tV.iU1Qi~·. r.~c!
l~ao ~~ dé bBut~"r~. 1,iOm~. de ler90u~ ot éDviroD,15 œ~ de lQn~·
9tWnf'l) 110 GOllt tatte cl'une o6satçaro œ»; 41o,niitJi.·ce per;fov6os, "
. suppo't~n' UDO 4oub10 pQ~o1 ,~ contrc~p!aqu6 0Dduit d~~uG 9Gi=~
t.tll'C) h,drotùge § • . . " '
, '. . LOB weg~pnata po~~~t dc@oleie.œ u~ille9écs aQ&0~po&60SA
,ospGe($~ade o~16 Eh; Bont !ntl"od1!ite,tlra!l$vor"al~eltto . .'
, _ ", 'Le 96!~th~~tom!i' dt all' ,cba.'~" (t!ae~obloc DAI~:JON.. .' _.
eberletoi & 201gi~ae) tQn~'ionae '~U gê&-oil. Sa,œiGvanee o&lc~i~
,tique e0t fie 220i'{OG1~,.lêG/bona'o~ Xl'" oomporte un 6@hdge~A'" tu~UI;:o
- lei!.l'G, le:;, G~e;, JU"é!60 llet "è~QOt pt$~ 0\1 conttaet des ibve$ à edch$lli <
Lœ vent11~'ellr ~G 5 C17 ~ déb:U.O 23,,000 E1~o/bèr~:re;
, . .
. La ?!teG~G do l'air de,06~hel~QttoimQtd~B!$ taunél
-a~2C ma p&~seOCn406 La tampéEaturo tiQ s~eba9~ oue, &. d'but, ~o
,'3i!·li 40°& ptlia 'o'él~YèprD9qe~Giv_eatju~qu'à10° 0 ' '" .
..... ... ' 'Gia ftrt!~te l 'op4~atio13 qnend l thlerbâtl'io do 1,(1 e.5.tr
t~~b~ à, 20 %~ an ~~~lc le ~col~lœee do lO~it ~a'QhaSCger le
~~gtb~~C dœ $c~ti~~ ,
. ' ~LG 8~~bGD& dure~o 6 A16 heu~c6~ 3el~a 1G dGŒ~'
d t blWidit6 caos f~V'il$;t '. , .' . ',', " .'
.. ' -' '. 1..0 a~Gao ttJil1"cbŒJltl est à 6 à' e ~ d"hmÂdittl it ,!OOkgo d~
. lè-eeo trA\~Cbea d(;~n0nt 6U à:10 k.g" de tbWOkl a~chea~ . .'
' .
.e)~l~~'
On Betelt quo dons quel1t~B,'a on anlb.,~ &~S· itetite8
t~VOG, ~6sér,6l)g è ln OODDQQati&fl looele(s ,s)&7 taudilJ q1l~ 10
reate ~Gt (tKpo~t6 (98 %)~. " . .
.(. .
"
1
...
, .
ê). ,Plo.'tint. i on If ',. d K..~.....
. . , '....
, ", Ca a $.oc51quô q~e tost l-e:mdD;,.gament 'da se.lêst hcSri. tG .
'«0 '11 &lUllSIiDtl) pl0,tet'j.on dCcrifti&e. On eatf,ml1' quo 'teoofit ôo cet '
'mi6negC3l'l.ent"'(~êtao!cIU)ment;) QtU1Q.untdiguOB:;- eord~'cc\loa d~G ~.8!lGJ1eG'
bembéefJ) flov1ead~~e1t ~ ~hOOO' sro .à '1 tlH;)etere. soit, 450~U03 &,', .
iOO~OOO ~G' . '
. . ~'. .' ... ' :
.. . Lee pituite ao~f" Be~etée 25 sI pi~G~' p'A~ à 'J.~St.atiQ~l '
, E:epd.,imoatalo ,(6epnr~J:metbo(l)• ,Le tr~8,ol~t ~ pied': d,'onu't:l'G' o~
," l~ plaQt~tioa 'J1!'fJ~ieuebt.l 181$ ,S'81" , piedo'; ,'" . " ", ' '. . .-
b d4t!l'Iitf.'0(1 ,la pl~uta'ioil) d'rau hcst~e'1f(l.f~sOg't à ~
(0,25 + O,U'H 's,BOO piede/ha == 200"'<>/he.".
b) '!J~!R!miW-!!SW2!!2!iAl'iOit!~!!e!W~!1!!!3"
.. .' / .
LO'~i)tJ6l1i1!'ld~s' d~p9i1BGS ,ci:!Gspl'cit.atlen ost rQp~'4œ~té
'J~m,,"le$ '1'310 de m~t,il~~(lconvs:~ qid~ e@i'l~ 'V~l,,~o'CGliS1qj ~~it8 "
•/ .
,'""" 'bttrGt tell '~" .
. 4 pamr.H:~fi~s Il 0 j oni'l1éea s2~5 Bf6 I! 0lII .,. Ci '
~ 'i'''$!t~ellt 'C " "
" . 'i ti"èltœ-al:Jatox ~. j oa~i!ldea : a,:I sr~ 0" 0-
,.,.,' ~hSccJ.t~ ! " .,. ' .
, 80~, kg& :t lS $1 (fàv~G o~ehQs) ....... ~ &(' ~
. ~ S'eb&U~, coadiliouaomç3t (coQt globœl) ~
, ~60 k9~ s 10 ; .~G.~.$8~~.~ ••• ~~ •• *.~O.O
1 ""
40
'co
'~
, . $44 SI,lJhrA .
. ' ..
In41~u~n$ 1e! que la plmat$tlc~'ut1!i~e150 ~. 210
GQ~rte~o~~olGD ,lQS 5ai~~b&, pino ~e.~ G~dYe3 our~p~D~O.
, '
,1) ,~. Los plMts' rov10~:acn~, Alil ,~ta$icn(l!à f,O 4 ,p1bc0t' po~r U!.1e
"llt"et'Suctlo~ actRiGllc d"jlwli~CB lOOoOOO p!snts par an~e '
,/ .
, "
.,
"
- , ,.
=.9'( .....
\ .
. 1 .. .
,600 &.:00:1 !(!S. S,'<t(soae:lbl_eat '10 p~â.ll c!o~dial) '.
c' ):0200 'a,o àlilbee~âl$f) .
,', "Le cQ.cao d0 '18' P~MtiltioD'(fst vead.n di.:'G,Gtemettt G~n.l' t~
. " iUll'(1h6 &o!uU.~l0 . ' .
. 1
, \
'- ..
f'
" ~
. -
, ,
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. \.'
, .
.\ '
L~ a~aéna{lE$1~litf1U GGl 085'10 ~a~~ quo pour lG oa.oaOY~Fl,'
Crd'é LU,er!a pltint(i on deux ren96os~ GlJ.1!ül ombl'sge' d'ErytbritHl
.' ela~(lQp '.~ 1 e6ea~~i'Jf:SQMittl~ 3 .. 60 'm~ 11:, 3,~O IDI1i
. ' ..... ,'Lo :èGtéior Gti~0 :ue ,i!\~in..4~4u'UV~04Q 3/4 d~llu)mm~ ~
1fheG~lU'è tDutO, l' mancio (~t08t,-ètalll!1'f9 -&ilvli"QIS aaS j O~S'13t}fl)fJ '. "
(PJlc~e' par M) peur'1 t.~ntr~tioft (eulèvQmGnt des:90t1ri!U!nt1e~.étG.."
. tag~ :4013 pl~ta & 3 œJ:l,' 8arcl~gc) ,et lIA !'f&eolte~ ..... ..
. Aa"Uii·Gn9r&\1a~. P~G (10 tJ'sitœer;to . '
. - .
L$ i"CftdOZit2Ut '.~at de 100" h~h à 1r.b~etA.0 de c~,;S'moc(l
Lf4 l"éeoltc mot~1t l l~ t3caG~à l're.iBon 'dG 35 ~ le t;~;
.... ï
I,,{b or:Scb~9~ ~'~vie0\e~ 10 à :aop 10' kg.,
~Q,cmt~ aee ser~~t v~a4u 2SF~le kGo
. .
.'
. l
. " " "
,/ '
- ,
/"'< .
,'.
, "
" /
, ..,
. :.' D~Ub0 mmDi~~o 9cht'r41c, 't.OU$ lQS tl't.lvans de Ji.~ P~Mt.. ,-;,
'tion SOfit e~t~ctu6~ à la e~ckœo SQutl~B t~ait~~~t~~
, ,La l'2!ein'll5~1I'9aU'\71"O ost lofJé" sur le. p!GatQtiQl~h Ch~q~G.­
ga1iil~Q, di$geee, e °tr~· d~l4.'tbectŒ1"@ -130\'31' ~es cultutMllJ vlvl'~k~œ8o. '
La plu~sat.l"n R:a·,(1iapoDO'dOautitC e~\l potil~10 Cll:'\o').Ilcr:eu.
depAnio rcoeeilile Z~~ !~O t~itu~eG~ Um 9~ou9a 61Gêtregbn~ ,
608111'0 l ~ ~leç~l"icit((Q .', , .
, . '-.
"
,r :'
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.Pl AA/T;a r/~Jll t)f~fJ~RPtJ t , \
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, : l "/;:-c/v.f.e., _ 'ValWt.- ..(Jv'('.(hh::.a pét~;';" .
't~= P-'" , ,D~,h/"J J.u 1 .2,~~ (~(,v15.J X 2tn . '
.. ..
\
·.V'I{'
"'"
/' . .",/,'. '.
lci"l ç.l '4-- 11/.NI / •ô~·,.;,~" .JI;''hM,-, 1 /iuW'"tR ~Ïf,~IIQrf':
, ." tà'" 'uJJ:/"t~ . .:.' '.':
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.... 160 ~
ArlIr:~~R A 2' ._·~m-~.••,,,~.,,,••"il'W'
"
. ,: .
, , < Il ~II eott d.,d0tllt plantQttOQS conttgUco Q'.ppa~t,~~a'.Dt à
, IQ 1t:lrœo' ~SA.28!N etplt!00QSIJOl\O le 41rGt3tloa du m8me R~g!.SS0~ra
811"8 so~t 8itll1~$s 'mila'la rive .dl'Olt.ede la :r$.vi~r.e '"
CaaewjDee " '
I~""
.. " . Ciét~ll2nt "enCiE'lDUOS
plrentstiOll$ .clo canDes'et de
bnnanes/qui on.t ~té S'~Pi"t0cs·eD.
19t5041 , " ", . . ,~
Aotu~11~att' 8iO ha
&ont pl~tésGft caoa0. L~ plQn~
tatioa adébut6 Oft 1930~ ., .
, , Oa se tro~.,~. bloa el1teDdu~ Qai.9r~I3Db~i).e"'~Olt d18= '
tingu~ CCpênd&D~ deus mODem 8
. .
~ p~~s dG !~ ~1v!èr.f 10 ,rei!! &a\ le, suiVabt t
.' 0 l 30 ~o Q mol fJ~l,Q1, .~5S~g DOC
,30 à 60 es., OC> Q'l'i&J ddJ à pl&stiqué .
40 liih lI/tio rapptlll'1tioDl de 1 ~ 3&-911e b10\1G plest lQ"f), ",
lCO Cino e ~gilo pl~e moAlo f gris eG\;lf~.np·, '
, pvobmblOi:liiSnt UI6 ~GU, s~!éoQ' , . - .'
'.
. "
i
+. :~ ....
.'.
. .
""" :un. e;,
',-Au fond do la pl&atattou (A'oft~i~OD 4 kmo·dQ la~ivi'te) ~
10 sol est fG~t' yt~~ge JusquoGa 19a3 1 il. dtelt,~$~$m'ertD
li ~ eoriginol de 0,40 il.. de> tG~l·be~ Il e "\6' Eh~tr1chtS pour '
la bQbeue~ loa planches ~ctoat de ODtté jpGqQOo
Los eG(tC~Olel"S diJ 6elt~' p~rt'io P~\liG8&S1t' pino'viooU5t'Gux
,et p~Odgctiga quo les p~cœi~~ao ',C
Le prof11, dn so! est. !€li su1v~t , \ '.
o à 25 _tl ....er\Jtl&bmdfèr?$~ bC&!Il\\t 8trttO~,u'e .
2& ".SO cme~ arg110 pins tOlleée, mslG p'lusa.oa,~ete
'OA 90 ~o~ opparttloD de lta,g~le gr!~bleu. ~l~m'ique 1
9.0 ~ 120 cm~ - 0.9ilegri~ acartee m~llG ' '. .
140 OOh - "aee 'r-~s molle~, , . ',' .
, ; . .
, L0 ftivo&\l1l statiquo da Peeu ~st à. 0,90 mo'
." . De l~avlD 4u plan&e~~~ ee t~PQ 'e sol'oot ue\l0.mGut
BuptSpiQu~ à cclui du bord dc.le "S","ib~eo' Av.tl"~toit!J~ cotto pai:'tie
~u~ait doaD~ ,de trèe bonm rCDdQm9ato ~D b&n~œso
'~f1.U..~ i
Lao eaocoyers oœ' Gté,laat~e Qmr 1~8 plenobcm dé
l~anct&nDe plantatl@ft~ Li espa60ment est dG 3~60 me s'3060 mo'(?OO~rbroc à 1~h06tare)o La plup&?t d~s ~ort&l!os d'0mD~~ge
dtGiea~d6JèeD picee env !eB planeb~B aDe!9D~emeDt ooneae~6eœ
&M omt6o' . . .
,La vart'td plaBtée est l RICSo9'o Oa't~o~ve ua P~" d~
, . leS.:.1 e' 450 ' .
' .
.. g~~ g'
On coupe les be~b~s 3 ~'~tGls p$r aU dafts 1$$ JGUnem
plaut~t1.QDo DaDa 10$ plantations plQS ag~~a9 il oaftit do ttQ ~
d~"x sQ~el~gQ8 pa~ ~9o ' ,. ,
ED p~1DC1I'Q~ OID Q 'ull1!so pao dUq,ag;rcis.o OD gQitoep~o""
t3eDt. 4ctl1CilcfGoi1t dosofisais Gn collabol"Ett1911 81'00 .1ft Station, '
Sxp6i'imontalc do. Pattmue:ribo&l' . C
\ ,
'.
1
t :.
1 .
, .
, .
• c.'
on lA con8t1 li!!' ltUI pttrOQ11ca St1i'lQ,utea ~ .
. • CIl>' t~i!loin rJUS. engr$im :
'BI'GQ11G"&'0~ $MGlto , .
, phoa.~bate· aaterel
NoPeKo 10-10-10
,. '. .
'C~.unJn· d,s .Ë'<9l'tiltsentaeat appliqué sur l&:.'bMO de .
par e.bro, dua ! t GDDtSo, .Ga deux tols· .Uavi€if'..-a3 ui11et) Q
". . . "-
LeI) tréStdtQis ne sost pC.B. œ,nctll·œ bics l'lCltso'"
,. ' On aobsG~1" dQt.l4ttaqu~œ de thr:lps(~.e~e.1l'Qlla) oa
saiBoa sbob3~ 'h,'opbto~a, acpœ~de balai d0$~r:ci're on satGôn
. .deplB1Q);' Il " ._. .
· -
. 011 _ppliquo l~s t"..ai~~~ftts QI t âldCdO' palvdritul.toers
• œoteu. Ados, mate de f~voa nOB $Na~fm&tiq"Cf UD!qu~eat'daa$
l~$ tCllJhO$ oontam&née'h ' . . " .
, ". .Le 'd~Q~bul,ge s"otfœetnt P~~1J!'~t1it'ci L,~!ri't9l\~iO!l! 8 0 U&St
;0$ ,ossf.bl"eo' !(9\!tetol~t eD SCg,COD sècbe~ GD introduit c.13G8 lOG
· "COiU&IUljj qupd" r "st pomsiblc, dœs eall'l f.H&UVl\gll)SoQc~0a1aCœ
:(ierr!~"e la digue E)QJrdMi leB mlll"écagGf.t;o' .,' '.,":
" ,,,,'- , _. 1
", .;. .
.. ' '. L~s -Ubir.fj0 o~t. besu@ou, ·Iloutg~i't. GfI la sèeheref.\8G de
l~anft~œga$~~o ,il aD eet ~~s"lté dOD~mb~eus0sbr~ch0s~c~teGo
", .......... ,
&~e ~endemQfttè mont aetaDllœment" poar dom e~broe de
fè 8 ans. 'de 400 tg6 ~ leh&ots~a~ Oa osp~~eqQo'l~ t4celte
· Do~e10 att~!ndr~ 600 kgoà lDkGct~~e~' .
, ,
~_3
La PWOdU0tlo~ ~~ !nia~lt quO d~butQr~ la plsaiatioft
aOcst pae cmCO~Q bieu 4qulp~o~ . .
. IUle dispose Q.etmel1Ee!~at de 3'
~ be2tee"~e !0luœntQtiG~è~ bola~
.~ ua l&~~~~ ~Gtat1t do~& 1&$0t!on"cst troov~e un pca brut~le~
Q t~ s'choiw ~!Qaa1q~o ~ tunnel, mats ~ Oi~6Ul$tioD di~Qoto '
. dee gQ.Bde eemb~st!o~~ .
. ,.
.' ,
. 1
. 1..
. /
. .
·~ 103 ....
.'
08S0 prc~osc d' ~'chOr,~?tttloiCl1QœCa"toat6le .
p,o~u6tioD,dur~at toste .le~Q6œ~ aflfid~~bteftl~ UBp~od~!t pl~a
Îi~eg~n~ qat colui ~bt,ellu'pu séobsgœ 1'l!;fCtœtl .
. ,
, .
1 •
,1
.. i
. \ '.
...•..
, ....".
. .
. 1 • Dans la 'i'&a10ate. dl!le2e~ '0& sc PI'()po:aosi~ler.m~~,~ij~
~é~~~r la m~thcde de ~~1~ipliea~t0R vé94~etlT0 du ·eac~3yêfo. ' .
empl.0j"e f!om .:aouretl1sl!it, & ·fG':1.addadf.lsie BUtSsi. 'dana 'lQS On)·&~Qâ.ti '
. .' '. - ". "" .. ' ..
. '
~: .' ,
' .. ,- .
. . -. /
. '
. '
':;.. ' .
, \
,. "~
. .' .OLt i~8'i$tef'a oiirt@~t m~~ ioo i~tUcatiGa6.de rondemcnat .
et, (je pria d~ :we1J'!~~tQ Pou~io~d~têilfif1t2'o,B"d~G&gl"()eomiq\1C)i!.'.i'ié
.!,$,o)1'tel"a'G:@~pto~l'tQ3dU d0 le 'P~OU~ft~'G d& 'tude d'e la .ou~tülio~.ii
"eBCQO' & 1&' 'lp13i.4eci$to 13œi'Jai&Y1i.~1r195G, f)~'lllaai3~e parle: '. "
, Cooias":i.co:6 .CePlQlooQ ..' .
.' .
~ ~ ' ..
. "
. 1
BU? QI .
- .
'. '. . . .' Olt e.ettqQ$ G~ 's)G~ d0.l!tJ lob\!t ,do r~staur0~ les viQll1!c~
. . o~caoy&1t$fi :(i.gs11iemde eeQd.ll~iGs·:·..c.&; faible reiHlemelmt) que . . t
,1 'a 15'c'1'lai Col!e~eof 'll'~pics.\l A9fifiultur~ & Airiie IAU point lUte .'
t16tGod~· de ~nltiplt.c&.\~a.en "~9#tcati'Ve,t1tilien~t d08 l:1ujetG olot!&lm:
tH.~lfjHJt.tomnés· ~. fo~~r~lu!cmâDto' ~ . . .
. ·.C~ssuJGt~ s~zt mnla~~li40'y'g4tattYomG~t :pmr 'b9mtuFG~
... l'eOi1l4~0 (r&œ3ti.ux· la plcpE6rt !lt'ii!te-:z1PS ufonil!.4)a daNS. eOgi~a.incs
ataU..Gnm ~C:s,$l'lQen'alos)o . .
. ,' ...
" .. ' LtJ progrBG'i!1} de œulti.jillioctios f)t." .\I!lstiti~~tlou d~s,lcCl
ost iMlainie~.. ' par le PCOCltit\ EGe~d~ = .' . '.' .:,' , .
:-,
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. ',OfiUJANISATION 1::>
--~,
,',' ' ,ta pl-ocière St.m.t1·lUl Ci"06~ en i94a= l'44:,'(~.A -PASTORA)
oem!lieaç~à,fQcrml~ des ..,~oe~~a"'''m aux illaat~nrl!J ~n,19<t3o'Meie,
l:a "dcmBudeon p!~~ts a:i'oit;~a~~ de 2$OoOO@ ~m l~fJO h; 10$000000 ~a
~a.,l!!T,;;, ,5]fi!' u ' .... ';, .'
. ' ..~ ,,' .,', :
.1. ,_. ,. '.",' An9I\)t~'~.1e. tG~Un Ol:NJcl)r'~<o l1omvQli~G;st.&aa.~~IlSo "
Âtljotaa·.d~~~i~é!leD Sloat' U~ aQ ~~,uFt:îB9~nt" CO~Gui~;', ~' '
=',·~e"'~'stat.ioga (H:natrm!00,~ ,~500000 plaut.spa&'aatl~' "
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· .,." '. '..... ,Il'figs,t10l11.· 0\ d~Q2!7'O' g -Le 4ratnflue se taAt'par-, ..
9S"4\Vitl1S~ Ga i" r~iiiië-;ii;-eii' à8U ,de: la ri"l~e os~eQ16e ,.ta'
droit de .10. platttatic~o LI] !l'!f1ge~iG~ fierait cepcad&lnt sGubai~
table Bi aœ plus tort ~(1 1lA fPtd eOIl .~~cbeCI' . ", - \ .
. . ,.
_ .'" !6e0U! g lUlQ Mo lien''l.ca! gé!!6rlàl fl do je1ft A(!)ctob~~.oLilQlldernierl)lë~plulos 'tant bio;a !"6piarta,&Be Ori Q'rée~lt4. :
Pl"esqut') tOlllto 1 t Oilm~0 Q.' .' .
· Le rOluiomeat eat (Pe.avlron 10 caisses de 2S ~ 30 kt;.:.
ptU" !ou:!bro ~ ~oi ~ OD mOleiR!\0. 250 kg 0 _pe.~ - ltrbr0 CI Il 8 ~agi t de la.
pa"'0àu6t.ioa e:po"técD:repl',ss0nt.aut CltD'fivoa 60'" de lepl"&d~Gtion
totale, d6duc?1oxa faita dE)s'fiults défectueux' ou ,t1l'O,p p"ait~ q~â
Boa' 41isln's SUI' l~ plt.lll~&i.ioD,,' -
.·_~.tl
tJouS'!!fa,V"lllS pu obt~l!.ir_le détail dos ddpGfteem enlltlelle~
'. dl!G~plottatioD r2:.liené0U) à 10 bcct.c1"ee On 110Ll$ a oepenout' tnd!qt.l~
Qaed~geDQ0 de ma!~.dcQ~m~$G ~0 20 0 000 BFo ~oDr lioutrôtiea,
Â~~~andege des ~agrniG œt la récolte do 1$0 ha~ aoit eBV!~0~
" 130· SFo do'-mailnllJlld?oe~vre'à l~tt"ctBs~Q ,
. LâpltUltattolll ~~ii1~Q 33'ou~1rieflli ten\eO '1~(eaD0*- (sol~
-lm homme 'P,ouS' 5 »aa) qui $out ,pmyés 011 i2101enne 2!i'25SFo ~uall~jo.u.lf',~'
Bea fa1 t, 'la plupart d0l!l tral1e~.u~ sont 'e:sôon8.és lA la .
ticbao C~est alDs~ quo 1~ réeg!~e ontpaJ6eS ~ par OQiaoe'de
grap0-fJ'u!ts ct 7,$ ~ par (uRiase d'OI"$U~0D~ WDea~e Gal' AG ollu:mi:!
d Il ~gplfJ:~ t /At. ion c> ," " •
'Leecaiesea sont rQmass~es p~r camiou"c' ·oonduites
. digte~iemQ)~t è. .1& C1t.ruIJ Ce~f.ro;l0!1 de Param"iboD
". ' .. \
. ~ ..
.. ",
"
i,
Lee c!teO!là3 B1_0lil~: ~·l.i.~èi~ ~U.ffâei10G .~ ecmm0!'eialieer, eer
le:;) -QOilI'S sont,tn'èa "~fç'~aF>A~3C}~aolLWc~ttvèe bne~ .. ' " .
, ~ ',. '.. . .
, .
.". --
A1UJSS." ~n lo~ è!~~itos1!!r 1l)e1t,lo1~atl@D pOUI~ t~I"~!f
,'l lJ Gâso!tee 4e ;. t &~9lreO!l t$n~~G I~UC 1,0 Cft j et.ta:' 10$ t~&gta.} ..'
, L0os:6lf&t:ht;l l'J)sft-Qfte13~ll~O dG 'fa90!.t' Qa'~ifJ_aie fiJtn:uu .
wahoœgœf'fo Los tt'~!~ro, IJon-Üo pel'SB <262>lU~, œge ttpclc.trricQ~ -(ma0hill!o '
./ !tnlielaDê :,.. Gel et Po AV$f'J.~ FîIJ ~;QrmQ,!o - Pictooiae.) '" @..(;doo~ce .
n"&pôees{r. Q~t!'~2~ée !)(tir tU:! C\ltu'm.me d'eG4'6a 1.,0 .tilt' ~$t ,~eenel!lt!"
pat' (1éO~î.0ai6t\'d~tS dfll6 11t.a.es ~c~t ~lll sipbOfm0 1 ft Q~a .ea eJ,;c~o~
la 0. &l~l'e .l~l· çOUfJi&i!-~\1ee 0~ ,1 ~ ap$)&f'CiUJO'~;:l 1~ ,Qout~clec lA oat '
plaot1 dama des ~oata:l~0t'"Q ~OI~(5tiqilc3 0~'lOY'S l .~e diGMi!~tiOf}
~i!a Bo&i1a.\suic,,·· , '. '. " . " .. ' . ' . . ", .' .' ,',.. . " .
, "
, , Cetto er.plsit6ll.tlon ~tel.tlt à 'SO!1 ~6~UYr'@OO Q~~ '~JUlUS .
d~Q!aol1' den t~fcU':n1itlm113S' écoaG~:a(ii.&(J$ à SOIl1· t:n.aj(tt.; '.,.. " .
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.%}.<Kt!§......§!!!·.;<7,Je~~~f'..i~~~~~5!j~. '•
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'.~ ':t\&~~~~~tl.~;S~~~~g~ltèi!~: ~~.
. 1 •. .
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- .. " . ,
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',;,.
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..
1 .
. ... . .. i.,& i~1l1;.ut$ti01~ ee1~ t}ttUQO e= b~~f.iUN'C de ,~,~ ,~~:~1b~s
. ~l6'lmn~fJY~lGs . Ù .Cf!v:î)j'f1~' lS .~m<> d~ e$Gü tiél:H~tJeh6 da~l) .1.% fi'a'rl;~~rtt
S.rafibl~ln,~ a~$$ :?Ql(~tuv~el"s ~oP,d!&ut ltl\ !,j:~;ifzt'e~nr lIlae llilre~l1Ïo~'.d~
so.à !G{l) fj:bt.~~êtl'., en~ sa!;iQ C~; Iiltlii~J~~ t3êche Qi> lll'ii.'!'i9CA~.:iC}.1,!!~~?~,
. '" pv.JJ' ·!)oCSible ~
"S(mt.t\~·b..1~Ü.e~~:rl~ 0t41ti.v~a :
.i~(J< }l.Q' decitl~uS «ont ;. 3~ tu~ d>i)S:Jt'c.pofrtHt:sMi)it'mh
. 2~l h~ d t 4?P.('~90S (KtH\~\a 2(;~~{~,
'.- lotiale .séle(:it;.)~mQe)
. 1 ~ 0 hil; , .. . . .' ..
-n:~i hti ~: .. :;;~~,<
... :!l.AS{aui.t.d~ :Sfils: t)l;l"gil~ut1l' ();l,üiJsi~ua5; ~oDt'l~G -Q~~Ü(\u~iri~t:ièï\l':)s i.)wi.aej~~lea ~!jon t. d(fn!l~fj.\s ~ .,' " .' '.. ,-
DOï,Actgt.'~pt~c 1;1-,1 . ; ,
, -,
."q:. pl&i3t&tiQi~ ~Vpfu'ti(tnt·à, le·Sœ.o.A6té U~SInct) (~n0-i~~~'
nem~n.i ~o . UiSlNGIm) ,)~11{t eat' g~.rée pat~ Mi.' l~AST~~BROm(t'
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, ~ / '
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, .~, 116,;:., .'
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'. .J '.'
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, ~~.. '. .. , .'. . . ..
-'~~i
~ .' ,.. ," ", :':' .' -'
. ", ~. '. '. ~>"~llalg!osallt cl Il une: vi~111e .plut~t!G~,:îqjt1) ë~!.S9Dt· déjà
r.œ'aag4s ~tlrC9ard du .dre.inegeu .. '
. ..... . '. . .
: . . '.. ', I;ca pla=tàt.lcn 8.' '11~tl Ela .d'oembr~,' au d6bui' èi"~&s&:h~on.(le" pluisS .. ODplantè200erbnoes' Al e.~eètQl'e (gr.po frnit(4) a Les
6cai~t,emtud,f:) ~dopt41J8lo31t 'eaux de~ Flo:fild0C1 - .'. . .' ;,' .'. '
, ~J. 1 a'aussi.des )luCbGff&,2 e&:3raagso
LO~éDngom0Dt~1~o~o
. ·,t..i~G 0st ,Qoast!tœc§ psrus&'
'. plmil~h&do -6 Do 'de 'Iallgea.. ,.
comporti!fAt '!D' son miliea tom .
rêag d'arbro8o L@SiQrbw~s e~n~
espo.Qt§s .$iUf II.e· nlgne40 f Qo
, (grapetmtts), ~1ll 5 me (ordBQs) ~
La pl&mcko 0st"r~Q lôg'~~0~~
. bGmb4~Qt bcrd~et aile ei180Ui3 ' ,
d(,? &05 10if99 c8t63l! d'UD fOfHJé·
de 'lmodG ·prOfondeur Gt OoSOm
.an pl@toDc!o '
t '
. t\J l ",' . -,., '. -".__.... ..---'
\jJ '. . "
1 '.' "" .' ',' "1'\1" .' .\ *!;,.kO~~Or(.
1....· - ...:....-._. - - - -: -~.:.~~ ", -.- ..,1 .
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'."';.~ If
':~ . a) !SU!IB!'i
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. _' Lé sel e"t.eouyert' de kRclatrilo OEl se o~~tent'e de 'ddi$JQgo!"
'lcG er.b~OG,et '10& ',' 1'oSG'Z .toutO$ les deux la trois ailmalao6, co qn~.
e~1ge UDG Joutftéodtboœme pour 2~5 bœo
, ' .' 4,aateg0o duknduu ; 'G~oDomi& ap,prdolablo dœ GerolAgo~
, " ,~u.umeatatioD d~·~ondemout.' par /:appoll't 'diaaote aU'GGI' et. pa!'
prctect1ondt1 8tli·contre,1'év.spol'atlofto·
. , . ID6oü't4raieats, B le kalis. ooftatitu0 .0 .oM'a!'t~f'o .
. 6!tc118C (0,50 IIh è op'O Do), g8a.at la r'oolto,·, p!"ine!palemeat
"e, l~ eœobel'"ebe clOet gt'1l1ta .ct les d'pl,t\t~3G~%.r.h ,'" '. '
1" ,
~. .
"! •
l ' '
•
'. 1
b),T~mltomentG 8
....-~,
. J. .
On pr~t~901~8 arbros dGS &ttequ00d'nn QeUri~gp8r
pnlv8r1eatloas aqn0Q~eS de soufre mcul11ebl.o,·deus fois- par ah&
&l f aldo' de pnlv6~13nteUrG ~ m6ten~ l do~o . .
,OD t.e~d à remplaoer le $",&11"$ par 10 catbolà3tc d~ sino"
. ,. , .-"
'.
... : ....,
'0)' ll'ortÙ!tJ,atiQn QI'~~a:P lIll.lI'IIos:$
~ Ependr.ge .do onlffàtGtd'ammol11aquG 8 a kgo pal' GU"basQ et pal"
el1 deus i'e!s.jeete a.ant les ~itd.elh .
. ~ aepol',bCl3phète " ,. kttt p~r UDrf1g. une Bn!iU~O eu,l" dG1Uh
.' • , .'.-! Cn" ',aodl ~ tJ:ng!'m!s .cu' aUJ"tace BUi' 1$ ",ulau 0
\
.+.-,
·1
'M OligQ3 1S!éments ~ea i:lulvl6l'iœat.lon s!ur les· &l'b••S .... $ A!I!.~ ,
. an1v:lGl e mêagM~~of te...,,' . '
On introduit C;f)~cltgo....'16mel!l·ta ciebs 1es' tl'GileœeDi.sQ
••• 0
~.: .. 'j :: ..... .
,
, ,
A
" \,
\ .
.~. "'
.. '.' La. ··~~6e.oltc .prinèiPo.les~ ai toe dojùiO' '&; oG,ie;;:;;zbf'ol) ,
-ume. de,u~:l~a"1~ rdeeJ.. t.e fA '11~u c;m j anvior Cl . _ - . 1
Lerè~d~m~Dt moy~a est- d0300è 3$0 t~uitap~~ arbre'
-pGu~~d~m crt36'c"!<trtdts do. 10 e~is~ -. -
. LCQ m&.1!lft;èu:(fr~s· go~t ln r6oo1t0à 10 taesl{~~ @t d~poaeni:, . -
los oe!smfJs 6U~ le~ 'pistés d'e~ploitQtiG!lp oh Qller.rsll!Il'::lt rG,ri~eD
_fAr, e~le~~o _'. ... .
. /
'. tG& ~1fbWOG ceDera~an t· à prodU!XOO ~. 3' 'eDf) .• , !e..'. ,i"iDC
p~oduotioD ~tib~tG œGoa 6 anso Ob estima qUfel1~ ,Qut d~Qr
26 anso .
t) bl~JtW!! @
, .' La plGntetion' est liio$sGevl~ p~r &~D whn!'t s(le,van9a.nt
dus la. a-S'ftè7$"3o "il ~oi1vGyeur li :t'oulema $!mplifio les mQftlJton-
'~ioua de .ehs~g~m0at~
. . \ .
L'e8z;éf!1~ionSQ Kœ.lt par iu~to~n l leCeDtf'o.le Citras
dt) &;'a"QMa~iboG .
.-:'&s~~ ~" . . . -
COBsldtÂnt.sos lil~i'oG. d~exploit&tionclCp!c.mteqr:&Oi4~;
doame10~ chttf.e$.sulv~ts, ~ous les p~i~ ét2nt G.pr~éa en' .
. Surtutt't FloJl'lns@ .
, ~
. .
a) f!!!!!l!!!·' "
·lg~!w!..i!!-sîf!· ,
..~9'déitrlcb~ent .. ri. ", .. /Ii 'II Il Il' ,. etlll ".0) lit e .... ~ ~ Iô If cl •• " '10 .
. -' QJr6œ.tioa dO la p6p1nl~roll.$"'.(;1~19$$•• li •• 'l'I.
l\11t'plrmt~tion des:lmln$rt.el1as ....... ~ll4J.fl.~."·
~!2..~!S1,
. 'Ii» oat,"elag0 ·1It1:0" ••• IlP;Oe ..... 6 .. tt .... II.".·~f>-"'.~fI'ltO
... foureb.ettago (e~tour doè arbres), ..... o .. ot!)"
- plQDtœtion des eitrns ~#~'.~~•• ~ ••••• $.OO
~ 0a'retiG~ 4e l~ pé~!nibre •••••• w••••• ~.Q
, .
, .
100 .mF/he.·
20
48
, .
'-
/ .
~. ;
.:..' -"
..3~me .{j}.m~o
"*--~c... 'c8i1"ole.ge .-<0.,,;.. ... ~ ..... ~ • -;"0;' '" ... " fi " 'il :;. ...... U
.Qo :fo~rcbGJltt~ge' .. il b li •• a 0 ~'.~ li< .;j " ,; ., "'li' .iI ... Il' 10 'iI .. 0
. "'" Gntreti~Q de lS .(!Jt&lno ...... li i. a- 'il III ••• ~'" ~ .... 3 41
.~ remplfte~m~nt\d0S mènqu~n~a d~!mmo~t0110Q
~ r~m,lQOew.o~tdGS,m~nqu8nta de citr-uG .~o
'.~' teille des ·;i:mm.or~el.1~m "' ........ .;. ~ ~ q, ..'~.~." il
..
4èEœ0 ·s~n~e ..
~_Q~OU""~'~_ .'
..... IU)I'ol ege e* .;.'" 1> .. : * ~ .,. i> '. or ~ .. ~ .... & ~ fi ~ ... 1» 0 fJ a
... tOUI'Cbott.a.gG· <t ·Ill .. ,. ... "'40 41 .,ilI ~., tI.""1& ~ •• ~ ~ dl ......
. . '6Oi t@!11o~t.· treitoBtliie "'." ••.~ ~ lot. ~ uo·... u" 0
GO fIf/iJa.
60
fI
~ï
. 10
S.
aD "/he.
,·50 .
26
. ;
. b). Dlië!!ses ~n~0Alea' /ha\ .t
• G-:AM· - lataRe:&w..t_owwC;tr"~~_1iII9& .
. .
Les' seulQs 46po.iSses t"t!iillu~1.1QiS· dl-e!:plott~t.ion 's~nl~'
': ob1tf~'escomg~ sult '. t . ..
. ,
~Ga~clag0,'Gat~6t1eB dos fossds (~iE.jOnr-
.. !uSes· cl 1'1 hom.."'lO pœr bectaro pour le tUdsu) i;
- tralte~nt~ (maAQ~d!oeuvro pl&o inGré~
.' d1emts) "&' .. "'~ .. e~II."'."'''.~!I'w•• f>.'~41*·.tI''''96.·
'.... iU'Cii.'G • /1' .. III ... ft ;, ~ * ... '~ " ".• O! lit e It ~ .. iolit lit j) 'il • Cl .
. - tai!le.. (p ~',.. " ••• II\ •• ôJ.;; 'Ij lle-;. •• ~tllwlt.t·
~ récolte (30 ~ ,a~ 0&i~s~) :30 .~ x 600 ~.o
"".. " ."
10 sr/ka:
40 .
60·
50: .
~"'."
400 Sf/he'
.,
A
1
".'l
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, . A lrs!sO\?4d ll uo,,'moyeDi1Cb clc'SOO fl'utts par aJ'breœt aoc
srbro3'àlehèota~e,!Q prê~uot1on moyenne 0Bt de 60~ooot~uit~
& 1 thactl1..re, . soit GD\riron 600 c~.dfri"a d~ 25 k!h ponr. lefJ gi'epcOla '
truit$. . . . .
... ' :.. .Cetto prodactlQn .est. U.v~éa· il la Clt.rQfJ cent~e].e de
·P~$Gl~.1b0 q~l rèGle immédiet=ont eux plmnteulr8 4,'15 SFCl'P6~
Gatèsf:..:l . '. .
Le rtwo~n ba:ut è 1:lhQctare~ppàrmJ'8tt aillst. tiG' 8
60Q ea.i158CS S 4,16'= 2\>860 j'j) .
._ on ~e.ppel!eQtlo, potÎ~ ch~~ùe o~pédition~ sl l'el pris, d~
yoate r~~l.cat iRt~rlGu~ '&U prix gsr~ati~!e dlff~~cace _st .
'. SUPpOI"t'e 'p~r l:aCotit.releo Si le 'l'lx .dco· 'f6!!t. oat ·~.nlp~l"lour ,QU
. l'iris. 9ltll'e».tttlafiltt4re8ceeatl'ép&irttc ·pa!" moit16 oI1:t..-o lG'.· .
. plEUltorUl" (eou0 fornm: cio .rigt(lur~e) et la Cent l'ale (qui,.! t affecte.
à llB tGlld~. dfl)i'~~C.rIf~)1»' .. _ .
, .
, "
"
Le$pet~G~' pblB~q"t.H). (pourritui'~) ,eUbi~s;6nd(mt ' 10
irausPol'tsoat $upportéem p~r' lell' pluteu!'s 0, " " '" '
f. "
'..~ , .
, Les or~mgemscat6GaltDanontpaYées'à.l!1I p!rig'06~utlf)
D&ia S"QlJpgaote!lt' IIfllins à 1t'b,ootal"eœ, ", ' ' ". " " ,
De 1 t ",vis dl!! :'DireetœuJ>~, ,'lès priil Oœremt.!a 305.'1),10&1t ,
3u"0 aUf~1a3~~s pour $8su~or IGreDtsbl~tt6~e la pl~t0tl0Ba
." ,"" , 'b 'gOit&!l Qpp~~a2' quo !os fralB -g'a'rt!ax·GI)D.t~10VéS'
, (Dl~oett).r ()~rop6œ~"bat1m0i1ts, etc OOCl) poûrmlG au!'faeQ pllM1t6{i:
, ili$ottisut.eo' , ' ,,'
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, ..:"~mto .L!\ 'PROf, DE CB ~.
'. (Gunne "B~i~&œn~quc)
. . ....; .
, ,-~
.....; ..
.' '.~'. .... ," JI; s,ll·~,i:t, d:u~Œ} p~&B'eiioD =GO~C~fjJ ':m!S,t~ {Qf.,t~:t"'lro:,O~e~cc '.
G81l~é) iSl~t.u4tl.;ODbo~dulre dt) la ri'fl~W'o,Dorblcoo . il1ë'd:tni!!~-:d&lDm
,'_,ls ri~,~;~'rfl' 'e~$' il'I',lgmQ ~ pa1"t~~ de le. Cmuje~i"'~if9"'~O':'~oyer1:,;;'dl1lQne
G~et~oa' d&' pompage ·ot.~Pua ceDa!: cit~j1~ivQtt08 clrt.Ei"~i'on;!;O bo de ','
!orag (lUg~"IO ISo pll~f.~dQu~l·:& me) 0 Ce eailsJ. GeS't: ~1l98~i a.\1~ '. .
l' t'8aG~Un;·ts'pBI' b8l'tJev on·fel' ea.!f"e0 pa~&ng,meus ou Q.i&e.~Qa"Go·.· .'(berges de G 110: a mb' 31' Ii~) 1) , ) .,'
. .'. (
.' " .' . " NCUGJ aoné, $ftll'mtts',n ftG ',a.l'~·i~td.iè~eœe~t int4rl9sod,: en~ ,
c:lt~C)œf)o La phnltatios! d~ f)it'foU @IJt.li9.eillede 30& 35 e,nQ~ il' .
" Q'tit l~erate QctuClllI1JmQat.· 60.. 1AGof:).a!i'\&fJ0D mli!u~&i&e· produaSioQQ 00 pwoC?:1)c:i'
,cs.ep!"ce~t,eI:lO~' " de,. eoGavel,ll1).r· pl&Qt~ti6n~ m~r?300 Bê~ta!?'Q$,o
"
, l . '
'. ~ pj..~!.vAJtV~~A' ici " -
.. ' .' .' '. .' ~oa' p,l'èili9Ve., i.,o':oo~ttl?O~ s~f" de' ~10a:f! arbl"QfD e $t1~ dos boiÏo .
,'d~ 2'à 3 USD cpfj>~a q'âltOIla a eu ~~o.,oqm' le' d~~(tlGppeli1~..d' dos) lfaoi&1~s
SU" 1" ariure mêee (amille!a,e"fi '. $0i.~71e c1~ bolo ,iiluaid., cisela0")0"
-, ,LGO ~eielraes S(l~t d~'feit&pp~$~',a~ bont:4~UB m01.m~ o~ pv~:tb~rc
Qlora la bca'Qrc~ Gm ~o~pa.t jueta ~~'d0eeOnQ dea ~ü~àn~e~ On plao~c
danm lUI saI) OD 3Jj3tlill1 (OB': ~GWÎ"~ aW'(I~Jl,euQf) 9 ot.l'tii'Gn 3 kiJo',
... . , . . ... , ' .
... . :/te~ ~~~o· nost.' ~ell~4~d&U1œ nnesel'rre 4Q aec11màtat1€tB do ,
. liao K 'iO ~I)' p;roiég40' d~ &loUeti ,'pa? URl tissu plastique' (mtu!rJ&i '..
. toiturG) t$Ddb 0n'~ede~~ grlila~~.o' On arros~ 'G~ pluie ~OUK foie
,a~,jou&'Ô Duréo de !t>op6ra'io~ ~ un mGi.,~ réul!Islte 8,10%0.' .'
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,Oœ ,1emte, cita pi'6f'f'08ee'~œ,' '
lS~tgsn dl) ,lu1eo!~G I3ftl Qst i~rlilis6GtS en
~lMOh~B' ,'le.téC!' de li Qg de le..goult, 'e6pe~:l
"~~f)S paS'. ~~$" toa1J'8 qui "o~"eatel! dt,ta~a~<'i
, ,&.' 0t~ &,1 illrl'lgstiol\o, . ' '- '
," / ..:. '" .' '- ,-~.' . . '
.': l" - Ctœqu0 p!QI1cbe ".!l'te 3 l,:~'i:ttj;J',
, "dGœlltb!!'œa plaa&4e" à 1~ 4ieartert9Dt de' : ' , " '
, 3 er60 ~ô. B SSI 60 a~, lU Q,4lrlour<Jll!elilt' otl eo~pe: '
~B &rb~eèU~ dguX Ge quidoas$ ~aûea~te~
mi)lmltieal do 8 T1'20 Sllo' a ., ~26 mo eOt'l1't.s""
" " pG!t~~t à &00 as-bgo$ h l ohelttRf'Go ,~" '. "
" "Lè ,~etpaJ'etio!l, du' ftlol au " ' '
: B,)"ldO:;~ii'C&t@!'pil~6~ J') , 'emanù~ 'dellE'
" j oGr~'l l ~ beot&i'\1o' , ,.' ',' ' ,',
~::: .' . . ' . .
. , o~ éppo~t~hti~re dt~nc~d~~en~
,1 t*m~es l !O~GQtarG d0enleBi~~ p~!.I?âu~
, $" e9s0lat, de' 1~· p161l~ati~I!\Ci Oro' es ùjon,;<~,
:' 'e~ GO~i'8 de· 'aulttttro ei beoo~n' ~eto.'·.. '
.' : .~ - -' ',,- '.
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"'" th,!y.uve ~
'. 1liIlDCll~"
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~ BJrntrot~$a ,S 'C~t1t~la:g'98.\f0 ~tlStaut 'fUG' de '~e801.
~ !:r~i'tH\tio~".' & ~~.JtA~':" " "
-?OQS tee ~O~~& ~ 15 a~1~ èa 8&1&0. B~ob~p à
p3i'ti~ des t&88de d~ 1I'Iflf,Jat.l&a "
b:~ AAnlt.!311ll , '" ,C',' " ,:.;
. 1 f ":~ •
.:~ ,ia0t1~Qe!0!Îdall"&nt 24: k~uggst~~s·los' ,~,~5 :J~tl2\"!Ô
, ... ,Ornbragi\l, 0' L~SViÔill~'D~,;'leDtè.îi03m ~tQt~at '~Ii'es se~s ;43Œbr,~f$
, dG iIa1Qi"tol~lt'~} ..~e U~U1',,11otJ p18ntll\tto~s ft' t)ut·'8:.f . ,
. ci Il oQwagoo ,Om C09p0E3Ge ,as- aa, ~,port dt eStytf.fOiœ '
'fl\fJll)fr6Go·,,· ',' ,~.~, , ' ,'~
: li» i6colie -gg'a,dogS p.Et.iO~~0,~·v\~'fl'iOfoMuf.0"'-~Vt!'ii.0t,' :A,at:.oS,~pc:,·
,~embpœ~ctoblP&!> '" " \ '
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':0:0 Rendements S~r l o2illl.eteD3e ,1&ll'itatica ' n".obltGlo1t ,qutlu IUBUVa.10 "
l'eiUdqœ0i/,t.~ 50 h~t!"c16l1 • l GaQI'e9 ·selt ea'lit00 'liton~,
Iles ~1 ~ heotat'~o . . \ . , "
. 'Sitt' ·.l,cti) ~ouvli)11em giileotatlofAS o~nll~.p8â·.etioo~o 'dè' .'
,,:,. .,roduGtlomo Om @Qp~l6e, 80 bmrrel$ ..& 1 ~ a.~~ 1) 60it16 .
'~Oftfleœ .&1 th~tJtt1lP(h' ;.' . ..",' . ' ". ~," ...
, • '. - ..", • < • • ••
"" .J
,
1
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/ =11n, pu~o..onai'Ii"Ste 14'a tl'WQi~P9~meat de lQplê:lete~'
trnitoD!àat'GQ f!an.lt\t~u (i.3eact~\eldG do QOiilf,ect)o
, ~ Ois·omuz.~~i t.o,âtp ~os' '\t~GU$d~i1s l~~hl 'ti'lIit'Qo .
1' •.
, . " ,~," LO$cit~o~@ "eollt •tl"ni~4G sas.' .1A· plaat.-aQ.ion tisAs uae usine' .
..de modeste ill'O!'t.&filO'9, qut fatC ,·1.~ ~8tTicfaea,f.os ,do '1 ~Œtlèaee de ! ~ ~eGr.·o~
et'du 3gè CDe t:ssatt o 90, k\1o de t:rrali.·o dOljU!t)S\ Ga WllJ'eP2l\e.-3i.O·fJramm~m
'.' d'Jo8leacc ot 23.1itrfls de.jju8o' '.---' " '
• • ~ '. • •. " 1 • .
, .'
" Les ,rtftcn1i'$!m' t11'moutœ "u b.il&1I d'esplo!taatto!{ delfe
pla~tatiou aoat. lCG 41~iv2~tfJ ~ ,
\ .
~
/ \.
- Iltt'~st1Gn' r6aolt.€J, oi., 015 0 HO. e l!l 0'. OG U HI o. u 1) 0 80 Dm pa!' eer
, -- USbUlfQ (3 B\\JX palf b$J'~ti)~l "iH.Ol)~~•• (looo~.Q·:USO '.~
. .:,:~
, '
\ .'
. ;."
..... '.1 .
, . ~ ..
, .. L'2udle ?at11l~G de l' dCOl'Ù0 ot 13 39S" esilt'ai.t du .ttJuii '. '
, r'@pi'6sentent .eo'11*OD '1(1 !uj· pF!i' bSil..~l 0 . soit 14 Si 30. a 'OOB~I. à . '
. 1.II~el'o~ , ':---
. o~ ~$tim0.q~tQSé fab~lqu~ e~~faenala' ponr~ait t&~et1an~eu
$u~,unè plaDtBiioa de 100 as~~s~ c~est &dirc/40 h~eia~~Qo '
1 • \. ". .' \. • , •
..... .L Quei80 COilDtl!t' d~1D p~riOdO& -ellooQàciwee de t.rois mOis'
• 1 dtaotivitl Gulvies de .tro18:~Gte dea~f&to .
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-_$.Ü.t.e!LA'..t-\U.&'s !?A!.00J1'_
. (Pet.ito pleilt,~t.!oa '1Ild1g4)as)
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)90 S'lEVB~8-gBt ua "petit planteQr, cl'601œinatallé .sut:
la b~rduve cro11ous0 do la w!v!ùre Borblee, riv. ga~chQ, l ~nvl~ ,
-_:ion' 40 liDo à 'l' BmOB~ do Ncw';'A1Ià($t.erdw3h -' - ._
'"
11 culti~œ o (agrèe (a,s hG) o~ citrus •
. ' GrGpe f~u1tâ fJarsb-
, Or@ng~a Y~loDc!a
Qlli SOllt Gotee,! lNent. flUés' deS Q!1tJh
, Apr~s ddfriehemeil·t' pal' ab"tte, 10 Gol est d 0abo~d
pl~t~ do b0Aaulo~s et pleutQS dlve~88s~ t~ndle qgOil oèt ~mé~~gé'
09 pleacbes dœ 1 do de larg@ur, s6paréespar desfo8s6ade 40 n 4C
L~' d~atBQg0d6bCUQho 488S la 8œrbloe par uoœ YIDne 91!sSaD'C Q~
boiO, du t,peeour~t ,0= Gnyan~B~ltêDQiq"e (a~oeQ.~'e p~rUD '
tl"-o.ail ~8,\ bois. SOmmQiFG plaeeS ea be~t du oQ,dr(j, de J.~ yanno) 0
• ! Les c1t~~m sont plant's à raiGon dtUA rang dœDs IVaxo
d0 o!laque' plucbG, à l 'GSlpaCeSGIlt. dei, 1110' -, -
. , Le gr08 travail 0st rb~nti'ctlel\ 0 Mo ,STEVENS Gt'etforoo:;
Qyce 1~aldo,d0 sa~~111e~ do mGitri~.r los ~QuVQiSèa'be~bœ5 -
Cft 0QueolQtJsut 2t018 par an ..- En talt p !1 cst d'bord' et 01:1
-; distingue à grand peln~ lœmJenBos t1gem d&n.-!Q brouœséo
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" , , , La rGc91 t.e œll(lu ,dOus fois par ~ G)t rend OBiltll011c"" .
:,' mcs.t. 600 t:ru!:t~ alla eoyenD4) pal' 2rtii'c 0 Cos f~nittS. eiC~at. :r~mdiJ1s'·
(:U,rec\~moDt pu le pi'cpr16tail'Cl! surie liuJ.Ji.'ch~ do NeVJ"'Aœ3t~~dt'.t~
, po:sr là ocà8èsa!aatiQ~ loc.a!o B I:QiSOD 'de #/' ",\'. ' '. , . ,
'3 h 4'$ DI! po~ 100 erang$:f '
G G Dm ,,'. U, fb 9t.pes· .
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/ ' Oio~ qU$ Go~teü. pat la sollie!tUdo dO. Se"lc~s Agri~
colecl et·bdaétic$a1re dtdU p~êtde 2~OQO • BUI (G ~~~~b0U~'
amble èa20 anG - C~6dt"C~gpo~~tte~), Uo,STIVBNB ép~ouve beeuQ
ooup de c1iffa.(lu!'~8 =. '. . - .
, .
t7#' tl ae tr.ait~ 960 ses aWb~~s, pintee. qu'll. ae G&it',n! OQF.UiOat~
. ,aS. q~~d; aj.. &\7eo 'S..oi leG t~Qiter et qu 6il' QIl a ~ .,otee,
,,' 1<0$. œe,ens J. . '. .; ,• F " , 1
,~ 0.id~ $QulESOei" de sa. temtl.J.e, .il "CIl paniollt Pd, Il1~O &'U-,
,'p~l# dfutt' t~avnil aOhSl'né,' à demi.ner 'la b1'ouase Qui li'Qpr~~~
{les .dWcl& 5 , St1f li Pla!1t~tloDo.·
~ .' ," . '., ,. .' ,
.~~ tGU~bO lè:W!a dou p:riaolpel<l8 l'oisolla E9 lM 2.stl'é étf'J!f~
!~dp~aœca~at d~ 801 6~'orr~B ~ilu~~b~nei~ea .'de laeultQ,e
.,i~~4weaté.~abituolJ.~~eAt prfiltiqa'~ PBi', lei), inf3ig~ooG ca,.' ,nya .
'~cpie~u t qŒolq~es aaa~OD Q~~~O l°ebat!o ~, lndGat."c'ioa.p~~
lfJ fQ9~ la'i'$.4tatiQII ropi'~a4 10 classas, ·l;umm ~8e' 1 ~eg,."'oaitoœF~
"lWm~ 61)$3 fSQiilœ. fJœ.ebct'o~ 'p~nl~~u~e A lton, ci3P0ohe!f'o ":,;:' .'" ... ~'
......
,,,' ,. - ·...e.~z:œ~10'· de lIc> Sî'!WeNB tloilt.f'eqlt~tœPotlip!cuitelSlr
livré à. &nlè'l~S%E0. b~ew quo ulo1a4°iti1ti6ttv0. et, de COSi!~li!goI1'P~u~~
dUticll~eat 'EO!i1f:. A blea \Ine eultu" Rl'bustlte pe~QDent~o.
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ON DE SPRING, R LL' d
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,'" - . ' " C0~'e cocotora1a' tl-.te (lc 30 A 40 lASSo Elle· (!st'I'nat'el1ée
sur 113C "ftu:éleIUlflp!o.etat.f.on de' cmUloa et! ,terl"~ 'b&ssèh: ',' ,,"~,' 1.' ,
".'. .' .' ... " ." . . \,
, .• , 1
"... ...... • ."' 1
, ' '" 1 1 I9xlst,~. quelques autl..es gl~alldGGl plafttatto.s de~OG·ôiiG.·s'
,eD·te.r!"~ bass_ drJllï ~'Le.~t.fJ~·', fI' la plus grf,lndOo '
~ fr -'
, ' "0U~ htt1~G~ieG tOIDotio~n~~t à Gao~getowno Lebuile:do'
coco et2t 'destbaé~ li. -le Gf,aScmma'tt:oD' loc~l~" r,,~ pl'oduQtloD actuelle
,ue sufftt \pas a.uxbe~G1ae d~ pe,.rgl) Ua pi'og:ramme 0slEultusllelDlIDt: ,
d~TJ'eloppC§ pa.It'le ,Oon"orD~mèJ!t-Gn vue de l cuf.ilisation'do,'la t,U)Jre~ ,
. , ..." '.
.. \;: .': ,.'
". . .......
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, '. 'Spl'ing Hall esf, 1IB,O Pl"(;pfrldt' 40 tamil1~ cl' environ ,400 nCQ
l '
r'
. ,La plaKit.atà~B est aDu~D60é(J.0S planello& ptàtos de Il II'lCi '0
lallgè j ' ëompr.lst.JfJ entrG ÛIllU:, tosedSe' '.' ~ ,
. . On pl4ànt0des Boixg~l'mêoe A I t 'cairhtment'd& '~5 mo 11 9 m<l
tan fOSS~B mont utl1ie'~ pou~le drainage e~ lttrri9ationoEft'5al~on
'3~cbep 6poquo de ia@tf'Q V!Si,t0 9 1et9tian,aMR sont: ,leieed'eau à la'
fois pour 1 ~ imprégma~1ofJ du sol ~t la .clrcalat,ion~ .. " " !'
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, OB' .plante 125 c9co~iel's ~ 1° laoctalrœ ~. Yari4§t~s localès ""
. espacement '1 g 5 Il,, X 9 m~ \. .
, L,a -produ1ction d'btde ~ partir de 'le s(IJptl~il1G &fàOÔOCl
Les arb1"Os ,;oilt en plQi~e production è 15 e&D.lh Sous r6S6fi"VO dt UD
bon .entrêti~D~ dOuu d~a~a~ge et dO~"e iFrigatioft coftVQDsblos cotto .
prodU~U.on plaut durer plus de ,40 (nls~' .
. S1' le plalll d'eau ost tf'OP haut 0 'on observe un dépérisse.."
ment des srbr'lts d~Bla diEi~maàJ'Jft6eo
LOentretien se ~édult Adeus co~~el&ssaooG par 3n dont" .
. on 't,&ad' lepS"oduit sur le 'solQ' Pas ,de bétailo' .
'i On r(Scoll~$9 à la' ~&obe~ totltau l,on9 de 1'$8860, saut
pendent la période del'éeolte dia l'iB oil la ma1Q dOoeu'i'fJon 9ftst pao
dlspoâiblco . .. .
. On 'passe S(iiUQ ebaquea~brè ~OUI!3 les 3 mois ~t. Otl ré~olte
l cettGoco8eio~ Gmviron 50 QoiSoCbaquo 3rb~0 donfte done eavircn -.
200 noix pa? aDo La moyo~ao gd~6ralo de laplant&tton n3es~
-toutefois que de l'~OOO boi~ AlQhectare correspondant AàQi&O ttQ,
de coprah s4etuS Çl . \
e. htUI=\.l!n_!!L!!~~'.
. Eli~ 80 fait ontlèreli10nt' l la tachoo' Les noix sout,· '.' .
BmoruSéa' ~ la ferme' f)~ ·oatlotso El10s ÈJcat d4Gl:ort:l.q1!~cS Ale œlDQ .
·Loeztraotloa da eQp.~h.cet.étJale200nt taite-à ta maia par destcmmes:i
"oit directement sur les ito.li: 9 soit sur 'bis soin. p:r~&lablement OU~·
verto6A la hache~ .' \
Le coprah ost mis" adober c,
. 1
II;) OB fJ;,d ao~ B~ebe ,eul' ume aire. en .ciment l' peof12l.Dt 3 jours .
~ GE! salsoD de pluie,'daBS UR séchoir Bl'tittciGlaosG13 sommaivGI)
. composé de claies pleQ'oa daasuneeneolnto ehaQtf~e à l'ai~
ohaud. On brGle 100 écorC@8 deo Doiao LQ sdchaga dure 24 haur~~o
Le ooprah edcbd GS' mie eD sac et 0xpddi~ fi Geoi~getowo
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pour mérnoil'e
,5~1$ ,smi
29 4 ' e>oEl .
,\
. '/ ' ' " l " '
,a) g AÛ!JW.~&,;W~~M;A~..t~,,!~ ,(ra~portlé& tl i ~G€:t'el ,',
,- LÙa0l'46fJCmGui d':1 8el t plaE1~Qt1on' Q 00 Q'lt ... <11 11< .. U,h :
- eiatrqt1el1 .S8trclo,gefl ,', , ." '.', ,.', , ',,' "
3 "j otll~uées ,dt' hommoB' A', ! 9'10 f\ Sglo" "li "', ~ 0-0» ilt 0
<""réc~l't0, MlQa"e (A, lst~1ftr;~ 'i " ,
42 t les 100 noi~ ~ •• o~~~.'~~~o.,~~o~•• ~~q~
, .... déèGrtleatJof.l ' " "
. 13 ~ les 100 ~oUt 'o''''~I'-;';;I~O*'U·~(;H~.U6>O~'1J4~_ 1206 ,0=:1
. - sécba0e~' Gftseohagc +0" tH, .. H O.ll !HI' ~ $6~O ilt ~,1i • • 0 ,) 4 .•' pOlar m"moj.~$
.' "'Il" '. • .
~) .... ~~',
90Q kO o ' de ~op!'ah. & 1t tic!"e9,I\u:'Jyé .en moyenne 12 i,~ :ta livre
soi~ @ 900 ~g s. 21 ~ =2~S $G~I
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"'" "fd1lJEYQl j.; 9
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" - .b..\ ~ .
. ' .' '. Cett0 I1tati.on d0 0@ltdltttJIUiom$nt d' œmbal1S0~ ~·e. ES li Q;tp&9
ditt08ld~ eitrna a ~t~ 0~'~e 'Q~ 1~ Oonv~~nementv e~~l9S~~.p~ur .
aagure~ 1& o$mmer~la~isat~o8 de lm ~~oductloD l~~al~ de\ol~rQG~
. et pal* eemo7elio p~omtnJ'fIo1~. 1Q eat$!'Jsioft da le. 6\11:'\14,00" ." . .
'. . . ..' . \'.. '.. .
\'. ····On .a, C)l!lCcurafj<$ . Ieee pAl:l~t!i.>t:l()qS quelques ~~~léo(; a\l'~~~ : "
BQ c~'a.t iou" .' .' ". ..... . . \ .. '., ,'. .
.
-. ',.' .'.,' .. . ~ ~ , . .'. .
", '. ActuellamalBt· tlll1Gd~.c:l~. los p~cd.uitlP dQéavil'Oil I~OOij Rao
de plantat10111D en tGl"r0S bâàe60~ hlran~eB. IJ1&n'at~ott;~) œu:eqnell~1lJ
aO~3outant ~ls\vifOJl 500 Bs'!! 40:~r-"t~tcC' plQtltat.ioliso 1 .' "
. . ,\
..•. "
. . .. L~ ,rodn~tâoa eat eatl~~om~at 0xpcrt6ev 9~~dr~lemeDta~~
la ltc1161ftÔCo' '. . .... . .... '... 1
[(~U.e octea ~.rou,u.)6eiQl1 eOI!~t&ate e'
'$e mol-as de 100000Q GaiGUllo'$ >(25 ·ws. 30 kgo) &n 1956
.~ 1200 000 calaaoG 0~> 19S7
\. .... 2000000 emisseg ORl 195&
.. "
", ChaquG p~odnetettf doit s,portor eu moine 200 eatDQosdC
fl'oi ts p,6F li.ratDo!!o Cbc~u$ lot. d€l'rfuat fla O~f0t 3tr0,t.ri6 $tipai!'éCi'
ment# 11 do.it êlF0 mutfisaut pou~ j~stifiGp le fOD$tlom~emebt de& .
&lha!u00de ~r1a(Jo et. c~lill)1~8""o' - -.
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1.00 f~idts a~at i:ptl"lGa"l9t nOe0~ t)~yc6~au P~@~UCt.OÏ\$~·quo !a'
pêittie eJtpo!'Illa.bie:- dO ·St}l't a~r'lf}tilto ~mjJQl'ilpte e~ 1UJ'GQ~e a~ %'de, .. ' .':
dtiebcts (t~ulte: ~!?,(!I' ,œii%s:i: taG~f.s~ .O~' d~ Bâtt~~e~iou ·d4ZQc.tuOllEJe'~ . 1
COS ddchetm ao~t Bie ~ lef1:l3~Gs!:t.i()m (fA+:: lœ PQliult'âtioo IO~~!G 'qtl! .' j
,i~Dt:, ~~a., pr~~tI'~ à.: ~& ·G~U.t:tlO~0 .1;18 a~ .!tUlt plis i"cQv6~~& p0n~ i a~~~, ' 1
tr~netorm611J e~ 3~a tGe flrnâtlB:'lJ @~~st,!~ q'a' ~c~uel!eœ~let.1 9iDB,t!R.l-!~;;;pi
t.ioa il~~Qeeaire llaè' ser~!t "~1l0 :r;tGfitnble (;,. . ,'. . . .' 'l:, ,- ~ ,'" .: j
. . LeD 'li'flt&ls~~'s'ÙO!l~ '·!l'U'@\?OQi34Q$/i'BS'. ~fJ2' av!s dO:lft6: &iS'~~~ ~~
dueteuf'D quelquGs:.joùJ>e IMlaiat 10 ·(tdpaib't «911 br.t.tl»&tho '.L'tao!af: tS"fi.\vaglle
alGl'o 20·à 24 ,bQt~~~g iila~·3o"~" Lill! ea!aooB p?3tcœ pCG!' i"OS'00a'S,tiU.O~1.'
sout. Gtecll6e$ q,G~lque$Jo1!i"~ p~~~ ~m!)io~qu~Ge lJu1'1e' batOtM!o il i·· '.
. a en moyenne ,'Utn b.&t0aœ touœ'f>~I1J.qmiflsè~ioui'ao Cil.i't~afte ~lieUdo­
Juia l Ilo.,emba"lh 1.& G~attoD fitt'!F1'l~"~t! 1~ ga&we qUG 100 3(Ul!'ep~r.e~:.;
. ":
. ,': :, . . ,Cil ~~_.p_A,C!>
" ," 'i ..-"',
. '. f
.G) ...~!r~~··
. . .
'011 1 r e site'e ~tt bf)i'~ dQ la .1.i~rQ S.faeeme~ ca' 'VUG de 'le'
r3~cpt'it)D Gt,del a~.n~p'diM,OB 'doa lfeot.tsd 1'.m!.~t'nll'eUl!em9at on ,e Q~I!~ .
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miaq~f) et !g5 Œg~ d~ ai11.~·ate(M PQtamt'$a e~ de ma~nctiBie .... l ebaq~o
tifa~ tœemt a'lm~de~·EAp;~U.ea~.:1'.1l6 pM' e.l!!uée. L ~ eBgl"af,~ wa esemblc .
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Le !tcdmn es,i le zooil1enll"o
LfI!lfli'bicide ,oct fi d~eenali;il1e~ fOli'inel1emGSu\": i.~,a2reeilè
eorreepondaBte 2 été pJan~ée 6Dka~BUo
..
IV ~ !!1~Al...f2!~V.ŒJj~m!<a
Oa· Brlapae 'ene~nre O~tt'6i!8 de r&s.l tatso
. O~apr~s los ep'Aroneea~ le blgarrad10~aemblele mGil1~uro
LeD Havel De SQmblODt _pao boaaes ''''. ;fJrsi10 $$"0; 'mOGSo" ", '
. .LsD·&{atts 262 dOŒaemf; les salJI$51"8 résllltats OB' qll8stité el cn
'q&&11"0 . .
. , . SignaleDIl aU8s1 :1 Il cSl$ta!2c~ d fi OB lt~"eJl di OrQDgee &.il.llg '. " '
(Il'èssttmble· l Ja ma.da~isG') d9Umsi dJ exce11ents, ti"ultsg qt!i' i1l)U'~ " "
rtseeat tollS 1JU~ plaee Kallto de ~'b9'Œçh&G~ l'" ",
~~JZU=
On 8~mœ 1. lllî.tlEutTadiGito ~fI'~OUifbo 'ie più' 1 6 mG!a et.
• 00 f!totte Utl oCl·9.1q. A tm dt GD le·· t!'œi1a~16I\l~9:;>
Le 201 Gst roo!Dt~atl Be ,Id" 40, ttl?l~nellto .saEiclmg0s œt .
~elott t0UG IQst~Gl$ ~0is ~De &~p~ics~iGD d'0me~a~so 1~lo 40
'lGaIGalO pa'" 20 m~ti"om' 'CIG 119899 1.0 1301so 44§l:i"ado l'.pldGaGeil)Le
eclileost d4jf4 blasG de.a l$&pwœale:rs oGBtimètl"es am bcmt.. de
quolqQS mois/), ..
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Ga po"",aiiremai'qllfii" ~ S3,te~bi"e de m&~brOt1o~s QlIl'otes
, :bRuoS eoDcGtat"$que$ must le~' fOlZill'2tad1les à 1I1t e@wtieiWil~' ,
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1., :: ,: Aîa: Sezt4~~i~ ...;.. Sa~'lJas' (Ir! Ji!'ds~.I;'
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_111 i'mui ·rg~we!' .1frl f(fO:fmii ià1"e gt t@u i' i>itseitf'à9S Gt'"i.tj.e3~~<i
G!! ..plrice .eiiDeuitft .dans ehlt.qB5 .'~a"C!l~ MG C!3f.:! !èi"e dil !3;ltlrimo,' f1Jt2; .'
POUd:r00 Lasfo~mi$'Qilti'aine:i'l'! 1 ~ alari~c ~n. tOi!~ o!lD~·e.ii'plU.e~' .
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. ~.Les èltrùs ~omne~t. de'meilleure ~~sultàes Gn'terr~G bassGs
. GrgilQua~3qttl9 Bur.ltQ$ I-lableal;} iA-Gml'; âYGO dœ& appell;tis . ".
, titi er2!'3raisQ . .
- Lil~lItJrrais~et'!nii'ila s~tr iOBi.e,rès bassem dtle~i'bJS tos
.osElais q1il1 O!!~ ~It' ~ai!&s .jifsql1 lf iaio La. pnlv,b'illt!.'U.lliIa .
.' d.ltol1c~éléRe!ata &~~ \!éC~4iUllo.m.nG . .'
..~. ~lTi:ll"rigat!éu .Q~eat. pase,~aG1WJrl3nt i~di8peBsab!m dans lti,)G'
. tOi"F'esbamsG&t: ..
. e Lf) ,-:rcbt~tœ eGsei\iti~l ,oi;' 1~miidlîolrat1(}a de lM qUG1l1t&' .'
oxtê~'ion~o de ilr.~fl'Q(:t '.c!Jos f:lmits p pa~~ol'J ,alv6ll"isatioE~
. i'péquerlt.eso -. . .' . : .. ' ". . . .': . ..' ..
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Bapp;;·J:oms que; dus le plu de d4ve!oppœoilt, de 111 ~g:,,'!"'"
, '3ulture titi 8..~lal'm§) le p~ojèt de "6genll!g~D Qvait peul" but .
li~,l$fttatl~~ 4~une agrloultur~ d~UD typo diftér~n~ 4e llG9ti~
oQU.ure 1000.1e., p!ns i;)l?oduotive et ,fJur&out à t~UltfH~c2~Sit0 e!l:po!"tab!~:
."-.
. . • .i •
'Pl"imit,ivem~at ~ !(t p1"oJ et iDltisl p!"ti'f0J&'1t lm ri}!.0è 011 '
, vale&~ par QQéDa;ement on polaer d'~n& ZOU$ de SOQOOO beetat·~s~
dQftt une pirl!mttltr,e, pal't1e 'd0 fj~OOO ha'sei·.ié d' &b"rd mise 1\, ' v
esétiutioco e~tt.IIll1Urta~e cOl~re2pO!ild"ità lae~4a"'lôn40 @4 f~nle$
~!Eloo1eao destinées à St~0p~o9re.Blv3m6nt'eGnQ64ée~ ~ dc~ "
fGrmler3 holl~ade!s~ êt'explottéQs mée4~iquement par œ~no LÇesé=
OUt.109' du prf!.jot étai1confi~~'G "1I:Iast,it\lt1on pou~ 1(1 ,Dé'lel~~1%1
pbGnt ,de 1 uA91~1Gultu~e m'eool~H6e au Bur&ilemlll 0 ' ,. , , '
Les trav~ux ont eomœene~ en 1950 0 Il nous ~ 4i' dO"D~
'. dit' vi51ter le ohi1~ti":r et los pslemi~R'~~ tEu'mes, iDiltel16œD' en
':';o4tob~c 1953" Moua ~VODa relaté i10S obsei'~ftt.1i»~lJ CJ.onct'll1"lumt i.~ .
OODo~ption du pr~j~~~ lCo~g&Dis~tlon d~ pold0re ses dtft'~Qato~
partie. ainel quo 1@ mod~ dOoxéeutlon des traw_uno dans un
~QPpo~t ~Qd10é A 1~ m~@ 'poqn~.(~Not0 sur la m1œ5 08 ~&le~~ de~
t.,lrl'OLl ba19tl1f:S aa Burl!'lmnlf!) 1) , "
, , \ '\'/. "
.\ CARlq ,.0 'ap:rQSft' àlt}, ~;li.t.~ d t OD6 UO\iv~110 ....,t~atè d~
W&g00inqeoc-- :il .est int6re6G8",td0', oompl~tG'ii' ce l'SPP6X't pU' les
~<5Z1Q.tlquaG "U1ViU.Jto,D~ ;1.\ tllmpQ!"t~c~ "S"~8 1n'9&1(\0 mais qui. APafit'·,,,,,
méat flR cenfi.~ae~t les 'pr611'ls1ens ct~o~lgi.eg' -
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.' _ r. ~ . .
. -,' '. . 1 e L&eb3oettf pOArsulvi cst 1fQ.dieœlQ1'/lSl3t GP1Mtt$". .
A~'uol&~~nt. 6toOOOhas6Ilt .œ»t$!l~9~$o UalBtQtU Q,.i"œ~oQ*~ à' ,a18I'>::I'.
G~iVFO !t~8tall~'ion de fer.aoG aut9~0m&$dé 12 k~Q
l,tlèâ,l~!t~tiOD l!u p01d4'I', etai faite t'u2'ec'eaœnt J\~U '
l clalJtitut1e91o ·L9G.,~f'el'gi(}~!)n !lOll_ela!" tleQttcllGJiUent œn ,1QOO
DO ~oat q~e ~e8'obets d~ enltœgQ.a~Aar14e~ ~6spQ~sablGG de blêeu
410 SOO & <1>00 litA ('(Kl"h~ iIt$aQ pt'Jar ! 'na dt)~UE)".. . .' . ~ ,
a (.1) 'feehilifl'UIG'$Dt, 1!)op~ratiQa. œ4'lt 24~lJm:1$cA ,èt - '
,uGlquQe' d'fautB da d~tQil, d~etDago9 ·l~rlgstlon~ ttaBsports
ton~tio~n$at o@mœ~ pr6vu $&nS d1fticult'œ ap6CialQ.~ , '
081 a' aotÎ!."'nt. d~r i"0110neer il "tab:U.18·er Isa pi~toœ 40
'Oiife\11et'âoa~J:el1es!'l"oi. "~nt iUgtiol1m$at, tlt~11aabl~&J~ ua1q,,~"
m0D\ en Jeep~ dfi~pl le GAitaOil dos, plu1GiB{Oill n'lli~e .·lors phite
ooamod~mo.l Ica Genots l moteu~8 hors-bord}è Au d'bot~e 1~ .
O&!SOB s~obo~ olloœ sont Bi'916es au grQder (Rusk,m o a ~ ~.ues)
et. p~~fltte!lt ~lo!'s "ao o1~oula't!o!& alliéG dUl'ant iOD'" eet.te- " '
eaiao&t\,,' ,
. ,
3 «::;> l.~ pI'G'hu~tloD globale de pœdd1',OsQ, de &5 0 000 ,t~ŒBe~
'po..~ 60000 h&f~0'qui telt ;fi&§8ort,lr UIi' rœndOaUQD& m&1~il do ~
'ae qx/tl'lo ',,: .' , " " , ,..,.. . ,
_ b 19$'1R OSl&toutofQ1z fibt.esui daDs 60~~QgD',b!œ\\lG
'Û0S r.~d~œe&t$ e~p'ri~ur. attelgsGDt JusquOè 43 qa/b~o
, Not,n~ ici Que le m01eCDtlObtsnuedsAI! los mamOseoru2t-
. ~!0am dams AG Prl~~e B~raG~d 'Qlde~ (400 bal êœt d$ 32 qs/bn~ , "
\ '
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_,4 ~ La den:dbuu culturo qagil "SLit pr4•• cl. g.r..~· ,
i1>OJJ SOQIJ apr-~s la ...6f'oAt(l \du!"!s sf,ost. cn"lr4e impe,so1b!&o Cf~e~t .,'
, .una deœ r&io~m~' d. ~h8nQ.m.Dt dgorloD'ati~n dg proJelo Dea. le2
c~el&ra œn6a8g4s pG.~~ 10 ~izc' on a98~r!YO P&O~ mosc~ AbioBo ~ ,
oeœSQ du dr&tRag$ inauttlsent et de la ma~vals. s'~~ctur~ du 60~~ .
'la c@ltue ttie "œJ·a GU d0 uàieque l' OD e:utomp&ài' ~Po.i' Ail, ,.'.
r4uDe1r~ il t3udrait ·~'.6gQ~ lœ sol en 9~auohœe bambdes ("cwibQm
'~od be~~~)e c* q~l:est iaGoœpatibl~ ayCC 1&'cultu~Q du rizo
Né.mIQoi1UJp· OD .poursPill l t ét.udC· ~~OQtto qu~~t.lciit par.
- 1°.$8&1 eXporlm.ntal d. nguvelles cultar~B ,(notamment Crotalar1a
qul1lqu1to1ia.) Q' .' , ' • l,' ,
l ,
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BD atte~~&ut 0, Olt! tait un~ da'/!td&me cultup,@ c1e rim, uail!'
, &lUl' 25 %seulement, dG ,le aiole cle prœLd.bl"ecn~ltur0 ~ 'GOpO~8'a0r,- '\
tcee Ollt lim~t6 p&rl~.i pOSeJ!bl1it~t.l dG râieolt~' et d~~ ~i'<f~lii'~ù.!9r,
4e la~ole prlEo1~aA~do ~ls~ au eoure de18p~'ite,maiSQ~~~ebe
.1tSntGb~e de tC§vi"ter-m,~rrs{}' ,',' , , ", ,.,.
" ,
, ,,' . ,., .
, GiI sn êa!ltlll$/i} ,zt1mc!pll.î4), 10t.l, '~Qbl~efJ«Sé' la' oUllttiu'~ ,
s4e&1l1que du ~il'$g' t5a, d4pit dG 1;\ mti',utctllll"e U'g11e~$e t~è0' "
dlfevel'abledi! soIt', sont,pratlque1\l.,nt J'éa~lBe.... '
, . _ • ~ J, '-
.. . ,/',
, , '1.0 mBt~,leltlle cal. t.u..~ 'utl1~$' o_p&'~nd ~ ,
, 1 ..' • , '. • \ • ~
~ 'Tr't\oteum-z '~ chonilles fD&9 (q~t Clia ewpltwe rmplft0to?t: i&lt~i'iet1''''
., ' ~emfla,t p~ des trasteurs, à rOU0s)" ,'. ",' / ,< , '
"'" Chatrl'UOS à f!!sqaaem \1 ' ',' . ' " ,
- Ptllv'riGenrm 'à diGql\fJ.~ " ,', "", '~
-Drushoutterw !dge~a'(p@œ~ bQGh~r 1~ PAilla) •
... L~"U!paM0$ Mm!tde~o ,',' " ' ,
, ,~,co~lJ:ta"i' $.utomo\],~ic$:3 Mae~ey.Hei'1"i$ et Clel«lys
.' , "Ccrtal.56 caslê~2 pr'el1ntron~ jauq11 3 à Ol!'40 00'. de c.\fiÎai... ~ "
'eIl.atti0DI1 '0GI"ont i81velém tQ\i ilel"~VGro.,. ' 1" ".,"-
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,:., - lA 0Gt fi"eppa8!t d~' eOl'ilJtator 'qU0 'lA Gtl'eotuX'e
phl~lQuedu ~ol .ta ou~re cba~9édepu18 10 d'but de lt~6ung~m~~~
Il i li Il.g~t dO~e ~rDtlG trè» loU:fdœl) qui De' eGAie cepe~daDl~ pe.u .
aus' :bwtrumq)D.tfJ, (a~nll) Ci.Di"tl' aorait ~m,o$$~ble de 1;!,t.l'a"'6tl!~~}g
me1s 'lut nfJea~' pad Gnl#orœ mélaugdo à OEl quireeto, da le.' ~cmrb\}
ori9ipol1e ~ua-j~Gonteo '
" , " , On 'pf)~,4 pO~~$r quej 10s emalerm UD~ tol0 s.ména~&~{i)'~:ac
, eGt mieu~ val" d ~ Û01~~ m~l:1or'œr la mtll""otua"e.Gi{ 801 Ga mélau·,,'
'9Glem~ tOI!~b. et ugiloc.u m01~'n d~Qi.l.~ calt.œo B~eht) pQ\ir~iaivl~
,0ndamt ,qUlIi!qtloa &IlIllÔ08, p.l,Biert ~ue. Ge pr8tiq,u!J~ ,llTttf.is ..blC~~~
, tout éG suite, Sanc doutQ" dilftG l\D, sOllel, de rentab!l!" imuti,..·d!œta/)' , ' ..' , ,1
'..,
.\
, f G;j aOa01Ss$t1i; (h!aChii~e imb1"1,!u6 QD deSlt4Sd~ pcjg~G'
, d00 CQ!il&IlX·~1pirri.gtitloi1, et dfot tiraia&fle" Ofjl- u. dcnunS 10 pl~s eot1.~:~, '
Qbft~a a~ cuulaldQ dratae9G t tand1s quo le cM~l 'dl!!e:w1getJ\~a "
.la! t ' le, t~tU" di1pglt!$g~ pOt11" deGatjtl'vl1.r le$ bloes fi! G~i1~iaVOi"iiJt)):> '
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\, . ç . "
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.. 'oi!. '~e !"cincl tom~'leà'l fi GUp6rlëaee qtie c 'œst. 10' f,laver$.o .
~qu~ilGG.' .f,fAlill·f$~{j,ro, g. i,a dJ"einœ.g3 ~~GU t1lt.rait.9~oboablcii!~D~ .
: 9~~~G souftêa-t 0t. l$f» t!"a;113pœrt~ par ,0BU. 1 (/ el!! mCTe~Gn,ttl"o\~véll.
,çono·idéi'ab10mGut ~l~e:~~,~r41s«r '. (, .'
3 '-'~ Lem t!'aB8pofta ptU~ èfAU (bai/geS t!è 30 ", 4@ ~:, PQUi
" le P&f3d't. PCQto~Q ep~oiaul!t peu!' .1e ~~6~i«l1) mo' tont eu abalqinds
,ou~'!& plu~Q~t. emt~mcteQ.:rliJtl . / . l,
. '.' , "Ctleat ql;j~i'l s,~aDlt. o~e matllti~~~)la d îS 00euit1a tAetlo~éœ Oô .
.boft meroh6.11 '-'efJ ciAtd.œnlim ~$moi'qe4s S~alt etf*ctlvemo~tI94f'6té~lthlettr
~ lfejtplo1t~t!otA (!s~l!leute r\l\ütlCi!ppas de ~œd.-toY!~s)o . '.'
\ ... . . -. .. ' ......
,., ..... . 9.- Le~batil1&g$ protloqu6. p~u'lG p~sf3Qge' dfi),s chalands
on 64:10. uhoS's~bOlrdoc tond à" dég~~adell .A08 beli'g$$ de6i8de.ua d t b~i{i­
ga'lc8~ ODlee a prct,606s2f'GF11oa plantlimt 4°"80 Gnme:U.it&re ~'
'lUGe 8e,..~do$9 CII~Oât'at;i 91'92tttecUSo' '.' .
, .
. 10. """ La 'liâola1l1:1c ~. er'nUI&l~ l€»spctl ta '. tOSflt$SqU@\;lC\!G
&vleulJ'fue ~ ~~OiSml1il 'l a 5ens. olla' 'liS doan4) GllttœfeetloAo
• .'. ~ " 1 • ". , ,.' • ' •
.'. ,. " L~s fozoés· :lnt'I'ièi!i~ '''~h)e cfàsi~rfl· t~n\fiifGtD 'lt\'$O &1"0; dG'
largtur, eu guetllQ~ 'out cati 0tr~: 6~CUl1és à 1& 1l1a!o6 .•. :.' ". ."
'" ' . li et La d6boacbi (!013 foeséG ,réelt6fJ dane J.Ge eeuaug ée
cb~lltDe9~ a été ~6Bl1eé pail' b~lNes en olment ~e'l Qo d<D longueu!'"
,Qite.&rc ct d"O~30'mod~eli$t&tre,!a huaedt) tete ~tRt m'DAtée
. 'GaD" ,P Buppert œn,b&t1Ji! aNSM~ plréfabi':iqt:~ i;)
, ". Un' 9!"QiU~ n~l'ibre·· ~v .ces· t3t0S $9 &lont ettolvJt'éeœ' 41M3 10
cual èo:r-respol'ld62trt, tàndi.s quo: AG 4Ugf.2~i ~dje.6eute sèt~otlve ..
l''Q'fIin6e'3 160 b"e(~s{)ntl' an Gffot, ttjGu4tu et l~ge.1! S05!t~Dt. p~:r
lea .. joilt1ts a' déaorgMis~ 1 Geus,e~bleo . " .
. / - .
'. '. ~ . .•. xl. Iftnt F1f~vo1'" s@v,s l@~' ciigll@,s \m0 Genaliâetlo~·.
.gi,l~e· (flb'''~61~oat ou boita) 4ébotlOhznt a~81 dus la bergO'c;' mais
f~'~ ~'ten~ d~as 1(1 ,eai]el (). 0,. . ." '. .'.. ' '.
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~J.~UQB:'''~phl0 do' 1.r.. Hiell'aefi'
. '<SeM.e ,j\~~'t 'AUa~3t à ltémiare .
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Mo J~$t Anguat OS~ ~n SQiiù0 paysan do 54~s~ né e~
. Guynn~~ i'.u~is, <110' f)~~~mtst1a\ie.tef$!~sclontPCI' Il ost 'jfl\"i~19·stesp~iœ~
Qv~e &2oèm~e~:et t~it m~ntT~ d~ ~~ simple b0a.$e~~ q~f~n~ SG~V{~t'
.' @a €~t~.t~il!, eemme P(~i" Qm ·,fJ~·.f~t (2,G.6fJnv1Jrg(ln(aotH,,,r.oatl ..m:ili'0n~· ;lOiS
genlll'de ,la t0i'll;~~ de t.olltee les !l!i:U"uc!es.~. . .. \ ..
..... .
.. . :U• .'eGt·()Qlt\~~illar ~tlll'ie1P~l, dQ R~m!r~f)' è~mbve Ile 16.,
Cha~rre (PAOll"i,èt'!ltue'Q de CGycmme de,~.d.s 1940, Oftw !Gff~ du l'K6l"ite,
AgrieOlAetl ' .
_' .$es 'q,Setus ~lllf~nt2 -mlC fj.Àlc de s:f u's et. Mn 1'ils d@ .'
&t &%1$ / ""',' eu!tlie~Ç:1/égalCllt':aat. . '.a' tê1"~C/ à R6m~Ï'~j s'a~ Iou~s
,pro,p~~s .tlbs,bitS\t~.eilDSi't>Q._ .. , ..., "
., ,,' Il't!i~vail!a i!GUf;> ~e\l~. e~~e) sa ~0mm0m.ei.uel1et&V~c
laqi!0il~ il, !l(}mpto.' 25 ana do m:;"1"ie{j$ t (,li:) ~6t~11 G0t mesez ~mmar~-
quablG9 :hmtl ea,ptlYB S* pour $&1'0 ~oté f> ' ,
. . .
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'10 ~~'Um,!9!.'
.,
. '.' '.' Mt! Just Aug~\$t poslJè~Q ~~n p!1;o-p&>e donJt 11i'OPl·i3t4~'i' 1 ~ tmQ
cl~~~1.1d.i~O~ 2ha G~3r lŒ.qt!~:U.o 5e t.rouve 1~ mm.iCJon(è 1'b entr4e du .'
. 'tJ'i:U.G9~ de J~é81re),~~. uno;:~iltl~e de, saper'ficie SID!lsibloo~ut, dq~:t<8 '
'\fa!ea~e 0 . . ." . , ',' " . . ..
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e 141-
',"' ..
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, ,,' ",'
: ,'" "En êutlie~ t; eDlt,ile GI1~1~on 6·ha>(P.~~r(!Ja.ta~~rtninta '
en m~t&y~,e(p~o,~i~tQi~&~ NMoC11~ nU~9Q)dont i19a~~e 2/3 ~~$
'Pt*Ud"'-.tD~ 161/S ~G)sa&lltS"ev@nantQu l)J"op'l'!étœb"co ,"
"
, "
, '\ '
- \
, ,>,
.... ",.
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,'Zndépendaœoont.' dit) la torre do'n~ il ci!r;pose. ea pSi'G~'
, '~'i"t6fi)u 'U\ m~'aut!.ge; ~o JUB\ A~@1!!hl ut,1118c; 8 . ,
. ". '}". . . ..")"' . . " . - . ~.: .
~ il110 ~tAisoa OOBstl'\1ite dep~1s 1949& mai.lS pQS 0!1QGt"C téirâ!ruJg~
;." ,,'~Q~ba.tlse~ ..t e.' dur:, Ba 6tagf;i e~' bOis. 6UUV$~&~u'e,tin tCUe s
,,~. ttu0 (lomiebf4e~tQ 403~POtt90Ct qQl1iBis~re à' i1.,~ewS@8 14gumG'G
'1 (b&'GovetS; h&i'ieota) del"x~ to'i8 par lJemtdm~ mu m~~e!a4 (lQ , , ,
Calt':'~aè Q '-' " • , •
":' , Pas d~ ~~tl?e, m&t'l'i@l, que, ltllfJ' Qu~ilm eO~i"WIlts de~t l(ts
plU8 utl1iB!f.b' ment inoonte8t.m.bl~en.t .1e m'M'bettG et' 10 fusil f!~
~Q&&SBeo " ' .' , , ", . " 1.",' '0 • '. '
. ." 1 .
;. ,
. <, ,. ' . Il 1 è q'1J~lqt'.~8 4iUléeEJ, Mil' August Itt'ilia~tt. lem,
,00!"v!~e8·4tll f~,loDoAoGll 'poGr l~ d~frlebem@il.t,et la p3"6p~re.tlell de'
. SêO teJtrCB à G&1!1i\Q0f1o U~iB~Dtlti'e qu~à 1''lI1son-dt& 2 Q OOOelo 13Ju/)~f'e ,drôq~!~~9é (t~aetonr plus ~h&rrn$),_ la p~l'ftr&tlon rev!oatpluB 'Qher qu~à la ~~i~~ les eng1B$ m'capiquee ont U~ etfe~ d'pl~r~ble
Ilpr le DQl dei~ lopres baut.ea 1 lœ. ~9uohQ htm.fèr-e oot GOUV$ut '
xoQcll4ep lalfAt6&'~te nliso $ jouS'o ' ,
'. 1 ~.. ,. 1 - • • LI
'Ba f$lt (l~ eb~ptei vif ,4
o 2 VQ~hea' et 3g'~1.ae~Qrdolos~'dont'Mo C16 cst le propwiô-
,t.nf."~lli &,\ dont il e\ la. moit.ié des' prQduite _:: eu tait lt t'ou '
" d~ ChOGClil, puisqo9tl' n'en ratirl'b q'.le 2 lit.r>t>15 delsit " .
Ohaque.joUf. quell a~~iv0 d 1 &111curs tou~ JGste à V0Ddr0 0
..la "2'1000' dG 150 1!ll) h>, 11tore J , ' ' ,
i, ". . '., / •
, ~ une .1'1llgtœinedQ pouletS J
-' Q deu& pores,. éle"~s pour 1& consonrJ&t,1S»D te.m!liœ'~, à. 1 0 &1d€l,
de claGh~!u.8, CQ~om0'~ , _ .
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'- •• 1 ~,
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, "L~:e Q~.d~~.,:i!·Qe Etra~$.(jjU~~B son~les SQ:1'i6l';nt'~B:':
, ' .
. .
~..~Gf4$1u)·à f.n'e1~O.: :.ig60b~ d{\~QllU\epltilt~e~&,60 T~ .à, (\~\1PC~~
.cn ~9~S ' .
~ ~è ~~s'e6/~a ,
='4a~~g4' ~~ t~t~l
~v. !95"-1~8'ê
......;
'lC!\ " 10' t/!J(t 'f1a~~" le,Je:
bfl:.GOV~S '
. \~. r --". . . -\' •
~ 1$ mtlià!OQ ~ . 2 ha oii.a~~?lélJ on 1951"aui' 4~D E'~~n:iL9ge~d~a,ehat-·
, pou!" ~~ê.31eto~~&Q.t..!9n e~ OOC8ct~C5~ eii ,f&1t t ;1, 'e~h~t'&1tQ ~a~Q~ lieus 0t il, e~C. rClaté l(l:, d&l!llouCh6. hQfij1'ilGl~ ·I&(u~a~.~ ~"
40 ... 50 t;:/tgo'-, Pa.lR I)c~t~.ble a· , '.'
. 'Mo A.:n6~st n~ f~i.t donc 'pA~a da &:1iJllo~Slqu. pOlaR' 5& .
· . ~Qnfll~a'IGi2 proznre, ma!?J ~oijl"~tte qia~ on' ne ;p~ltalJœ !o J.!!~ aGhe't~2"
· bJfa!ttl C:atJ;,~ nno 'CuAtfAre sOret" i.aG:Alc~ do;:uaa.œt ,SO à 40 t/h:A :J~V,
'bo@iUC()t1ip d({; t(jl~f'&lnŒlJ 0:d·B~avd~ i.f)nt~ioi$ ilne ,~otteutl~n vig~A~,~te-
Al.teEUM>!itre dG) .. !a lQniS'Di~"'m~ltI1io~'h " ..' '. '. ' "
;. .
~ ~.Qia (en m61&1'l!~@ '{i:.~ri~ .),~ ·.m5J'~ll0Q) '~, 1 ha, ,
. ~ . ,.'. . . . . 1
QICbâao " 3hta h"lant.éÏ3 en 19::15) rOÀilji~ e.a',
état G~ 19G1· '
tI b~'~$ ~t ,blP/JOY0.8 1$5 ha·(tiJn m~l$leo
, av$.e d~cb$.~e,,}. " '. - .'
(J 61é,,~a~t iit~B'Q è œo~,ar '~ .1/4' Dttt·
'~' .\lé9um0~, (!.gnêJeQGCI .ha\rteotm) ~ :
. . . ....
, , ~
,1' ., Poe!" nt' dl,.vob' pu.§ooulcl' œa proii»,'J~:t:loa ,daeas '~~ b~Dti9s
.'eoiaSU t,1 {J!UI ~ ,0&\' d6pit d' on.e&IU"·eg~iliilnt~,;U "..JUe.la ' Augus' '!t ~eDQnc6·li
,(ifJÙS cultttfl'tus qtl~ tl Q p~"eî;\q.'~~c~ 0~m dC1rul0l'Oa, œnD~OG . ~' ",'
. \ '
, \
" x.
" ,.
-le ~is 8 prataq~é en c~!turo'sàcbe ~t vonduo~ padd14 40ft
, i.e kth~.ott li)a :t'i!! déG9rtiqw6 &. ~6 a-/lt~h~l'Ji?~st.~Q!J bl~.é;"'·
ifQG~Q~t. . ' . •
. \
• J ~ '.
- " 6ft liv.rln 108 t,1;t'{Uta0œ à 1,$ &:2tdnif p~'oll1'l(o~i. Os ,Âaato (jas ,"
Jfej'l)tcas PlNtll{{i11~5 d~nal4)s ~h~mpa~ n~gli11JGtmt ,1&:i.nuiJ.'(J lmpOl"iRnCC .
.GQp~tale è!o~ V~rf16t~1.1 eéA~,cttonnéeg & tort ~4I:iidc~n't{> A~t~"'Clf.oi8~.'.
ltU6ine:Pr~~c~t,gelsnit ~c~i~,'à A'int0ntîoa dG &es petits plau~
&fnli'lS, d~e CdDott lutaQat!oiuû~e8~eüQrtiaiqu~& B~l. no le· fait .
pliu; düpn1$' '&9451,> /~ ~ . . 'r
• 1· .
. . rAo A~gUGi iiU.liae'-ciee-0ug1"alsde,û1B 1957. U. 'lI'llftlgit
· . d Ilengzslfl DC3m,tloGé N6PDKo fo~&"~l pwr 1-~QfJi3e,P1"~.,cot·~f& P?5.:; do
.. 60>:-000 1ft~'la ton~C)-0Ll·;'957 (00 e0Jra lOO ..coC? ~ la tonn(3,(m,.1955)
Elt· app:U.qn..é & r$ii:ot\, â€l 1, t.~/hf'j, (100 gr. P&~. t&ufl~,. 'epll\~a le.···
cli;n,,-,o $ f1l,.~t lem pluto~) ~ .... '
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·.b)_S.·.
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., '. . .AV,sat 1& PI'0i21~4"è r6coli~? 'la ~Ult.\W·~:de '!~ 'G6'Jà~Q'),
'. ·!'6el$$1.e.s opdratloaa l1lnllifttntes B . . . . , "
'. ;"'>\0 ;Qb~'u.19~~aa6:!·.broV6LSs~â. l!'Jeooildair~ .. .',. ,. .C·'
,,~':,~,::n~~;·~'$,'é~~:;~\;::.~JI"lllil.e.,":. ", '. '. '.. ': ....:
" :'·'.:fi',.ptai~t/~t.i€fn i~' ~e1se}11 ·do 20~OOO' pied0 à 1tb~~îHe' .<.
.. '.' :~:~:;~:.<~~:~::ci,S :.,:.. . .0' • ;,' ,', ,... ,... :",:' '.. . ,'.~ '.' . ·.ô .... ,:. " .•. ' . .
. '. o. oQ;jÎ1f:;!&~' le. i"é~Gltefl o.4~6I'œl~œent .tatto à la tlobo,àr€i.lmoa " .
, . "i.:'d'~'A40fâ·~ ,hl p110 (as p&quetei dG 20 bou'e GO 20o·oœiultjUI·
- '" .:. ( ,"'Q;l <!!\\'i:i-Ofà ''-25 kg 0);' . ,-" . .... :.,' .' ,.., . . ." ... : .
. l" - . . '.', ,- . , _ .. :. ':,. ..,~. .'. :\:_' .. " . ': _ '< ..~.:, '.. . ..., .:."' .'.' '. '. .
, .. ' {' .' Ho"d~!'Jt· Auto"'" .oul'lYG' 0• .,11'00 1,· ba,do :0-'00 :lul-a$me/I '
, . \~r·t0ti falrCl les tr0.Cf...g:;:\!".latifga~a 2,S h_~f:)mtp'8 A 1& ttello.
1.," ::>. '. '.:L~4~~ID·.1~i·0Bi';aay'~Go4Q~Ô~olâtOI'~Q"~rie~':e1l
ebop" '0ta 5'0000 Il''','''latoane:,roDdue à/l'ueliD"~' ..';.' ., ,
. .- . '::." . " '. ." .~ .. " ,,~ . .,,:... :~" .. '. - - . '. '. " .,' .' "\
.. • ,,:' ,:. '. Le ~e"f)na bl'Dt ,à 1 0hostu~ cet dO'DU li Il ~.nJ'f1rou 200i;OOO Il
.' Mo AIa;D,;,t estime qQ{)1) o.ompte ttinnda' pr:1: dea 'l~l1eep la pl'r~lbi'0
réool'~ 8C' 1&1$8Q pSS grand Ch08Go'Ce Bont.l•• deux oU,t~~!5 .
r6c~.1~fJ!il e1&l'dt~a, q"l.o~' . PaJ'Mt.5a los ,ll"als CS. cul ,,.ro· &le
1"6dUltilltJ'~ alors' do moit,ié (a'3QitclaoospElagrel.8t r'co!tQ) 0 . .
. ':'. ~" \. . . •.. ". .' 1 .... : • ", . ~.'. ::- • ," <- ~ '. '. '. ~i . :' 0. .' '-'. ".' . ': ,-
. ,,- L~ '~lt<B eœt j uoqu 0ie! i~ priaci.palœ· cultfiW~q~!
.. ' ~&,poa-t,!tdclc ~I'gent liqnid@ à l'agricQl'etlr~ . '" , .' ...
. ' '. ,"' .".. 1
1 ï
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" .
.0' " , .,' ,3 ha' plut6a .on "ifS o:Q"'ét,6~ol~~D', ~'a'-oil '1951s'·' h '
". !ltêoosèloD de"!a r.,leuaco o,~rdG psr l@/CflEDITAO" 11l8oe au ,prilt
". gsot! èi§ 200 &0 le kfjio' " , . . ,',.: ' .'. " :' .. , , .
.' '.' " '.• ··.lh;J~~': A~g~et"~b~a't!Ol' ·'tuz' pr~~:delOO~OOOil~P~~~
'c' 'eft00tu,1)i'c fluette remiaeœ~ 4t:Jl,&o-11 ., n-d@Olt6 "410 kgo'de. tb,os .
lIJ~~hoœ\lIIl1l. 1957-1'560 Loa b9DS ,:~l"brœ. PO""fisst' 100 ,. 160 e&boeeGso
...""' ,: ',:' ; :.- '". . ..-.~.. ,,,,;,'. :"' " .~/~ ~.: ',: .' . "-~ . .. ..~ .
" '.' _-1/2 Ile de JeUDOS OiâCJaolfU"/J Gat eSt" pluttSD l\lftD dGri11Q~
. pa!' gr$ll!!QSfiOi18 belleliilc-!'s (SstJ)cUlnga) 0 ,>, ,', '. ,
, , .. ' ':> ':- ··:PQUf'l~:piaDt~tlonGl8:i~t~~t.,'!cs'tràis"deculturo lS~
,': ',~6"ii!ii€!!1at ~'un lu:ttolage èDEluol -(4 ott 5 Jcuru'es'·à 1 °beG'ti~e), .'
", ,A le "'l\101U~ (GO &0 'le kg 0': rendtl eflploi\tlttca) ,Gt 'au ~Oâdatioa=
. ',Ile~œtoo ..... .
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'C= 1"0 CI . ~ ...
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v O)mda e,
, A • "',~ • ~. , or r, '-'. \ .
. ' , 'On '~~ ,~nd ~éQ ( ••a'O~O~9aa'm locaux), o~ 1$8 e~nwo
mont' tX-:1p '\To~lab10" t 30 l'ro/kg 0 en wU.-sClllé'i'i"11, 50 à '10 ff#/kgo' 1
,~ 8Cp',;mb~OJQ " '.' !' ,
". -
"
... \.","d)&~.~\ ': " ,-, '.
~ . -. ~ ,.. . . . .
': '. " '10 t!$lha yèJ~dUo~ 'au' 2al'~bé.de ~A,eniln. ,28 ASo tro/'ûJo
__ en.1ati'lœr....f6"r10~ .ftt 15 A aOlto/kg 0 ea 6t.60 "", ,: " / " , .1 ..
" ."'. '" ' ,
,/ . '",:'
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,,~ ~f~LLJJt,,~nuilJ1~ -" , "
" ;', ' ,-,' " , ' ",', ' ,', ,
,ai~lll qQ~' lem ponteŒ chl !4ll\b"r1repr'3éD~eQt le$ mcila. :. ,
-10.r0~ tOi'l'CJ$ d$ 1 t tl~ de Cayenne, la touR'mil4.1oe li li GD ,cs, pa-,s
(i)~e$l:e .lgCll1l.~' Cela tiei1t"~_lsœblablemclltà 1.a dimpor»l'ôl! delil
ottortiJ ·tiCJtl cn~rieuleeuJ'. lrAt4~oli,j~s Gt dl1 ao..'loo de la p~,o d(.fDt
le modE» If.i~ lnt~aa"enl!on émt SUB dout.trop l1b4ra!o; ,~,. .' ,
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" "La te~mi~~leG a&' tGUO,h6 Plns'lG bWumlei'~ meiD •
etÏlt1q~(j) Ao,muio\\J, leigi.ulih InCdU(! 'q"ud "œl1~ est J(nœC)Q .Elle
" 1!'~~c~dlt. p)!@ltlqueat1.nt lm pl&Ult6tlon" pGU~t&mt aeubalt.aba,c.l,I &.toQ,r
',€lOB :àBbtt.a*ieQlG, ,d0$ t'VO~letmf_ owugorg, pam,1~fJU~3tlSiG"So-i'" ~ ,
1 • _. ~ ". . ..
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" ,l", Mo Jlti9'ÀUgt~flIt ,'ost mc~:ro 'de là Caisse doèr6dU., A~ric=i"c(jlle~ 4cl~tril, d'titiât" 26putœlul. ou.reni un or'dl,t'dO 'loaSOo(lO~
, là, lN\aeC~1 (lo ,&00000 If r.»f6~ part. 0 " ' •
• 1"
- .' 'La êS1SfljG 'COIUJClllt ' daa prrita à c~~rt teme (16 mols) li
, 4' ," diliEit<!ri\?;.o 1,,0 œep1t.al QAlt rembo!lrœ' moiti6 ail bsut de 9 mo!.rs"
, ra()it~tS lm b8~t dos 9 mots Stl1vantao' ." .', /
."~' ",
, , 'Ho J\\otAUQ~Bt' li '.,runt6' 6000000 11"& -1. eef.s~O es, 1~)5?:J
H&ts 11 ~l'Cf.li'f'f). (JUGe SO ag1a5.td~' 1. oauDe pa·~ 'esem,lG p lQ durdie" ,
œat' 'ro~1 ~~"8'too Il ,30Qhali@l'ai'Wle dur4e 'd~\3 aDa~ ,
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LamclCGDGSl r~li'o au ~~8eau da dllt,ib.ti~8 41e~Q
triq". de RWJ!l"eo '. . :" " -' , " '
'. . '.. '..... '.. : '., \.
," ,,'P~ oonttel) l~ "030" lit œllmeotatic. 'oa oau pol~,I.,';cle
, 16ml.1r'œ .eitat\t' p().@ cJlccro't-é",U.sô, la. to~ put0fl SOlt eau'à eu*
tonta1neglf6vltGia-e eltu6Gdans 10 QlglOP.l~2'8'ioAo' "
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, Pour'$'~e aatiBtœltde SOD.SO~', No JUGt'AugUet '
so.balteralt~ de 1& part doa Sorviaoe publ105 eu &as~il~BD ~n0
m~t.1GD, plus 3d~pt60 a :, ','., ". '
,0 U$ mol11eu..~ tfn:male de elf.4di'"
- 0 "oô prix gœ.rentis; aot~ent pour tlemauil0oo 1o mdl
'. 0, M~' aell1sgJ+0 PfO'I.it~tleD cOD·, ..éla'"oCthi4IAiOoo ~ .
NOU8 ajOmtosD q~·il 5Gr.lt sB,bQlt4blequ't& paiS8$ 00
p~CGmrsl' dGS QJ&g,..ie à 1SA priz: nonal, Q' les plots fi. !J~ll3"I!"1I
".,AlricJtéa, doat ~l.,a b.so1D;, à • prix 4gal_cal eoalfODdlco ' '
\ ' '. . , , '
/' IaItEh ttAoi &l1 Aoa, d$: Get.'e·.o5$.9rapbio~11 ••' tnt
paG pe,dre dovoc q~G Ho Just Aa,••t os& $~S doa'e lQ~ des
. agl',ic"l'.tarog.'dld.& ,1011 plQs4woludl9o Ce,oAdUl'" ceo prol'Jllz:as
d~Q~eat CODa dG t088 5GS bQBologuee molas 4olair4. de l~l~o
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- !..~tltooe· SGf,J,. _ - Dœré0 de~~f.i en 1ll.oQroô et ·t~dntlStes~·
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(3l \t. ~,,~_. d8.1,· ,.œméea à· 'oeb_~&\Q~'qai. se ~ita.., ··cl~~iut ~.~.e' œ!ile. ple'.,t~~t.triql!2e
, ., -, tq.: gw9in~f: au l'~pr.GaCSll~ec- '," ,
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, s'rATION, DE ' 1
, CA'1frtrJi1E""'V~119,-
lj..l!!.!Q.ME+!!!t.PJ~..J~A...t<t4!.~Q!L~.bY1U-!2a
Uautcnrs CI to~u 6~~~r?im~Gs' 6al/10 d<!JàUlo,Î
: ", en 24, Ï1<J lÎfr~ pal" deml-décade, , ... ,.
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.
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VARIATION DES HAUTE.URS DE f'1AREES 
L 'APPROUAGUE 
POSTE DES PALMISTES SEPT. "1954 SEPT. 
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Profils! .~ 2 ~ ~ ~ 4 Lom œ~illeurB sols à C8&Qe de
.. TrlDidad .... Colline$ .'
. .
AllavloDs lOftrdes - heaux eaeeo~
t'Sve~ 8Ilgl"Q.f.so .
ftIMiP4R. '.
SHANE Nt<!LAI..s.!.
. Profile" Q} li ·.....9 ca 10 - li Citrus e. eaeao $B teneG
. .'. . basses
35 ,.... 36 '. CaDRe' et: ris
"
·1
..
-Profila 12.
13
14 .... 15
. . ICi .- .7 GD 18
',19 e 20
2A .... 22·
, .
. ,
Beaux citrus GU terres basses
Citrus e. terra sableuse -
plàBt.atioa o1!plrluDtale
'e1trua en tGr~es bascoa
Caeao GD tGr~ea basees
BuaBe
aiB - WagenlDgeDi
GUYAMB ,.IANeAlSE ..
, ......""V
'l,po 2 . 26' '7:rop sal& poar teoq'
.1)pe 3 23 m 34 . Trop saI' pour eaCBD eleitrUè
Type " ri as ...... 27.~ 28. - 31 BoB pour osc.e· et Qit ns .'
'l'J'pa .. h 29 ~ 30 Exoel1eut pour eacao.· .
Type 5· 32. .
Typo '. 33 ".,.", 34 D6,8tn &neleJlo' -' bOlla . p611J" citrus
.1 "
•, .'
, . ,"" 157 <=1
-
; -,ft', 1..
• TRINI'DAD
aSep\0II1bre 1958,'
• Contre de Trluidad - PlaatatloD El Carmen 1
U~ Stoll-œQy~r - Pluviométrio. 2,5 mo· &Do
T3'pD de' 801i al1~'VloQ 10111"49' .... stSrle de Cuupia(Ch'eraert)·
'. 1 • , •
PAYS
DAYE
LIEU
1..
, ,
. '
\ ..
L •
·1' .
, '
. ' : . '". .
.. ' .La .plantatioB faite eu 1948 eompreodde Dombreus8spar-
eelles earrleo de 1/. dOaera eatburées d, baie. de Cendragon qui .
protègent. du vcmto . . . ..... .
JI résalte de ,1u~leurs essais dt~eartement qÙOa~e. la
'dlst,aDèQ D:B; 8'pioet8 ou 9 Je 9,.I'embrage d9EI'J"brlD~ ost i~ut!1.G~
,Le SGI est prcfoDd&meat ea.alia~.· disposé en carreaux lé-
v~remeDt bo.b~~ ~ ~e 6 l T mo· de 'large'- Cea&~prlmairUB de 1 mo
de'l"otoodoll!'.,caa8us lntoreal.ires .do 60 80 . ,
F =
1 - DGDs. UDe pareelle .t.,_ta ...,. Bans .eaurats dopais la plantat'ioD ai
aucun apport de matlèree organtqueso Reademeat.400 kg/Rao '.
. ". " . . .
o ~ 25· - Argilo1Smoùeug = &8998 bonDe alructurè sous les
,. ~aeAoY&~8t mais cet.bort.OD a souyest disparu l.rs
do la eaetAllsatt8D et du bombage., "." .
- .' ,,' '.' .. . .' -- .
2~ .... 100 do AI'911ouz' plastique j.!1\II1$ a"œe, quelques ye1nOB ou ta....
. ~ '- "hea blo'D08d ll hydl"oœo1"phio - pGraH.bll1t~ faible' à
Bulleo
Y~T sùrtaee
T 8 . 40 cmo
\ .
_"._·_~ "' I"""T .T '_
XI~',D&Dè UDe parcelle' située: l proslmtt6 ayant re98 3
- UD0 t'amure organique -oompost de sc.qre de bols friable tou~
. les. &D80 .
. - ue tWDtlI"8 iniB6~&lo .... ,~jl li"I'e·pairarbrœ de ~ulfai~ d°am=
, . ~oDla~ue ou de 10-10-10 cbaque ann'e, ell sur~acec" . .
Le sol 8et'idcatlque - Lo, reDdeme~t est dJéuYirOD 1 ~onn~1
'Deo L. plupar\ den raeiaos sont localisées très eD surtaceo
. .
or 9 _. sliFface
. 'fIO co 5.0 emo
1
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",PAYS " GUYANE' ANGLAISE - . '.' "
'DATE 1 Septembre 1958 " ...., .' ,;'.
, REGION ,ION' Awiterdma -: Rive. droito 'dG la Borbico'·' , "
'Iypœ de -sol • Ailaviona marines - argilera bleliGS de Demérallè.
.' ~ '. , .~.. .'. . . . .
, -
F Mt Il'. • 1 14 " ·.....IM~.cJ%.~
LIEU Il Plutatloa Pl"OvldM1ee~' (B~Qlke~a'Br,tato) 'prluuio la Dorbieo .
• • J • '. '
. DaDS Qne' parite QBc1eDBeDWnt -eia etUlaes, Bai.'abaDdoDn~e- . '
depuis ,1118101lr8' dlzatllco,doannfi38, ou·planlée eB,citrons "erts '
(llm~&l 80118 ol11b1"~ge d'immort.éliaso ..' ....'.' .', ','.
AlimGBt~Q 011 Gall p6Jr UD oua! de7 mll~B~'d.,ID m~ de la;gef
dGpuiG la Caàjeriver, où B0 trouwo la st_tion de pompagGo
. '. '.. . . • • . . '. ·1 '. '.". ",: ~ 1'.'
. A>,- 'D2kDS lIDe zone r'eplamt&ct ell eaCQ070rsForas'ctro 11 Ta3ans,
sens ombrage dBilllDos-tol1om.(El1'thiDa glauce)o 011 remplace 'les,
. l'oraatero, , peu, prodll1.et!ta,' pal' demIes 95 et l,qui,' dOllnOIl"ClD'~
ellpère....t-oR. entre 60~ ot 800 11.,..e& de r4colt.~" .. ,,', .
. Carreau. bombés de 13 'pieds pro-toDd'ment' oansl11J'so ' .
'. 1 . ' . , ., ' , ,
Ua ~~g 80utral d~E1i'J'thl"lBa(30 pieds) o.wee 2 rangs lateraUK ~.
oacaol~rl5 ,(12. x 12 l'tedB) 0 ' ,', . ' " • J ' . L ,',. ,
. . ' . - '. . . . ~. .. . .
IrrlgetioG par,8ubœ0rsioD tantea 198 deux semalBoa on salaoa
sltc_a~ peadaDI. ~4 BeuresCf . .' '. ' . .", .
'Engrai~ 1 1 livra ,<)~ àl'bre e~'~l1rt&eede2'-1 - 1 St toue It)s
troiamoia· ... & partil' de 'la3ènw :8Da~e (utl11t6 ')0 ' "
.' ~' "" '. " .' .'... ~ -
~Cb8l!!tillOD T 11 ';"&D Gvtaee aar10~!LearrOaux9
mrgilo o~iGS claasiquoo '
~ -Dansui10 vloiJ,le plaat.atloz de 'ci trous v.~ts S01lS .ombra60,d 0i~
mortelles da 30 l 35 aDD cn ~aJG1!~1~s0meait,,·eal"J'(faUs.,bombéu1J
. protot!d'œ)lteanaliliitSsQo
/ .
1
, EchEUltlllon T 12 ê:a 98. surfme",' ugile, grlseo., - \
c) .. Daas une J GUDe plaDt8tio~~,~fei~rcnil!; verts,' 2 e"m~llte~ .... il.· :
'.' 6 9 agit d,ulIa, aoel.na. plalatatloa dltrichée el (Iont. lous les
, Gar,l'e.uJt "oo,t 6t& l'otalts,oarl'8auJi: de 21. plo,da' lé~~rom3nt. b~mbée
. ,PlaDtation, el! qnll1eOllclZI -tous los' 12, piedso . ': " ", ~
Proftl' s ~"gilegrlBe, ptilGd~S 30 cmo a?gilœ bleue plê~tiq~:1
l taehes de. l"ou1111:Io " '. ' "., '
Bc,n\111011 i '" 13,'~ Burtaèo
, ., 14: e 50 omo
1 \ ]
>.:>,·lr;.}·-
dœ la l'iYl~re Berbiee, ,40 mg, a1l 'sud ù~
,
" ~
en bQDD8 prodùo\loD
- oarrea.u.: plate OlA~a
,
..
. LIEU 1 À. '100 08200 I;!l~
Kew Am5t.erdam
A) - Jardin 'avea èitruB
. 11s.D~ ,
, PJlotila 8 0 - 30 omo ...;. al'{I:lleu gria'
30 <=) 60al~gil(t blenq plastiquB l WeiDe ils' fGuille.
, :autonr des reCiBGS
, ,
Eehantil10D Y !S = surface
or 11ft et 30-40 .
• ', ,1. • .'
: a) ... 'Pl'àa '~8 la rl,,:t.àre n 'IOO'II~ - Pot~uero
Echaatl11en T'lT:ensurfaeo'
. . '
., -
..
.'
PROFILS 12 0\ 13
-. .Ji. . .
PAYS, '.' SURINAU.
DATE .1 Se,t.embre 19S8.
1 J
-
PIt d
) .
/..
- REGlO. a LG lell' dO"laCD~hJaG9 & qllolqaefJ ,Julo de SOft ombollcblP.!'
ayee la ri'fi~r. de SttrilDsmo. '-
LIEU • Plao'attou ~edersor.
Dans los Grap,,' fnits de' la alla ~ Càrroâq bomb~8 ch) 6, mo
do la~ge avee 1 Tang ee~trald'arbro (7 sT m.) pas d~~~=
bragG ... COuYG1"ture de Itudsllo ' . . .
. ,"..
En~rals c'ZkgG' aultatœ d~ammoftia~uo,par a~bre en 2 io!sc
. .. . '1 kgo '&nperpho~pbate tà~s lez 2aus' t . . .
Culv~e~ zinc, Kerp'maDgan~se oB'pulvérisatioB~
. "'P011I1" t.rès neltell ." .,
"Pam de poss1bilités d"lrrigaiioD è eau saléa, dans la,
. riYl~re - OB laissa l~eau danQ les caBans 88'éi' e
DJlalaàge ara&llorê pal" D~e pompe '
,ReDd~mOD'mOYGD g 300 à ~SO ~~ultD pa~ a~bre~
, .
"
. '
l ,
,>.,.
T
, -
1 ~' i:'
"
Protl1'~ 0 - 40 eŒo Argl1amx grts belgo~ p~~ placilqDG~ s~0ftrit~
. en bl'Ocs ,:. '~
-040- 60 ArglleBz gria avec.d'jl qaelques tacbee.vr.iSQ~
degléy COMPact, p!astiqmeo
, ," .. ' . ,
• . Echaiatillon T 18 '. r 0";" 10
. . fl9 '. * 40 ~ 50 .
,
Danm un 3anml,fraiehement er~Dsé ,à q~elquem dim6iacG 40
mlltr@s 1 .
Y 20 s ~oro J20 cm~ -c~gil0' blG~e'~laQtlque,-
. \
REQIOli' '2 RIvlèr-c Sarmlœca
15, c:. 20 \
20 - 31 '
35 ;-:-11l0 .
sa
,"
)' ,
'L1EU 1 Planlatlen ospérimoataae do Di.k8h~op .
C&r4en al1uviena~i~e sQbleuS~ \ .
- D$ÙS des' citras de 8-6B8 O~ hODGaprodttcttoaavec e~UV0~.
·tarè d~ KtlaB~o' ,
EagraiB 1 ~ dem1oauco polasso et mag8~sie ~ 2kg'par &r~rs
olig6élémento.céeosaaires 1 Zn, US, Ca en p~l~~~
ricatloG (RéBuliat~ d's8sa1s 8V6C rép'ttiicn
dep.u!1s 8 8SS)o " ' .. ' . ., . .;....
'·Profil 1.
o - 11 e~ #'S8bl~ Kin ,~lBD humlt~ro aVec quelques
graine l!llS ,
. ",1 plus ~1'3ir, lesai,,' .
t· Gsbl& V~iB el&l~ â blanc, IGseiv'
t oablœ fis jeuDs. clair '
~'Geble ja9D0 16gèremsnt .oulilo t pl~s bum1do,(e.cenm~!at!on) .
, T 22' c DolO' or 23 1· 40 w 50
, .
. .
., , .
. '. .
,<5> i61,-
PROFlloS 'N9, 1 14 .. IS
. M":O"" ,:, ?~ 1" .'
. :
, ..
'PAYS i SURlfJAii
DATE,8 Sopt.embro 195a
'!)pGde sol's Argile bleue'marlas de'Deme~~ra w Pluviem&trie= '
,2t~ ~ 3,5 a!o
• la' • 'el' • i e ..... è .. • • ft ta ........1,; t"dic~
...
,REGION Il Rivière' Serame.eo.
LIEU ' • Plantcstion la Poulo " l'
ADciensepleDtatioD de canDe abaadonaée depnis oaviron
l,flIièele cd 'que 1 ft OB dffr1ebo à DOaY811ih "
, ,1 m 8el1e p!mntatieD de oit~s 1 &ft8 Qvee oouvôrtuFe de Kudsn ~
, reDdemeÉi t, moyoD de 400 ll'ui la 'pai" arbl"fh " " _,
Carreaux bombés de:8 ~ètr~3- p~otoRd'meDt caDal~a's -
, - ,', i Bombeent. 1 80em~ "
-, PRo"U>9 1 (SOEii'Jl$t eilarroaux)' ' •
" 0 - 30 em.' a argilô- tris'Olt s~obG, s&ortrite en petits h!œs
, 30 Q 10 cm. 1 erg1iegrlùG l t.ebea,38n5es~ oneoreassee ~
10 ,..,100 omo l' a:s-gile bloue Tl'lcstlqne aYè~ qu@lquQS voiftos '
• I?ongeoo" , ~. ' , ,
100 ~lJO 8 aBgAte bleue avec rareetaehQ$ rouges
'Echanti11on: 'f 27 0 - ' 15
T ,28 40 ,"" 'SO
y 29, '90 "'" 100
l' 30 iOO QI 110
, ,
11= BaDsuD BOu,-tUJ.U lotisso_nt - btilullles avlUl' cacao ~ ".
"" preml?irc anft~o do cultl.?ol'G aur d'tl'ieheo -
Echantillon"l 2:5 0 a 10 'omo'
+M. , '" ·Wi..*" ), ., ~:s MI _'" • MW. e-aHb:tL"3.Si
REGION
LIEU
8 1lU.'fièro Sadaeœ "'" 7 bQ , . ',' .
$ , Plantatioa Geye!"svljt', et ., kma aa 8Gird,'~de'Parmmribo ... •
, a~ bord de la rl*ièr~~ (ma16e)o Aaci~nBe plmntatlou'üe
cma~o ~ CmrrQaux bombée de 8 eètro. (oO~YertDrG de In~n~~
'Grap0fruits Ga qülnc@Dee de T a~treA '
, Sagrais 8 3'kgo,8ùlgmlo d'~aiaqu8 es 2 t01s ol 3 ~'o
, phGsphate aéao iOD~ les,2 GDS~ 011go-414mente en pulv6-'
1'1amiloa - 109 eJSpt~-s dG caroueCB ft CuivrG et zinc
", caract.ér1stiqut15' di0Pe,'raiss8uf, on 3.:sellUi\iaoso
Rondemoui,moieD 8 250' à 300 tgo par-arbteo, '
..
. '
"'":,,,_._-..~.~~- ~ . ' .. : .. :'
"
j
! .
, .
i·
, .
paO'IL 8 (sommet çar:r~&u1t) , .
.' 0 -40· . $'.~rBil'eiŒ ,Irffiri...bolget1 sec" afietfrlt.ailt· _,awtll?,
b!o~s cubiqU6S - pœu de,~ati~ro$ c~gaDiqueao
40 .,.,. - 60" Plua compaotb eneere' fen~ill' '.' .
.SO..: 100 ,Argileux g~ib9 plaotiqne - mente 'oneOl'è c qtillll~' .
qnos taeboo j6uDe~ ou ronil1Qo .
".100, lB AI'g11o !"lnm mo116, ga-isOQ "
.." '. . ". .. .' .
. Ecbauti!lt.tll ., 32 Ci:> 0 t=o 1$ cmo ~ 33 a .' 50 -60CBo
. • T, 34 co> 100 ... ,110 GIlDo'·
.' '."
. PAYS . a SURINAM .' .,'. .' \
REGION J alvi~re droite do la rivl~rc Comm8nuiDG àqaelquoo'kmo de'
. !Ion ombol3chuo., , ' .'
DATE' 3i6 Saptombre 1918 ,
LIEU. $ Plaotat.iQD Us@str&om - BarIlS! (prcpl"lét' drmia)t sltétQ)gG,'
t$aot. SUI' 8 ~ éiitro la ~lvlère lil&1"811è!eà 'la e6t. 01. 10'
. i"l.des.. dt) palétnvaei'S blaoes (Avi001iI~l.b01!'damt la m91'~ . .
A~eteDDC plaat~tioo d~ 0aDDG prhz de la riv1~rQ~' ot dé .
., baDaRO$ plUB è 1.~~I!tér161ir" ~e,laBt'~ dCaOSf)yol"S,Gtl 1950
type de Gol t Argile bl~ue ~rime'de Deœer8~B -
" Plo'flQmltrl. '= 2~1 l 2,$ mo' "
, .
"""_9"'''f'Ot~ ir'. ., ."1:~., If ,» >i7"* , 1'JI i Il!I! el dl'! " ... ft ~ •.
1 ~~ ~F~\~qLJtta~hP~~~~elB - SolB'mieaz dr.in'e_origi~G11C~$~t
. . 8i"I'Ge.1XS bomb'lti cie m~ a."es 1 r8au de eaCSC1.,rn do ., CfJ!\8 1(';$ 95
'Pas d'engrais - 'as ~e ~'pOD$ejQ5~~tiei ,dans !QS cssals tODt66
1'2.1" .1a St.atioD, csptSrim3Dt.ale ~aDIJ 1& plaDtatioD m(JQo' " 1
Las'arbres ent boa!!~ou~ Boutlert €le la sltcbq,u",osme III untSo pré-
çédozto-ftombreusea braDchos'm.rtem. Pes do pOS5~bilitée.d~1~~
rigstiem à pa~tir de la ~iyiè~e (aan sal'e)o Oa se conteBte de
~~int0Dlrde 1'9mu deus los 0aaaux $6 rdc.p6raet ee qui est
clispoelble dans le9'e!lJ'~hue0 sita.§s plus en arrl~l'oo .
•
;,
. \ ./
.,
..
, .
\ .... 163 "'"
PROFIL a
c) *'" 30 émo
30 ....'60emo
60' -100em.·
100 cm..
a argile grioo, 8SSGS .~ehe
; ,sFol1e'grtao, plaottque, tendl11&e
i ddbut d,lt,t4ilglI0 plaot.lqu8, gl'tsta A grii1J bloee
z p1t~smo1J~ .gris maehinco \ '
Ee~o.Dt111Dil
*
OZ 35 , 0 .... ,"10 Clil.
., 36 $ 50 ~ 60
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Cc::: ~ e llar. 1953 Lieu l' Hâuie~r,trique Casimir .
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"'T 1 ArgU~ grhe ~To1ué.-: saloe &1)' F' e '.i € S.'ll ' .orine
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Type'dt ~c!.:Arlll. lDariJle~ ...ell.al'~' - Vég'tatioD -plDo~~' etC~broa•••..
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"P'o f(\~df ;, r .... Argde L,m.n . ~lt5 Hu""d;lt mo' N 'C ,i "[<hant,lIr.ri)' :r rre , Total, c." fi:.1in t ., % % , .f"I1~' '}'o ,rouÎtr~ .'% m""r% . /N... en t ",~ '. "..,
606 0 20 100 ~5 49 1.5 0,1
'.'
.. , 99.8-
607 "0
-
60 100 47,2 ~8.' 0,8 0.05. '.8 -. ~OO . .
. .
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608 90 -110 100 ,~,,2 52.' "1,9 . 0.8. 2.1. '. ~'O.2 -. , - - . ,
;
.,
610 210 -220 100 U., 5.fa.' 0,8 0.1 , "~l 1.8 ~OO.5
flh~r'1 t !Ii()'l~ &50U u.h.nqHh!e~' "'~~' , .00 5 Chlore.. s",lf·lt. '\-·.... l'It pH.'
l Ca mg K na '"'c., "1. ..... ~"1 "1. 1 ... ,
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606 '.5 l'.' 0,82 '.' 18,' 1,8 0.9 trace. 5;4
. 0' 66 ' .607· ,., 15 6,7 25.6
-
'5~7,
"60S ,., 15,8 0.46 8.2 '.1).7 il trac•• Q~aDt .5.5 .
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-
". ~
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PaYj Guyane Fran9ahe Région Mahur1- Mari.......·. Protil N'32. ;'
DJ ~ e Jui U.t 1951 Lieu : Marht-Anne - c".p.ru.'
Typl' :1€ ~o\' ArcHe ~riae 'Ilarine ~. non .a16• •••• • 11 profondeur •
~['.f'\i1"l~l:IOn\ p,: IO·" IIt'. , 'THre Ar9,Ie l i",o~ . Sabir!>' Humid,l~ m Q, 1iw..i~11 N Ci'c."ln ul &W\.f Q, r. ~; firn %' ~'I\'tn~ % "t.H "-'f< ... ·j'N.'en tm~ IIH 1. ~,. ",,,,,.. /.
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' .
665 10
-
50 100 6' :SI 0,7 0 ',8 0,9 0.08 6.'
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666 50
-
90 100 59 .
".'
0.\ 0 ....6
-
._.
-
668 150 -190 '100 60
"
0.6 .6
'.'
.-
, -
-
...• r,-,
. ..
1· .",", '.
.'; .
',h..""•.l.,'~ .l., f .. 't:.",il>ll.400""/.. ; ': .... .', . :"., .
. . . ' .•\ .. ~·"'';'~'!''·I 6a ;'~,'.. : -:. ',.. ',.:-,
ArgU. 665 668 l '0 ft Itaoùislt. + Illit. + ·V.mieull.....
,Ba~t. Hhan~fJblr\ :l? t o5' e .... tr&iJ l''ch. ?e.... me~ 10Cl . ~o'", r<c. pH.(lhl1\til\on)
, S T No... fII..~ ,...t.[ rH .' .Ca m, K ni' '1l(U.llr~ & ~.t.t . .au1;"..,....:.---. Of• .............. ,.,. ...........
.,
..
665 :S., l' .0." o 8 . 17.' 2',' o,a' ,.",:6 t~. 206 6,6 ',6.' . '.
666 ~" IUt 0,6 1~' O.,. , .' 70 118 7 .':,'- -,. .~. ..'
668 5,2 15,~ 0,72 1.6 22.1 ..~,~~ '~-' ~, '00 1". 7.1 '.: "a:.' ,- ". ,". . .. , . '. c .
. . ., . '.,
..
"
..
.'
,.
< . , .- .-: . , .. .
, .
Pro'" N1l9ô
enr.ltê ••d
1.. ml'
'Réglon :8....... Ra
Lieu . pn_ Cricl1le CUlUd ,
û il'
Pd,. ~.:; Ga,__
no ' '
L;.21~t·· 'lU'. 19"
.rYr· ' ~ .)Cl : . '. B • • u ne ,· ...8 • .. 8 - UO 8 • .;".' i.i, _. .
::~lh;1l1111(\~~ : .·P"'t,,'wi.•,.... .. ..h~d,··, . lt~on ·S.Wu Hunlidité mo N"~~e Total C.'.:;,~y..,~ , :,,« x .'~.. ~. f.;~'t "'0 Igro\yer'" % '''112 lI'l""'''% .IN; ~.. \\
B.10 ~·-10 100',
s ,~11' .~.'O ... 60 .100 "~~9 , ".' . .',9 "r. 5,8 - - - -. , 1
B .~.2,
.'0 ..1'0 100 '2.,' "...' l" 0,1' 6,2 1,.16 98,9' 115 10, ,
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'. Son 'aoqul~iti~n' ,~. dt' c~~olue à fin .1996 SUl' l'a .ksœ do
30,000 Fl·aacs l "Iu~ctareo . LiJ)1$i '''~Bpectlons pr611m1nœ:ltres out commonc~.
dbs 1ge6.Dotamm~ut .ea ",no d$" borner ·4!lt mesUi"er le domàifto, et. '
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f".· '.' .; , Il 0St. 8ita~'s~f 1& rive Ji:st do la i"ivièrc Bor~i{oo,àr~\.,.. .. ' '. j ,,~n.~~r~il 40 kmo dù 'torminus dG la lroùtel'h'ttl 'Ams~(\'J~damo " ,: .. ;<.. ", ;
Ls dOgin0'cocp!'~Uld 1''''B plantat10as dC) )Jar., GGl'm~nia~'
Vrfbel'fh $chépmoed p ' LOEDtel"p~lse Qt Ua Ret'e.lt0~· totalisant en';iroB.
1 0 550 heeta:rfJs, ot·aét6.i"<ate~u 411&·1955 on YUO'dê BOlllaoqai.eition
.' pal\" "lé Gougel'1l0me!lt peur '$ cr,~o!l" ~B lQt1IJsomeili conformément. 6U: ..
reCOnmtamdatioDs de ls':alss:loa «&" la Banque Int.e~national'" eo~cornal1t
ta·'mise· GD valQ\llJ"dc~' bopcharoe «!&Jflenv~3fJo'~' 1 . . .
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rOQ~le domaine était envahi par unè brousse trôs deBaG~
los digùos. et les canou.,eIlCl)FG qui B.aS(lS bien couser"l$s~' 'taâ.ont(
011ti?5rora0l1t li dégagtu,' of, àlreprof110r, Les terlres sont vclativen~9t
hautes ct tecl1ea h- dl'aiuftto.·o 1...oà· sols VarlGDt d~ UDe e?g11e eUlbleume
. à un .m~laDgc d 8 al"gileot dG t.01!l'bc~· ct sont eoast,d6rtSs' co&fertilo::
et propres fA lIA r;ù;qture dO'rift, du,,'caeeo (qni OOlilnJ'f le caf0 êtalt .
autgt~1'o':is cU'ltiv~ sur tlo,Jpla~tat.iolls) du ~itru6l, dos 116guunli!OllEiée
&lDsl"qu 9 à l'1D&jtallstloD.d ll U110Qg:\"icultûat& misteg "
Les objôctitB poursuivie à Marc comma désormais dana IGS
. nouveaux lot1sàomtn~e~ ne .aoat pas d'accroitro les surfaceo on cultu~c
ma10 d '.lnstalltu" UD paysannat trou'faat SOD plola Gmploi e' ~il nivo.e.n
. ~ de .ie SG~i6taiasnt sur ~.s tQrros 9 oocidaDs lc'but do luttar eoa~~~
10 ch8mage ou le8ous~emplo1o
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A'eot uftQt r lés al~o~atione de te~rcQGont faitGG sur lea
b~aeo snivantao a . •
a) ~ ~daDe 106 bloe,$ oh 10 1"18 f1st 11:\ 4ulturo principale~'chaque C010:~
rG~61t.6 Ha~ de':I&"lEièl\_~G p:Rus \lU hectare do. t~l~:i~Q sur 1 eql!<71
il construit sa Maison, f~it SGS culteres vivriè?osp élèVG une
~ech0 cu don~ ~t d~G volr.il103Q .
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~). ","!. dOlilS 'les blocs FésOl-"39 U.Ug ple.nlati_nfJ; crtaqtlœ. c.,lo~ ft"f)çoit ni!:';
.p~rc011e(j"" 6 8&0. tJu~ le,c!uel1ii) il construit Sfà .m~:tgontl" pAc.~tc
i"· . caeee oucitrue~·él~YO dos vol&il1"Os ct qUèl~tSéS vaeheBo· "
. :Vn 'ptlits artc!stoi\' a ~têerl3usdo". tJ61G diét~1b~U.otl (lt08S 6€:l~S
p~e~31on au C$ntré p~é~itd e~t Ga ~eurs do~é$liea~ian 60 19~6~
Uri gl'01ipo 61ectriqme assura Jt ~l()c~rieit&S &u ft<intreo
" "" ',,0. s~lecU.oD d'un pJ'~m101'' groupe de coloRe c. Qommet1c4 oa
Ja.i'!~i0r 19570 Le Comitê g qui OD 0et ohal'gilS lJ .~ choisi &eot Gfto~
60 bf)~eB dmnsla l&f)!t10 catîi.è~e de" la Cot3l"'allt6yn0 ot 10 6.utros"dans
1~ 8cotser dé MOi"30" LQO dOl?i61!C10tll'a Oftt. 't~i",witéa à r~l'dpli.' n~
qU0s~lonn3!rQ, 0t ~e6 c?1'b~e6 sulyants oat. ~t~ r0tenusponr fairo
la dise~1·minationdo8319dem~tHleG !'OÇUOB 8 ".
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{- r~rsonnes de 21 è 56 ans ~.ec lciur-taml110
è:1J " . -" GD eh8màgG ou· souc:a"mf.ilo,ées "
,~ - nodisposaut pua do t~~~0 ni ~n propri'té ni Abail,
ou al'p~u qu1ell~s ut~ peuv~nt ~1vro
... = ,'. ayant. uss o-up&1'ie5ce' E,gl"l~olGo ,
'-Le9électioft-eot:'lta~u6ra:dè oettG maDibro,par gl"OUPf)Sg
an ;td7 otà me sai'/e d0 ta prdp&.l"atiôn dGS' tC"~a1IlEh
Sur'lea' 60 bOmm~$ qui·ov.t '~t4 retenus d'.e.prbs cos eri~~l\OSJ
16. de, 1& rfSgiou ..io Couràntyne. ont' ét~ loqds',pr'ovieolromsnt (fa!lU ..
·ltafte1~Dne malooa de ~&itrGrépa~~o,"aaiasans lonr$~fQml11oso ?o~~"
leacolofts.ont tr~v&i.116 GU ddfrich~aGntetaux ditt~reatG oU~!"agos
. _eomme"sBlei::UhJ f)-a attcndaàî\t .que lt'}n~a lotaso1erst plrêtéo Cott.o· l'ée '
riode ~ cl 0 alllo.rs. ,p0~mla "0 G' a.etnJi'Oli' do lifiltlil's qU81it~s, est de lem'
vocaU.ot4do 6010n8 s6rl()11J:o A, l*issue do eett0p6~lodE1, dost ~ di~c
en Oetobre 19519iln~ ~6Eitatt,pl1!$ qU039 hommes parmi 10e 60 ,
d0 Ccutan'ya~ 0\ 6 parmi t'oUX' de 11&1'&0 Ceg 45 laommütJ qui oot rOin
leure 6 Hall dG rls1bi·'lHIJ 0t 180.0 pou~ '1 ilSstill1ef' 1001'1 tEaiSOB ,~t
. cal t'Q"f)s:.,lvi-~ières Clat m~nntr6; bOQUcouP d~' sàt1stactiofto La plupQ~t
d- entre eux ont c(unma~c6 ~ CODst,?ldre la,ar maison et. à plILuter
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Devant 1 fnrgeDCf> df) 1 ~ op6r&U.on~ ancun 91'03 et d'a ellsfiwble'
,nea ét' ,établi ul ch1ffr6o
• , ' La d6ponàe. pour i el!~ tl'$V~\Ut
. 125 mil110BG de tranosg ftDanedè pou~
and Welfar9 Grant. et ,our l/apa~ une
budget.. l'oeel ÇI' . p
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. .i,o.ctrigtn~11t6 cru·'fi'ojot. di&) lot:h~ii~mermt.· ~La Poutet!. 'ost .
qatil Qat n~ dee pteml*~5' aa S~~~aam~ ~701~ ét6 vened, ftOn6a~~
. 89 projet' de g~D!e o!vll, œal0 6G~ aa pr03$t ap~ie$leo A~ o@œrc
" â~ 1~ iSi.œde, (par i c GUl"Qà.lll de Dth'eleppœm00t 8hl.'al J G!l' Q. '~U,d ~oaucc\~~
'!1'lug{ a'~cn~tf( ~. lQ mise C.t\ point. dG 1!e~gBui8at~Gn du· ·trav~f.l Cilt .' ..
14e13 budgo~a. pr6vii'ilcunf)1~ dt~fiplGlt8tloa C!EiS taturos tor~~G qœ fJ ~U~··
~uv~a~0S do uéD!e ~i~!l fi e~~ewu .
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. ..' Dant) .leta ~"lojèta ant4fti:'"S,QlUl'G (Ueru~1 Pold~'n"l& pe)f~·Qxc~l"~· ("~;;
B BCnlycnt conetattS as: .Sù~i.~amqu(: ~ 1) o~t'(t~t'lile.o d ~tii'l po!!.d~1? ~'; 't~g~~ .
61livie .que io!!vtempm ~ppbs(ijt l~illtel~~lit da, la Il''-&C en G!tp'ïoit&\ic[?"
CO$~'pour 6vlteg leg ibOOD?~D!O~tG ~v1deft~Q de Q~t\è' ~up\~~~ d~~E .
. 19 dessola poa~snlTi q~~~m eeea~ ,'5~ticu~ftb~e~n~ ataaeb~~ d~s 1~
pYOjo' .ta POille <:8 C!}Q t'1610r4 108 41fC:hmltéo 1nbéAlG5t@G cu mnqt'AGclf>
donw603 dOos~loltêt1o~"~'e1aes qn~d li a~afltd~,et~~@0f0~mG~
familialos ."" &" pA'aVoi~ daDG l~m t~'~t.\~18 le Md~ ~lio~plo1tot.i6g des
di1'01"$ ~YP(MJ.do Z@~i2le& i!lm'alAtiç,l'I.:'t· .
.' ~ -.; \
1.& g)Foj~tirt:!~di'<ri~G~ na,<;. li\nel~~ae plaflt~~lQr.i d ll u~osnrieà
de 361 ~~o il >larhlede i'iâr 19.\dm1ia1~~f1~tion on 1983 à la Soei($a~ ,
A!aong~ l.t\ Poule ~ùt15" .le ft~1~ di::- 1"Q!08S'F,~. (4"2& amo@Q;O S'1 p~'Zi' ~'~:~:
bf1tilUO~t.I!l· Ô1!Ùioi.S1nt~ . tlt" 32.~400 ~O::~, 'la ,ê'iltlo P~fjoG~i'6e œu l.o2.t.nc~:;:I':;c.~\'
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A la fig l'51, t'nb ap'l)l 4tmit, !aElet1 aus aalluiidœta "Q~''''
, el deeaÎulos OLlt ~e4 élUreui$tl'âè!lV} ; ',ge!' looqllltilloo oa a' G~lcot.f~{,~
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1 '4 090eneloBSozQ.' lag6parœt~en doœ dODU V~&Q9Q8 4~c~~o&~~~ .~
10 r0~Q.UGeOltle8t (1& lG dlgu@ tl'o~ta!c~ !,? c~m$t~1ilctiotl «t'une ifJii,'~'
1~t~li"8~e, CS'" ,lu~f.et'$l'o ~\czaetJtQut.1@~ a'.c~ve~t~?;te de t4oa~~a.lll~ canc:~:.. '.
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, " ;1;0 'p!èB~d' aw6uGI8ntniel!J\' l:i't1 d 1rm6 pal't'<! ~~moioi!'
"lt4aIl>8U '(!ô di(fu"s~et Cabtant! de la plallt~'ion ~lIitériiellr,~;,e.d?a'l1itI"0
"pal't' 'aua~,p$e'dG 'mols g"acOlntl"Ofl" , , ' "'" ',", " '
, , ' ,,:'-A';C~~ '·'~fœX-d. la ,plaueâtiee s','tcnui p~~ti~~.1~~G~):,8.e. un,)
bye de sabl0, 'a~SQdf alo!'1J qU$ dan., ~a partio rhu'd6,Gl'itleu@e~
olle pi"aOJltê 'dQ 'sQDSlblfiG cUft~lPeil(iéS .de oiv,ea~o ," " .' ,
i
Aussi ~t~ad1YI6' 10 poldo. QG a ,e~'s.a't
. .
,a) u'Daas la pà~tiê,Uo~d ('a.eel1~. 1 • 01)
". ,', " \chqae ~~~mo' a OOEl: œu.tacODG,e~ed. 4 IIQ~ Ga' a'8~cel!~à
Veo pel'~el1e' (0091vo$ 2 11il~) SUi' pSi'tlobaute (31 • 81.)" cOQoe~'e .
. . sux culture., sfJehtbs<!r'atn'ou ~(ce0$f;il, oef'ocultureas' GUt!ell~G)~",
. UDe- P&'-OèlI0 ' (.B4ft."ft 2 Ra~) 'l'SU~ 1a ped1t!0 baeeo (1 1· 37)" dlf'ai,i?,ûe ,
, ot ir.igude, coemaer6ee.u l'tllo ' "
b) 0iP Dan.' la '2\~t1. inti (parcttlloB' oa A' 91) n '"
,- Clu~q9Q fermo out .soJliotitu~èdtluhlê 'sttnle ,arc.lle 4'3 e!l1vi$3 •
J'on 3 0 51 " Glao et fStOlld~i1' Pl\~ti011c~GI'it. eui' lé bane de o~b10~ ... '
• . -< . " •. r \ '. " .'
. . 01.1 ,enîti~e~8 lœ 1'1e' BU~ 18 partie baose JJ.,8 A a"t) ,lI,;,o)
~-et lOiS eut t \1'0(9 f"u,.~eob:?(.s (pOUit 2 vacbeo) l'a"AGblde& ot fluolquot}
arbrlf)l$it\11tl\u'~'.lvl'lcrn eu$' 10 ~J?tle he.uteo ~ , , : .
/
HouGdo~aOae9i.joi_t i~ plaD sch'mattquo d'UDe to~œœ .'
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